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Ha manifestado, en una conversa-
ción particular, el Ministro de Mari -
na, que no se t rata actualmente de 
que vayan nuevos buques de guerra á 
Marruecos. 
E L REY Y LOS OBREROS 
En la visita que á los Altos Hor-
nos de Bilbao hizo el Rey, fué éste 
f renét icamente aclamado por los obre-
ros, con los cuales se juntó y depar t ió 
amigablemente. 
Don Alfonso condecoró á varios 
obreros. 
Y A N K E E S VENCEDORES 
E l Rey ha recibido á varios "sport-
men" que han llegado de los Estados 
Unidos con objeto de tomar parte en 
las regatas de Bilbao en las cuales 
ganaron el primero y segundo pre-
mios. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Probablemente esta tarde se cele-
b ra rá Consejo de Ministros en la Pre-
sidencia. 
E L I N F A N T E DON CARLOS 
Ha llegado á San Sebast ián el I n -
fante don Carlos de Borbón. 
N O T A S 
Se .va á instituir la enseñanza obli-
gatoria del idioma inglés en todas 'las 
escuelas públicas de Cuba. 
Eéta resolueión se debe á la inieiati-
VH IÍ.'I Se. Lincojn de Z&yífc, e; 
el único cnear^adii de una Secretaría 
del ücsp;ieho que no tiene supervisor 
¡imericano que le fisealice. 
Pero el Sr. Lincoln sabe que, como 
dijo Donoso Cortés y repetía con fre-
cuencia D. Cándido Nocedal, "las co-
pas caen del íado á que se inclinan." 
Y él, previsoramente, se prepara á 
caer en blando, es decir, á no caer. 
La generación cubana que* despierta 
«hora á la vida de la inteligencia ha-
blará el inglés desde su salida de la es-
cuela ; las generaciones sucesivas empe-
zarán á balbucearlo en el hogar. 
Es un resultado que no puede rego-
cijarnos, pero al que tenemos que re-
signarnos. 
Lo único que nos toca haeer es pro-
curar que en lo porvenir, aunqno 
se hable inglés, se siga también hablan-
do y pensando en castellano. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La situación del imperio marroquí 
ha llegado al período máximo de 
gravedad. El desenvolvimiento de su 
política exterior y el j i r o qüe han 
tomado los asuntos interiores, son 
problemas que separadamente pre-
sentan un cariz en extrfemo borras-
coso. 
Si unimos á eso el, hecho de que 
ambos vienen desarrollándose de la! 
manera que sus resultantes comeí-
den en determinado puntó, estos 
problemas sé con vertirán en uno solo 
> la solución quedará determinada 
por la orientación de la política eu-
ropea atenida á lo qne ocurra en 
Casablanca. 
Cuanto ha sucedido en este puerto 
marroquí es del dominio público; 
también es conocida la proclamación 
del nuevo sultán Muley-Hafig y la 
división y subdivisión de las tribus, 
aparte del espíritu de independencia 
que en ellas predomina. Pues bien: 
si este enmarañado asunto viene á 
solucionarse á Casablanca, las con-
secuencias serán inacabable serie de 
co'mplieaciones, las que pondrán el 
imperio mogrebino á merced de las 
ambiciones de Europa. 
Que el enfermo se agrava por mo-
mentos es evidente: la colonia ale-
mana en Casablanca pretende enviar 
á Berlin una comisión que proteste 
de la conducta de los franceses, en 
Tánger solicitan los subditos de In-
glaterra la proteceió|i que parece ne-
garles España y Francia desde el 
momente que es insuficiente la que 
les da, y los italianos solicitan bu-
ques de su país que les garanticen 
vidas y haciendas. 
En medio de este maremagnum 
en que unos critican la debilidad de 
la intervención (va sin segunda) y 
otros aconsejan extremada pruden-
cia; en que los periódicos españoles 
divídense por mitad en partidarios 
de razonamientos belicosos y defen-
sores de la pasividad más absoluta 
¿no será ^fácil <nie ^lo-nn . '.r--- é • 
apag1'. ia luz, < alvo en el .,anquete 
del cuento, para darse el gusto de 
ver luego todas las manos metidas en 
el plato buscando la presa? 
En el cuento desapareció la taja-
da, pero quedó el plato. Aquí, de 
hacerse la obscuridad, _es fácil que 
ni plato quedara para contarlo. 
Por eso precisamente, porque es-
pero que alguien ' 'toque á genera-
l a " , es por lo que creo que la con-
ducta de España está rayando los 
límites de la inocencia. 
Conforme en que la prudencia sea 
la consejera del gobierno de Madrid; 
conforme igualmente en que las tro-
pas españolas en Casablanca perma-
nezcan en el recinto di< la plaza y 
no provoquen, con salidas que pu-
dieran ser traducidas por Amenazas, 
combates que coloquen á nuestras 
tropas en situación semejante á las 
de Francia: pero si llega el momento 
oportuno, si queda palpablemente 
demostrado que la carabina de Am-
brosio corre parejas con eso de can-
tar himnos al arado que rotura los 
campos vírgenes, á la locomotora 
que salva desiertos y montañas, á la 
civilización que convierte, en fértiles 
vergeles y veneros de riqueza las 
agrestes tierras de Africa, á lo que. 
en fin, han dado en'llamar penetra-
ción pacífica, entonces España debe 
tomar parte en el concierto general 
y enviar sus útiles de labranza en-
ganchados en la punta de sus bayo-
netas. ' 
Es una penetración poco pacífica 
sí, pero más práctica que la que 
pueda ocurrirsele á ningún grave y 
sesudo delegado á la tan larga como 
flaca Conferencia de La l lava. 
J . GIL D E L REAL. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Metropolitan Go. 
F u n c i ó n d iar ia . 
B A T U R R I L L O 
Aunque en nota oficiosa facilitada 
días ha á !a prensa de inforraació-j. 
se t r a tó de desnibtiir él vergonzoso 
hecho denunciado por " E l Correo," 
de Matanzas, y por mí acremente cen-
surado, de haber sido lanzados á la 
calle muchos et feiraes que morían po-
co ¿ poco en los hc?pitalés de su ti3-
rra. so pretesto de la cronicidad de 
sus males ó cif la escasez del Presn-
pues tó ; como si lo primero no les hi-
ciera más dignos de lástima, y como si 
lo segundo no pudiera ser remediado 
en un país que paga Senadores y Re-
presentantes en liuf Jga y tiene lujo de 
Inspectores y Superintendentes, es lo 
cierto que de Matanzas solamente hay 
sesenta víctimas, qne hallaban sopa 
y alivio en las salas del hospital, y 
hoy arrastran su desamparo y sus úl-
ceras por las vías de la vieja ciudad. 
La prensa de alií lo repite, y lo pro-
baría citando nombres. La sociedad 
feliz se íneoje de hombros en pre-
sencia de tanta desventura. Y orga-
nismos que se dicen benefactores, 3* 
propagandistas y pastores de esa mo-
ral nueva que se ufana de restar es-
clavos al fanatismo y dolores á la 
V-v¿a^ i f 'M ú^cr-.v-vj ,cj se han dado 
cu! uta de eso; seguramente porque 
entre los procedimientos redentores 
no figura el sacrificio de lo propi.) 
por la miseria agena, reduciéndose 
"la pretendida magnanimidad, á em-
pirismos y teorizaciones, propias pa-
ra sobremesa ó comentarios á la sa-' 
lida de los teatros. 
Cuando se ceban en nosotros las 
grandes contrariedades de la vida, y 
el cuerpo padece, -y el ánimo desespe- ¡ 
ra : y duele la llaga, y escuece la j 
piel leprosa, y se encorvan los huesos i 
envejecidos, y el pan falta, y las pro-¡ 
babilidades todas de mejoría acaban ; \ 
cuando del labio parten quejas, del i 
corazón suspiros y por los ojos aso-1 
ma el líquido amargo, teorizaciones 
y empirismos resultan un sarcasmo : 
alimento y calor pide el cuerpo y se-' 
guridades de morir siquiera á la som-
bra, exige el al mía. 
En Maianzas hay una Asociación 
religiosa, muy escasa de recursos y j 
muy rica de abnegación : las Hermani-1 
tas de los Pobres. Viven pidiendo á 
los felices para los desgraciados. La 
limosna es su medio de acción. Cal-
mar hambres del cuerpo y tristezas' 
del espíritu, su ocupación. ' 
Y las Ilermanitas de los Pobres, sin 
pensar en su exhausto tesoro, sin te-
ner Directores, Inspectores, Mayordo-
mos y Contadores con buenos sueldos, 
pensando solo en Jesús y ardiendo en 
amor al prójimo, recogieron á 15 de 
los infelices arrojados por la Caridad 
republicana, y sobre ellos, sobre sus 
harapos y sus dolores, han tendido el 
manto divinal de su piedad. 
Escuchad á los fuertes: 
"Esas instituciones religiosas son 
corruptoras. Los conventos son an-
tros de inmoralidad. Es un crimen 
permitir que se encierren en vida, se 
aparten del hogar y mueran para los 
placeres de la juventud y las funcio-
nes de la maternidad, mujeres que 
han sufrido una contrariedad ó ren-
dídose á fanáticas solicitaciones. Na-
da de Hermanas de la Caridad: 
"nurses" pagadas por el Estado. Na-
da de albergues- con crucifijo y con-
fesor: hospitales con pisos de mármol 
y lujosas oficinas." 
Pero cuando el Presupuesto no al-
canza, á la mendicidad van los mí-
seros; cuando la dolencia es incura-
ble, vayan á morir los desgraciados 
sobre el estiércol de alguna caballeri-
za. ¡ E x t r a ñ a piedad! 
Para sentir la ternura en toda su 
intensidad, se ha de ser mujer. Pa-
ra comprender el dolor «ageno, se ha 
de haber sufrido. Solo el apostolado 
produce abnegaciones, y solo el culto, 
muy hondo y sincero, arrostra el mar-
t i r io por hacer el bien. 
Cuando el humo de la pólvora llena 
el espacio, y silban las balas, y ruge 
el cañón, y hay ayes de angustia, bra-
zos arrancados, cráneos rotos, y hu-
mea la sangre en charcos y mi l la-
bios claman ¡ay Dios! jay mi madre! 
sea cual sea el idioma en que lo di-
gan, solo hay un ser á quien la car-
nicería conmueve, la mujer; solo hay 
una mujer bastante valiente para ex-
poner su vida y bastante amorosa pa-
ra res tañar heridas, recoger suspiros 
de moribundos y dejar caer el bálsa-
mo de la resignación sobre los gran-
des dolores del hombre: la Hermana 
fié Uf paridad. r-' ' | 
Yo no quiero saber si.ella abrazó] 
desde la adolescencia ese sacerdocio; 
si la fanatizó el cura ó la per turbó 
el éx tas i s ; no me importa si un pe-
sar profundo, una gran desgracia del 
mundo profano, la abatió y á la he-
roica resolución la empujó: yo sé que 
ella es la abnegada, la benefactora y 
la már t i r , cuando el resto de la huma-
uidad ríe, goza, ó riñe y se despeda-
za; mientras la mora] novísima teo-
riza acerca de la razón libre y el cri-
terio fuerte, y hace madres para la 
miseria y mujeres para la crápula, y 
luego las confunde en la sala del hos-
pital , hasta un día en que las arroja, 
juntas, igualmente despreciadas, á la 
vía pública, ó porque son incurables 
sus dolencias, ó porque el Presupuesto 
no alcanza para burócratas y merca-
deres. 
He ahí las Hermanitas de los Po-
bres: bien pudieran ser las esclavas 
de los ricos, las usufructuarias de los 
placeres y la vanidades del mundo. 
De criadas domésticas, t raba ja r ían 
menos. Cavando la tierra ganar ían 
más. -Con sus propias tristezas ten-
dr ían bastante para llorar en la vida, 
y van á tomar para sí las tristezas 
agenas. Solo la fe hace intenso el 
amor humano. Solo el amor, subli-
mado por el sacrificio, es capaz de 
realizar los prodigios de la Caridad 
evangélica. 
Creyendo y amando, las virtudes 
son posibles y la tranquilidad de la 
conciencia engrandece á las criaturas. 
Propagandistas y pastores, teorizan-
tes y negadores.de la uti l idad de las 
creencias religiosas: iré con vosotros 
• liando no lleguen desgraciados á las 
puertas de los asilos piadosos, porque 
vosotros los hayáis cunado y consola-
do. Mientras bendeciré la Cruz Roja 
de los campos de batalla, y tendrá 
florescencias mi alma para ornar las 
frentes de las hijas predilectas de Je-
sús. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
S o l í v S U n o s . 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O 
Seguimos liquidando todos los ar-
tículos de Camisería á precios baratí-
simos. 
Tenemos un gran surtido en camisas, 
corbatas, medias, etc., que vendemos á 
como quiera, aprovecharse, que esto so-
lamente es hasta el día 22. 
Haciendas comuneras 
A l suscriptor de Holguín, que nos pi-
de comentemos el caso de la califica-
ción, de los títulos de propiedad, de la 
Hacienda "Majibacoa" tenemos que 
recordarle que no basta para formar 
juicio exacto de una cuestión judicial 
cualquiera, y particularmente, de la 
operación de los calificadores, un sim-
ple escrito de impugnación del traba-
jo, si no que es indispensable tener á 
la vista y estudiar la misma califica-
ción, lo que no hemos podido hacer. 
En tesis general, y en principio, po-
demos sí, asegurarle, que siendo exac-
tos, como no pueden menos de serlo, 
los dales que consigna en su escrito, pa-
rece que ^ene razón su autor, y no es 
extraño qüe, sea ó no letrado, padez-
ca alguna equivocación, porque justa-
mente ha ido á tropezar con uno de los 
casos en que la Orden 62, serie de 1902, 
por la falta de claridad en su redac-
ción, y por Ga confusión que produce, 
con el uso inadecuado de la palabra 
'*posesión" no se puede sacar en cla-
ro, que es, lo que quiere decir en su 
artículo 37. 
Véase si no, la prevención que hace 
á los calificadores que, "con vista de 
"los títulos presentados, y dates de au-
" t ó s , practiquen el examen y califica-
"ción, dando su dictamen por escri-
" to , sobre la legitimidad, cuantía y 
"procedencia, de las "posesiones re-
"clamadas" y suma total de los peses 
"de posesión ó propiedad y superficie, 
"representados por la comunidad." 
Títulos presentados, y datos de au-
tos : pesos de posesión y pesos de pro-
piedad, ¿cuáles son los que tienen vali-
dez ?,los t í tulos presentados, ó los datos 
de autos?., ¿y de dónde, y cómo vie-
nen estos últimos? 
¿ A qué se llaman posesiones reclama* 
das, y cómo se hacen esas reclamacio-
nes? Cuando un cumunero reclama lo 
que cree le pertenece, presenta sus t í -
tulos de propiedad, y ya representado 
en pesos de propiedad, ya representado 
por una superficie determinada de te-
rreno, con los peses de propiedad que 
tenga para respaldarlo, ó garantizarlo, 
solicita, le sean calificados de legítimos, 
porque los precios de propiedad no 
son distintos de los de posesión, sino 
que se les dió este último nombre, por 
la sola razón de que formaban parte 
de los pesos de propiedad que se nece-
sitaban para obtener los derechos á uua 
posesión que generalmente eran ciento 
veinte y cinco. 
E l artículo número 6 de la repeti-
da Orden número 26 no considera t í -
tulos legítimos de la propiedad, á los 
expedientes posesorios, ni a las infor-
maciones practicadas, para promover 
juicio demolitorio. 
E l segundo párrafo del artículo 37, 
con tanto barajar la palabra "pose-
sión", y "pesos de posesión", produce 
una confusión indescifrable. 
Previene á los calificadores, "que 
"con el informe general presenten dos 
"estados parciales, uno, en que se es-
"pecifiquen con precisión y claridad 
"los pesos de posesión de cada con-
d u e ñ o , si así se determinaren Zas pro-
"porciones pro indivisas, ó la natura' 
"leza de la posesión de cada uno, si 
"tuvieren otra forma de determina-
"ción, como " H i j a s " ó "Nietas" , 
"siempre que tenga asiento ó estable-
c i m i e n t o en el fundo común; y otro 
"estado de las posesiones de los que no 
"tengan asiento ó establecimiento en 
dicho fundo. 
¿Cuáles son esos condueños, que tie-
nen posesiones, y no tienen asiento?, y 
cuál esa forma de determinación de h i -
jas ó nietas, sin pesos de propiedad en 
la Hacienda?, ¿dónde y cómo exisiten? 
Hay que repetir, que no es extraño, 
que el suscriptor que dice no ser le-
trado, no entienda ese artículo 37, de 
la Orden, y trate de aplicarlo. 
Esto, no obstante, si-desea tener una 
consulta, con .probabilidades de acier-
l ú de la Halma. 
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to, es necesario que envíe la califica-
ción, íntegra, para formar juicio 
exacto de ella. 
Habana y Agosto 27 de 190/. 
Ldo. José J . Machado Gómez. 
m r M a d r e s 
La NUTRÍNA del Dr. ROUX se vende en 
fraacos bajo la forma do SIROPE, y es la 
EMULSION más perfecta para vuestros lujos. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDIGi£STIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias pa-
' n D T R I N O E L DR. ROUX. 
LA C R I P P E 
Se pura con las PASTILLAS del Dr. ROUX 
Las m&s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irniacioncs de la 
garganta y de los bronquios, TOb, gnppe, catarros, 
asma y bronquitis. 
CORREO EXTRANJERO 
Alrededor de C a s a b i ^ ^ 
Los indígenas de las inmediaciones 
de Casablauca pueden calcularse apro-
ximadamente en 300,000, que forman 
doce tribus designadas bajo el nombre 
colectivo de Cliaonia. Los partes de 
Marruecos los nombran unas veces ára-
bes y otras kábilas. Según el ' 'Temps' ' 
se puede considerar esta población co-
mo una mezcla de elementos berberis-
cos, autóctonos ú originarios de otras 
regiones de la Mauritania y de elemen-
tos árabes mucho menos importantes 
que proceden, principalmente de la in-
vasión del Asia Menor en el siglo X I . 
Más esos indígenas se hallan hoy á 
tal punto arabizados y convertidos al 
islamismo, que se les confunde con los 
árabes puros. Ellos hablan el árabe, son 
más ó menos nómadas.y viven preferen-
temente bajo la tienda como los árabes. 
Un cierto número de estas tiendas dis-
puestas en círculo,forman un <M¿uar,que 
se abandona según las exigencias de la 
agricultura ó de la cría. Las emigra-
ciones se reducen por regla general á al 
gunos pocos kilómetros dentro de los 
¡límites del territorio designado á cada 
aduar, territorio tanto menos extenso, 
cuanto que la región sea más fértil y 
poblada. 
Así como sus antecesores, los chao-
nia son ante todo pastores y poseen 
grandes rebaños de carneros y de bue-
yes, así como cierto número de caba-
llas, asnos, muías, camellos y cabras. 
La agricultura no domina sino en las 
comarcas de tierra negra que escasa-
mente cniistituypu la quinta parte del 
territorio de los Chaonia. En todos 
los demás puntes la cría de ganados es 
la ocupación principal y en ciertas re-
giones el único recurso del indígena. 
A l lado del trigo y de la cebada que 
antiguamente sólo cultivaban los chao-
nias para sus propias necesidades, se 
ha introducido recientemente el culti-
vo del maíz, las habas, los guisantes, las 
lentejas, el lino y el cáñamo, destina-
dos para la exportación. 
No obstante lo expuesto, todavía los 
terrenos yermos y cubiertos de bosques 
y de malezas ocupan las dos terceras 
partes de aquel territorio y está muy 
distante el cultivo de extenderse á los 
terrenos arables que poseen, estas t r i -
bus. 
Es un hecho digno de notarse entre 
los chaonia, que conjuntamente con el 
desarrollo agrícola marcha el aumento 
de la población sedentaria por creci-
miento de las aglomeraciones existen-
tes y la formación expontánea de nue-
vos centros de "aswas." 
Las kasvas son recintos fortificados, 
simples rectángulos de murallas de 
piedras, ó adoves como los fortines-pa-
radores, (caravanserrails,) escalonados 
é lo largo del camino de Casablanca á 
Rabat, ó verdaderas pequeñas fortale-
zas cuyas altas cortinas almenadas y 
las torres de defensa guarnecidas de 
troneras, resguardan la casa de algún 
caid rural , las habitaciones de sus 
clientes y servidores, los alojamientos 
de los huéspedes, los almacenes, vastos 
espacios vacíos que sirven de establos 
ó de caballerizas, jardines, etc. 
Algunas de estas kasvas forman aglo-
meraciones bastante importantes para 
merecer el nombre de villas ó de pue-
blos. 
Proclamación del nuevo 
Sul tán de Marruecos 
Un correo de Marruecos llegado á 
Tánger el 24 de Agosto confirma la 
noticia de que Muiley Haff id, hermano 
del Sultán Abd-el-Aziz. ha sido procla-
mado Sultán el 16 de Agosto. Después 
de haber anunciado al pueblo su adve-
nimiento al trono con cuatro cañonazos 
ha formado inmediatamente su go-
bierno con Ben Jabbas üuresk, bajá de 
Kasbah como visir. 
La influencia de Abd el Aziz en el 
Sur del imperio ha desaparecido y Mu-
ley Haff id ha declarado su intención de 
nombrar á su hermano Mohamed cali-
fa de Fez. así como de tomar el mando 
de las tropas árabes que sitian á Ca-
sablanca. 
Los europeos que abandouan á Fez, 
han pedido que se envíe á Larache un 
buque de guerra para recibirlos sobre 
el 30 de Agosto. 
L a invasión de Venezuela 
Desde el 18 del pasado Agosto está 
f i ja la atención general sobre el hecho 
de haber violado el territorio de Vene-
zuela el capitán Caldner del ejército in-
glés que se baillaba como comandante 
de un puesto en la Guayana inglesa. 
E l hecho aconteció del modo siguien-
te: Habiendo sabido Caldner que al-
gunos venezolanos se habían llevado 
del territorio inglés cierta cantidad de 
balata (cauchouc) acompañado de al-
gunos soldados penetró en el territo-
rio venezolano á la vista de una aidea. 
Llegado á ésta, hizo llamar al comisa-
rio venezolano y_ revólver en mano le 
exigió la devolución del objeto del l i -
tigio. 
Imposibilitado de resistir por el mo-
mento dicho funcionario, se apresuró 
á acceder á las exigencias del oficial in-
glés. Después de la partida de éste, 
se envió un parte al presidente Castro 
y otro al Gobernador inglés para pro-
testar contra la forzosa extracción de 
la balata, y la invasión del territorio 
venezolano. 
Se teme que los venezolanos inten-
ten tomar la repres-alia en Morakawn-
na, aldea situada sobre la frontera in-
glesa. 
A última hora se anuncia por el ca-
ble que el Gobernador de la Guayana 
inglesa ha dado satisfacción al Go-
bierno venezolano, devolviendo á su 
dueño la balata extraída por el capi-
tán Caldner y relevando de su cargo á 
éste, con lo cual se crée que quedará 
conjurado el conflicto. 
S Í X O Q e i x i o s ! ! 
de establecida, contaba la acreditada jo-
yería y relogería de E . Masson, en Tenien-
te Rey número 1. 
Hoy, por la insuficiencia del local, da-
do el desarollo de sus negocios, se ha vis-
to obligada á trasladarse á Riela y Ofi-
cios, lo que participa á su distnguida 
clientela y al públco en general, así como 
que, además de haber aumentado conside-
rablemente el ramo de joyería y relogoría. 
adicionó el de platería y óptica, umlendo 
en todos estos, artículos para todos lod 
gustos, con precios muy económicos. 
Sistema rápido y que me está dando 
mmejoraMes reultados. 
Omito dar mi opinión á la controver-
sia de que ha sido objeto el "Balance 
constante de números , " pues lo creo 
también un trabajo inútil, porque cer-
ciorándose bien de la cantidad suscrita 
en el Diario, que hay pie pasar al Ma-
yor, la repite uno, y así volviendo á IÍ-
rar al Diario, y haeiendo esta opera-
ción, con conciencia de lo que uno está 
haciendo á fin de mes siempre vienen 
de conformidad los balances de com-
probación. 
Ahora, pues, tienen la pabibra los te-
nedores de libros que dicen que es ne-
cesario el punteo. 
Santiago de Cuba 29 de Áfrosio de 
1907. 
E l c o r s e t u J V l í s t e r i o , , 
\ 
E l favorito de las damas elegantes es 
sin duda el corset Misterio, que produce 
formas esbeltas y disimula las imperfec-
ciones de la Naturaleza. 
E l corset Misterio ha obtenido medallas 
de oro en Madrid y San Louis, Mo., y la 
única casa que lo confecciona en esta ciu-
dad es la de sus inventores: Lé Kéve des 
dames, O'Reilly 27. 
Después que han sido incontables— 
pues ignoro cuamtos han sido por no 
coleccionar las ediciones del D I A R I O — 
los que han dado su parecer y han ex-
puesto sus oposiciones sobre ed sistema 
inventado por eü profesor señor Corra-
les, espero yo también de la bondad 
del señor Director, publique mi 
opinión, pues perfreneciiendo á esta nu-
merosa clase de dependencia casi pr ivi-
legiada por nuestros principales que no 
ignoran que á más de padecer del cora-
zón por tener que remontarse encima 
de grandes libros, les somos de impor-
tante util idad para los negocios, yo, 
creóme en el leber de meter una 
cucharada de fósforo en este problema 
de vi ta l importancia para "da dase." 
E l sistema expuesto por el señor Co-
rrales de repetir las iniciaíles del asien-
to que se pasa al Mayor, lo encuentro 
altamente engorroso y expuesto á equi-
vocaciones, perdiendo más un tiempo 
precioso, pues antes que ihacer esto, es 
preíeriMe el punteo, por resultar de 
sguro éxiito, caso de haberse cometido 
un error; pero yo confieso ingenuamen-
te que jamás he punteado los asientos 
traspasados al Mayor, por considerar-
lo también un trabajo innecesario y á 
la vez pesado, y en cinco años de llevar 
libros de contabilidad, jamás se me ha 
dado eü caso de haber cargado ó abona-
do una partida en un folio indebido, y 
no porque sea hábil en el manejo y sea 
un Tenedor de Libras competente, sino 
que me tomo la sencilla molestia .des-
pués de haber anotado una partida al 
Mayor, de cerciorarme si el folio que he 
terminado de pasar corresponde ó coin-
cide con el nombre y número que he 
mirado primero al índice del Mayor. 
Viveros unos. - RGINA. 5 J 
4 J L — ^ ^ r ^ L JBL JL. S k . J L ^ J L % ^ r 3 L <le Ozorea 
+ ACaba de recibir una gran cantidad de vino Rioja Clftlreté, CC 
• na. Ventas al por mayor y menor. 
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CARTAS DE CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
PARA EL 
« D I A R I U D E JL A ¡.I A R I -\ A 
Las Palmas, 16 de Agosto de 1907. 
En una de mis úl t imas crónicas, 
mencioné y comenté brevemente la 
visita hecha á las islas por el distin-
guido académico y profesor de la 
Universidad Central don Antonio 
Sánchez Moguel. 
Expresé , con tal motivo, mis creen-
cias de que el viaje del ilustre cate-
drát ico sería fructuoso, por lo me-
nos desde el punto de vista científi-
co, pues podr ía recoger en nuestro 
país datos y elementos para esclare-
cer determinados puntos de nuestra 
particular historia, yal mismo tiempo 
llevar una valiosa contribución á la 
historia general de España, empren-
dida con criterio crítico-filosófico. El 
señor Moguel viene; según me dicen, 
dedicado hace mucho tiempo á esas 
graves tareas y ha recogido en el Ar-
chipiélago abundantes noticias sobre 
peculiaridades isleñas de distintas es-
pecies que le han servido para redac-
tar otras tantas notas como base de 
amplios desarrollos futuros. Lleva 
ya muy avanzados los trabajos de 
una obra histórica vastísima que ocu-
pa su inteligencia y su espíri tu inves-
tigador muchos años ha, y en la que 
Canarias t end rá el lugar que le co-
rresponde. 
Ha visitado el señor Moguel so-
lamente las dos islas principales, Gran 
'Canaria y Tenerife, pero ha aprove-
chado muy bien los escasos días de 
su permanencia procurando infor-
marse acerca de las cosas que le in-
teresan y solicitan. El Museo Cana-
t ío , de Las Palmas, abundante en ves-
tigios curiosos de la raza aborigen, 
'llamó grandemente su a tención; per-
mitióle estudiar ciertos aspectos 'de 
la incipiente cultura guanche allí re-
presentada por preciosas reliquias, y 
'le dió alguna luz para guiarse á tra-
Ves de la vida canaria antigua, que 
abunda en misterios y en atractivos. 
Recogió, con preferencia, una in-
formación folklórica muy variada en 
la que declaró haber encontrado un 
campo estenso de estudio. E n suma, hi-
zo en tiempo breve una larga labor; 
'cumplió el programa que trajo y pa-
só por nuestra tierra silencioso y es-
tudioso, como verdadero hombre de 
ciencia que marcha recto á un eleva-
do f in, sin extraviarse ni entretener-
l e en las vulgares realidades del ca-
mino. 
Ha sido obsequiado el señor Sán-
chez Moguel como correspondía á su 
alta categoría intelectual y á su des-
collante personalidad, rodeada de 
tantos prestigios. Autoridades y par-
ticulares rivalizaron en el empeño de 
hacer grata la estancia al insigne 
huésped. 
Y lo consiguieron, porque el señor 
Sánchez Moguel manifestó antes de 
partir, con acentos sinceros y conmo-
vidos, que se marchaba altamente sa-
tisfecho de su corta residencia en Ca-
narias, y que pensaba volver pronto. 
Ha fallecido inesperadamente el A l -
calde de la V i l l a de la Orotava, don 
Nicolás de Ponte y Ur tusáus tegui . 
La muerte de este hombre, distin-
guido por sus altas cualidaes de pa-
triota, ha causado un gran duelo. Se 
le cree irreemplazable en el cargo 
que desempeñaba, y no faltan moti-
vos en que fundar esta creencia. E l 
señor Ponte era un Alcalde ejemplar 
que en el cumplimento de sus deberes 
llegaba hasta el sacrificio; amó á su 
pueblo por encima de todo y se consa-
gró á servirle en muchos progresos 
locales uniendo su nombre, querido 
y respetado, honroso y limpio á obras 
de importancia. 
Presidía, además del Ayuntamiento, 
la Cámara Agrícola y la Cruz Roja. 
En ocasión de la visita del Rey, hi -
zo los honores de la hermosa Vi l la al 
soberano con esplendidez, corrección 
y tino que le merecieron grandes elo-
gios, amén de la cruz de Isabel la Ca-
tólica. 
Por sus condiciones nada comunes 
se echará de la Ponte de menos en la 
Alcaldía de la Orotava, donde perma-
neció muchos años para honra suya 
y provecho de sus convecinos. 
venidero que no in ter rumpirán , á 
buen seguro, nuestro v iv i r insípido. 
Habíase anunciado que, para enton-
ces, vendr ía á dar algunas represen-
taciones en nuestro teatro una compa-
ñía de ópera que deberá actuar, más 
tarde, en nuestro coliseo Nacional; 
pero la cosa no pasó de proyecto. Se 
han roto los tratos por no sé que di-
ficultad. Tendremos únicamente zar-
zuela y, como intermedio, cinemató-
grafo . . . 
Con semejante perspectiva, figu-
ráos si estaremos alegres. "Peor es-
tán en Bombay . . . " 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
U M eLORIA! 
Pero una verdadera gloria en estos 
meses de terrible calor es el saborear las 
frutas de E l Anón del Prado. 
Tanto éstas como la leche pura y sin 
rival y los helados, lo mismo que los dul-
ces que confecciona el popular Laza, son 
inmejorables. 
La Física Moderna 
R O P A Y S E D E R I A 
AGRACIADO j ™ ™ ! ¿ S O S T O 
! 1 ! 
D I A L J L J 1 9 0 7 
A t o d o s l o s f a v o r e c e d o r e s d e e s t a casa q u e t e n g a n 
T I C K T S de esa fecha se les d e v o l v e r á e l i m p o r t e d e l o s 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
do la síñlis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su i-cil régimen curativo con ol 
i m m m m m i m m 
Millares de personas bao curado coa el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1*91. 
SU COSTO ES MUY B A I U í O 
fie remite franco de porte á todas partes de 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispa 
75, esquina á Aguiar, 
La estación veraniega es ,en Cana 
rias, como en muchas partes, un pe-
ríodo de calma, un paréntesis de re 
poso. No bien se inician los' calores 
y aunque no se inicien la gente aco-
modada sale en gran número de las 
poblaciones principales y se estable-
ce en los campos y en las playas. E l 
éxodo estival resulta cada año más 
numeroso. La vida de Las Palmas, 
monótona siempre, llega á ser té tr i 
ca en estos meses en que un gran 
número de familias distinguidas aban-
donan la ciudad por la campiña ó por 
los pueblecitos r ibereños. 
Tenemos cerca del Puerto de la Luz 
una hermosa playa muy favorecida, 
la de las Canteras, lugar ameno en 
que, por esta época se reúne una so-
ciedad escogida. E l mar está allí co-
mo dormido convidando á gozar las 
delicias que ofrece en su calma; las 
puestas de sol, entre los magníficos 
cortinajes de p ú r p u r a y oro que for-
man las nubes heridas por las luces 
del poniente, al arrullo de las ondas 
que llegan á la orilla desmayadas y 
quejumbrosas, son un espectáculo de 
tal belleza que, por sí solo, jus t i f i -
caría la permanencia en aquellos si-
tios. Pero la urbanización es escasa; 
faltan las atracciones y los esparci-
mientos propios de las playas de mo-
da en Europa, donde se celebran ver-
daderos torneos de lujo y elegancia 
durante la estación veraniega. Un 
pequeño esfuerzo bastar ía á crear lo 
que aún no existe, lo que se necesita 
para la t ransformación de las Cante-
ras en un delicioso balneario. Este 
esfuerzo asegurar ía un buen lucro á 
quien lo acometiera, y, sin embargo, 
nadie lo ha emprendido haota atiera. 
' Los chalets y las casas humildes 
de las Canteras, todo el caserío, que 
aumenta de año en año, apenas basta 
ya para contener al crecido número 
de veraneantes. Estos se instalan se-
gún sus medios y procuran llevar una 
vida agradable, distinta de la que ha-
cen á diario en la ciudad. Viene á 
ser aquello una reducción, una pa-
rodia de San Sebast ián ó Biarr i tz . 
Las demás exhiben sus toilets en los 
paseos vespertinos, y lo que aquí lla-
mamos juventud dorada, nuestros go-
mosos—también una pobre parodia,— 
les arrastran el ala al ras de las nguas 
mansísimas. 
Un t ranvía á vapor lleva en media 
hora de Las Palmas al Puerto, cir-
cunstancia que favorece extraordina-
riamente á Las Canteras. No hay un 
casino ni un club náutico que sirva 
de punto de reunión elgante; pero las 
familias se congregan de tarde y de 
noche en la playa, ent regándose al 
dulce placer de contemplar las olas 
muertas y el cielo risueño. Por las 
mañanas, cada uno se baña como pue-
de, pues tampoco existen hasta la fe-
cha casas de baños que merezcan este 
nombre. 
Así pasamos nuestro estío; nos aph)-
ximamos al Océano para que nos bese, 
ó nos vamos en busca de la paz con-
fortadora de los campos, donde rei-
na por lo común una temperatura be-
nigna, pero donde en cambio en los 
contados días de "levante," el calor 
es fuerte. 
"Se suspenden las host i l idades". . . 
Se hacen cálculos galanos con la men-
te puesta en el otoño y en el invierno 
E L O B R E R O 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricbt S. J . 
(Contlnüa) 
Esta lucha, aun inconsciente y fa-
tal, se deriva de la fuerza misma de 
las cosas; y no hay poder humano 
que pueda impedirla. Ha reinado en 
el mundo, desde que en el mundo hay 
amos y criados, débiles y poderosos. 
Y siempre, al llegar á su período ál-
gido, ha estallado en forma revolu-
aionaria. 
No quiero hacer remontar vuestra 
memoria hasta las convulsiones socia-
les de la antigua Roma; ¿á qué re-
montarnos tan alto? En este mismo 
momento se nos invita á celebrar un 
aniversario lleno de lecciones deslum-
bradoras. 
Hace casi cien años—no es mucho 
en la vida de la humanidad—hace ya 
casi cien años el pueblo lanzaba en 
Francia gritos de furor, cuyos ecos 
me parece escuchar hoy en los gritos 
que retumban en nuestros oídos. 
¡Ah, señores, cuánta anlogía entre 
esas dos situaciones sociales, separa-
das apenas por un s i g lo ! . . . ¡Has ta 
las palabras mismas se conservar^ en 
gran parte! ¡El pueblo. . . se habla-
ba entonces mucho del pueblo! . . . ¿y 
hoy? . . . Los privilegios, las cas-
tas. . . mas, de esto están llenos nues-
tros p e r i ó d i c o s . . . En vez de los 
feudos, poned los impuestos; en vez 
de la nobleza, poned la riqueza; en 
vez de los ar is tócratas , poned los bur-
gueses; acomodaos á la hinchada fra-
seología de estos tiempos, y en los 
libelos de entonces reconoceréis los 
libelos de hoy. Nuestros agitadores 
contemporáneos son apenas copistas. 
También entonces el Poder, el Es-
tado, temblando i las primeras sacu-
didas de una máquina social que se 
descompone, quieren poner remedio 
al mal, si aun es tiempo. Son con-
vocados los estados generales, siendo 
elegidos por sufragio universal; se 
reúnen y se les encarga que expon-
gan, en actas famosas, las quejas y 
los deseos del pueblo. . . ¿No viene 
á ser esto lo que nuestra comisión in-
vestigadora y su cuestionario... y el 
obrero, el pueblo, llamado á respon-
der, á exponer su miseria, no ya por 
mandatarios elegidos por él, sino por 
sí mismo? 
Y del rico hacia el pobre surge un 
impulso de generosidad rebosante de 
entusiasmq... Acordaos de aquella 
noche famosa del 4 de Agosto de 
1789... A la voz del Vizconde de 
Noailles, la nobleza, el clero, el ter-
cer estado reunidos, decretan, á paso 
de carga, la igualdad en los impues-
tos, la ext inción de los privilegios, la 
abolición de los derechos feudales, la 
derogación de las gabelas, la supre-
sión de los diezmos, la admisión de to-
dos los ciudadanos á los empleos pú-
blicos, el establecimiento de una jus-
ticia g r a t u i t a . . . todo queda acorda-
do, todo. 
¡ A h ! fué un hermoso y gran espec-
táculo aquella fiebre de generosidad, 
aquel delirio de abnegación, que de 
repente se apoderó de todas las cla-
ses reunidas de la sociedad francesa, 
sacrif icándose una en pos de otra, 
para asegurar la felicidad del pue-
b l o . . . 
No haréis vosotros nada más gran-
de, señores, en vuestros congresos y 




Solo se había olvidado una 
el volver á Dios. Volver á aqugi 
ley religiosa, de que os hablaba r 
co ha, y única que puede salvar á 1 
sociedades humanas. 
Y por esto, ¿de qué sirvió aqueiu 
hermosa generosidad? 1 
No había transcurrido un mes de 
de aquellas reformas, y ya el p U e ^ 
devastaba los campos, incendiaba lo 
castillos, arrojaba al fuego los escu! 
dos, archivos y pergaminos de la QQ* 
bleza, saqueaba los conventos y aba 
d í a ^ . . . Versalles es invadido. . . ^ 
Reina huye á medio vestir; sus ase. 
sinos llegados demasiado tarde, se en! 
sañan contra su lecho. . . La familia 
real ' os conducida prisionera á pa. 
r í s . . . La nobleza, espantada, se des. 
tierra voluntariamente, huyendo ele 
F ranc ia . . . Bien pronto huye á su 
vez Luis X V I , mas vendido traidora, 
mente, es detenido en Varennes..^ 
Después se echa encima una noche te*, 
nebrosa en que cruzan apariciones ho. 
r r ib l e s . . . En la tierra corre la san. 
gre; en el oscuro cielo, con el cho. 
que seco del acero, se entrecruzan las 
chispas de las hachas y las espa-
das. . . Rueda la carreta del verdu. 
go conduciendo v í c t i m a s . . . Mirad 
aquella hermosa cabeza pálida y san-
gr ien ta . . . es la cabeza de Madama 
de Lamballe; la llevan á la Reina, so. 
bre una pica, en procesión, al son de 
pífanos y atabales... Mirad, es la 
sangre humeante y cálida de los de. 
gollados de la prisión de los Carme-
l i t a s . . . Mirad, es la cuchilla de la 
guillotina, ahora más ráp ida y segu. 
ra. que sube y ba ja . . . y las cabezas 
del Rey, la de la Reina,-la de Madama 
Isabel, las de todos los grandes y r i -
cos de entonces... Es, en f in, el te. 
rror, con sus prisiones, sus ahoga, 
mientos, sus degüellos, las convulsio. 
nes de las víctimas, los cánticos bár-
baros del populacho ebrio y sus ho. 
rrendas burlas s a r c á s t i c a s . . . Es la 
antigua sociedad francesa que se de. 
rrumba. 
Bajo el lát igo de Napoleón todas 
aquellas bestias feroces entraron en 
su c u b i l . . . ¡Ah, s e ñ o r e s ! . . . no di-
gais: "Muer to el perro se acabó la 
r a b i a . . . " ¡La fiera no ha muerto! 
La fiera no ha muerto, vuelvo á de-
ciros 
Yo no soy profeta, señores, ni de* 
seo serlo en estos d ías ; yo no quiero 
asegurar que vamos abocándonos á 
otras espantosas catástrofes, ni que 
nuestro siglo morirá , como BU inme-
diato predecesor, ahogado en la sam 
gre de las revoluciones y de las guc. 
rras civiles. Sin embargo, no pue-
do menos de ver lo que está delante 
de m í . . . y lo que veo es que teñe, 
mos todo lo que se necesita para lie-
gar allá. La misma exasperación en 
el pueblo, las mismas quiméricas leo-
rías predicadas por tribunos y sofis-
tas energúmenos, las mismas ambicio-
nes desmedidas ocultándose como en-
tonoes .bajo el mapto del bien social, 
para encubrir apetitos egoístas, la 
misma agitación convulsiva de loa 
desheredados... ¡ay!, señores, y la 
misma indiferencia, la misma indolen-
cia y apat ía , el mismo lujo y sensual 
refinamiento, la misma frivolidad de 
los grandes, de los ricos, de todos 
aquellos á quienes Leplay llamaba 
«on razón las autoridades sociales. 
La nobleza francesa tenía induda-
blemente de qué arrepentirse en el si-
glo ú l t i m o . . . y, sin embargo, no ha-
bía despendido aún, como hoy día, á 
las tablas de un teatro, á la pista de 
un circo, á la arena de una plaza de 
toros, n i á otros centros de diversio-
nes públ icas ; no se había visto á los 
herederos, ni á las herederas de los 
más distinguidos nombres de Fran-
cia ostentarse vestidos de arlequines 
y en traje de bailarinas, ni disfrazar-
se de viles animales. 
Las fuerzas públicas, me diréis, es-
t án mejor organizadas, y la repre-
sión sería más terrible, más rápida 
y más pronto victor iosa. . . ̂  ¡ Tal 
vez! . . . Pero el pueblo maneja hoy 
todas las armas que la ciencia ha 
puesto á su d i spos ic ión . . . un cartu-
cho de dinamita lanzado por la mano 
de un niño, causará más ruinas y 
muertes que las antiguas hordas de 
Pet ión y de Santerre. 
Mas dejemos el porvenir á Dios. So-
lo del presente seremos responsables 
ante E l y ante la historia. 
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D o c u m e n t o c u r i o s o 
Pocas veces tomamos la pluma con 
tanto gusto como en la ocasión pre-
sente, para hacer una revista de una 
obra literaria. Se trata de un glo-
rioso documento de la historia de 
España , que ha permanecido injus-
tamente olvidado durante cinco si-
glos, hasta que un hombre de nues-
tra raza, erudito y altruista, resolvió 
"desenterrarlo" y darlo á conocer 
al mundo en el idioma inglés, que in-
cuestionablemente es hoy en día el 
que mayor número de lectores tiene. 
Este documento es la célebre carta 
del doctor don Diego Alvarez Chanca 
al Cabildo de Sevilla, su ciudad na-
tiva, escrita en Santo Domingo a íi-
nes de Enero del año 1494, y que 
constituye no sólo la primera des-
cripción detallada que de America 
se hizo, sino también el primer docu-
mento que se escribió sobre la flora, 
la fauna, la etnografía, la etnología 
y la antropología del Nuevo Mundo 
descubierto por nosotros los españo-
les guiados por el insigne marino 
genovés. 
Y lo más admirable en este docu-
mento histórico es la extrema llane-
za con que su autor habla de asun-
tos científicos, sin n ingún deseo de 
demostrar su erudición. Era una 
carta dirigida al Cabildo de Sevilla, 
compuesto de ciudadanos patriotas y 
honrados;'pero bajo ningún concep-
to, porque no se necesita para ello, 
poseedores de prolundos conocimien-
tos científicos. V simplemente por-
que el AyunUmiento de una ciudad 
no es una Academia de Ciencias. 
He aquí, pues, el fundamento del 
seductor y entretenido estilo del doc-
tor Chanca al hablar á sus conciuda-
danos sevillanos de las ocurrencias y 
sucesos del segundo viaje del descu-' 
abrimiento de Cristóbal Colón á Amé-
: , . (IcscHbiendo con sorprendente 
ex actitud y simpleza asuntos de his-
toria tiatúral", de climatología, de et-
nografía, etnología, etc. 
El traductor es un ilustrado y dis-
tiinTuido médico de la ciudad de 
Ñuev^ York, hijo de Cuba, muy ver-
sad;') en la materia que trata el doc-
tor Chancaj y autor de la única ' 'His-
toria Médica de Cristóbal Co lón" 
que en el mundo existe, puesto, que 
ha sido el primer médico á quien se 
le ocurrió estudiar las enfermedades 
que padeció el ilustre inmortal pr i -
mer Almirante de las Judias, é in-
vestigar la causa de la dolencia que 
puso f in á su existencia. La escribió 
primero en inglés, con motivo de la 
celebración del cuarto centenario 
del descubrimiento de América, y la 
leyó en el r r i m e r Congreso Médico 
Pan Americano, que se celebró du-
rante la Exposición Colombina de 
Chicago. Luego la escribió en cas-
tellano, y la presentó á la Real Aca-
demia de .Medicina de Madrid,- don-
de fué leída y muy apludida. Tam-
bién lia publicado el doctor Fernán-
dez dé Ibarra su interesantísima é 
insti-ucl iv;i monografía en los idio-
mas i'raii'-és é italiano. 
Acompañña á la traducción del 
histórico dócuméntá d e l doctor 
Chanca, publicada por la primera 
insti tución cienlíí'ica de los Estados 
Unidos — la "Smitlisoniau Institu-
t i o n " de la ciudad de Washington —• 
un hermoso grabado reproduciendo 
la porción de América en el célebre 
mapa-mundi de don Juan de la Cosa, 
uno de los compañeros expedicio-
narios que vinieron junto con el 
doctor Chanca, hijo de Asturias y 
renombrado cosmógrafo. Dicho ma-
pa es el primero que de América se 
hizo, dibujado el año 1500 por las 
propias manos del ilustre navegante 
espafmpí, y se halla hoy depositado 
en el Real Museo Naval de Madrid. 
Otro grabado ilustrativo del tex-
to, y como el anterior también ele-
gido por el sabio traductor para dar 
realce á la obra, es un mapa de las 
islas Dominica, Marigalante y Gua-
dalupe, tomado del reputado libro 
de M . Henriquez titulado "Les Co-
loides Francoises," publicado en Pa-
rís en 1889. 
Extracto de la carta del Dr. Chanca. 
Salida de la flota que se compo-
nía de tres galeones ó caracas y ca-
torce carabelas de distintos tamaños , 
conduciendo un total de 1,550 per-
sonas del puerto de Cádiz al mando 
de Colón el día 25 de Septiembre de 
1493: llegada á Caparías á los seis 
d í a s : reparación allí de algunas 
averías de los barcos, que se proveen 
de agua , ' l eña , varios animales, ver-
duras y semillas,y se da á la vela la 
flota otra vez partiendo de la peque-
ña isla de Hierro hacia el Nuevo 
Mundo recientemente descubierto. 
E l domingo tres de Noviembre, al 
amanecer, avistan la primera tierra 
americana, que fué la isla á que puso 
Colón el nombre de Dominica" y 
luego otras cinco islas más, desem-
barcando en la que llamó "Mar iga-
lante", de la cual tomó posesión, así 
como de todo aquel terri torio, en 
nombre de los Reyes Catól icos: di-
rígese entonces á la que llamó "Nues-
tra Señora de la Guadalupe". Des-
cribe el doctor Chanca el golpe de 
agua que se desprendía de un pico 
elevadís imo: envía el Almirante una 
carabela á buscar puerto, baja el ca-
pi tán de ella á tierra, y huyen los 
indios: encuentran en sus chozas al-
godón, mantas muy bien tegidas, a l i -
mentos de varias clases, dos papa-
gayos hermosos y huesos humanos 
muy bien roídos, (eran aquellos in-
dígenas los antropófagos caribes.) 
Colón toma puerto, y algunas parti-
das de expedicionarios bajan á tierra 
para explorar aquella isla; vuelven 
con algunos muchachos y mujeres 
prisioneras: extravíase una de las 
partidas, que tarda cuatro di as en 
regresar. Los hombres de esta isla 
habían ido á guerrear y hacer cauti-
vos á otros indios nativos de islas 
situadas más al Norte, que eran de 
naturaleza pacífica (los lucayos). 
Industrias de los indios caribes, su 
descripción personal, sus chozas, sus 
canoas, usos, hábi tos y costumbres, 
sus armas, etc.-, que el doctor Chan-
ca describe en su interesante y entre-
tenido estilo epistolar. Sale de allí 
la flota, de un hermoso puerto de la 
isla Guadalupe conocido hoy en dia 
con el nombre de Pointe-a-Pitre, y 
pasa costeando la isla á que Colón 
llamó "Montserrat" , así como las t i -
tuladas entonces por él "Santa Ma-
ría la Ant igua" , y toma puerto en 
la que tituló "San M a r t í n " . Conti-
núa luego el Almirante su curso ha-
cia el Norte, costeando otras islas á 
las que llamó "Santa Ursu la" y las 
."Once mi l V í rgenes" , la de "Santa 
Cruz", donde choca uno de los bo-
tes de la flota con una canoa tripula-
da por indios caribes, y pelea entre 
espánoles é indígenas, de la que re-
sultaron dos expedicionarios heridos 
con flechas, uno de los cuales, un ma-
rinero vizcaíno, falleció á los pocos 
di as. Llegada á la isla que los i n -
dios llamaban " 1 ^ ^ ^ ^ ' , , y á la 
cual puso Colón el nombre de "San 
Juan Baulista" y hoy se llama Puer-
to Rico. Desembarco aquí y admi-
ración de su fer t i l idad: sorprendente 
exactitud en el cálculo del doctor 
Chanca respecto á su extensión y 
anchura. Llega á la " E s p a ñ o l a " ó 
Santo Domingo, avistando antes la 
pequeña isla á que dió Colón el nom-
bre de " M o n a " . E l doctor Chanca 
da noticias admirablemente exactas 
de la longitud y lat i tud de Santo 
Domingo, del terreno, clima, la flora 
y la fauna de esas islas lucayas, y ha-
ce interesant ís imas observaciones 
que demuestran sus vastos conoci-
mientos y sus extraordinarias cua-
lidades de buen observador. Llegada-
ai puerto de Monte Cristi y descubri-
miento allí de algunos cadáveres : 
sospechas de que eran de españoles: 
arribada al puerto de la " N a v i d a d " , 
donde se dispararon dos lombardas, 
en señal de saludo, para llamar la 
atención de los 38 españoles que allí 
había dejado alojados el Almirante 
en una pequeña fortaleza á su regre-
so á España, de vuelta de su primer 
viaje áAmér ica : este saludo no es 
respondido sin embargo de que te-
nían también lombardas en la for-
taleza, ni se ve edificio alguno donde 
ésta estaba situada, ni en n ingún otro 
lugar de la playa, ni nadie en tierra 
contesta las señales que hacían los 
expedicionarios desde bordo: los 
indios que habitan en aquel lugar se 
alejan recelosos. Pasa á ver á Co-
lón un primo del cacique amigo lla-
mado Guacamarí , y da una respues-
ta capciosa cuando se le pregunta 
por la suerte que han tenido los es-
pañoles dejados á su cuidado. Se ave-
rigua haber sido asesinados los cris-
tianos. A l cacique Guacamar í se le 
encuentra acostado en una hamaca 
y pretendiendo haber recibido una 
herida en una pierna al defender á 
los españoles contra el ataque de dos 
caciques enemigos llamados Coana-
bó y Mayren í ; pero el doctor Chan-
ca con su mucha habilidad descubre 
que no existía tal herida, y que Gua-
camar í estaba fingiendo lo que no 
era verdad. Colón se muestra diplo-
mático, pretendiendo creer lo que 
Guacamar í le decía. Reconocimien-
to de un puerto para fundar en él 
la colonia, que el doctor Chanca no 
aprueba por su mala situación anti-
higiénica. Establecimiento de la co-
lonia en el puerto " Isabela" : con-
currencia allí de los nativos á trafi-
car con los españoles, t rayéndoles 
sus viandas y frutas, su oro y pedre-
ría, que cambiaban por baratijas. La 
buena disposición de aquellos indios 
para hacerse cristianos. Enfermeda-
des de los expedicionarios. Recono-, 
cimiento de las minas de oro que 
exis t ían en las montañas llamadas 
" C i b a o " y en el fértil valle titulado 
por los indígenas " N i t i " , al cual los 
españoles dieron el nombre de la 
Vega Real. Admirable profecía del 
doctor Chanca respecto á la avaricia 
que despertar ían en Europa los bar-
cos españoles cargados de oro y pla-
ta llevados allá á su regreso de Amé-
rica. 
A la exacta y fidelísima t raducción 
en inglés de toda la carta del doctor 
Chanca, hecha por el doctor Fer-
nández de Ibarra, le ha agregado es-
te erudito señor más de cien notas 
explicativas, y observaciones geo-
gráficas é históricas, que hacen de 
este important ís imo documentp de la 
historia de España una mina de co-
nocimientos útiles. 
E l estilo entretenido y ameno del 
docton Chanca nada absolutamente 
ha sufrido en la interesante y recrea-
t iva narrac ión inglesa del doctor 
Fe rnández de Ibarra. Casi nos atre-
veríamos á decir que en su vestido 
inglés, la notabilísima y memorable 
carta al Ayuntamiento de Sevilla, es-
crita en el siglo X V por uno de sus 
más ilustres hijos, ha tenido la for-
tuna de encontrar hoy en los Esta-
dos Unidos " u n sastre" (si se nos 
permite la palabra en lugar de la 
del" in térprete) que siendo hijo de 
Cuba y poseedor á fondo del idioma 
de Shakespeare, con igual gracejo 
y donosura literaria presenta al au-
tor español muy elegantemente ves-
tido á la inglesa. Y se comprende 
é] admirable parecido en el estilo l i -
terario de la t raducción al de su ori-
ginal español, cuando se recuerda 
la resémblanza que también existe 
entre el temperamento, disposiciones 
naturales, gustos y costumbres de un 
andaluz y de un cubano. 
Felicitamos, pues, al traductor y 
sabio comentador de la carta del doc-
tor don Diego Alvarez Chanca al Ca-
bildo de Sevilla; y nosotros, como 
españoles, nos congratulamos tam-
bién de que haya tenido este impor-
tante y casi por completo olvidado 
documento de nuestra noble histo-
ria, un intérprete tan erudito y tan 
simpático. E l inglés ó el americano 
más ilustrado y competente no hu-
biera podido hacer tanta justicia al 
sabio médico sevillano que le salvó 
la vida á Cristóbal Colón en dos oca-
siones en que estuvo en eminente pe-
ligro de muerte, una á consecuencia 
de un ataque de tifus y otra cuando 
sufría de fiebres palúdicas perni-
ciosas, según no lo demuestra el doc-
tor Fernández de Ibarra en su cele-
brada y original Historia Médica de 
Colón. Muchos otros hidalgos espa-
ñoles igualmente debieron sus vidas 
al doctor Chanca, del cual hace el 
traductor un interesante apunte bio-
gráfico en una de sus notas expli-
cativas. 
VARIEDADES 
E L A F R I C A S E S E C A 
Es bastante conocido el hecho del 
descenso progresivo que se nota en 
las aguas del lago Chad. 
Además de esta, tenemos otra 
prueba de la desecación del Africa 
central, en las observaciones del capi-
tán Luciano Fourneau, que ha man-
dado la floti l la del Bajo Niger en 
1903 y 1904. Según éste la baja del 
Níger es tan acentuada que de seguir 
con igual intensidad l legaría á ser 
alarmante. 
No hace cuarenta años la mayor ía 
de las islas que dividen al Níger en 
numerosos brazos e n t r e Sansan, 
Ilaousa, y Ansongo se veían cubier-
tas en invierno por las aguas hasta 
el punto de que sus habitantes te-
nían que refugiarse en tierra firme. 
Hoy no tienen nada que temer de las 
inundaciones ni aún en los años de 
riadas extraordinarias. 
A B R E V A D E R O S E N LOS RIOS 
Cuando son muy escarpadas las 
orillas de un río ó de cualquier co-
rriente de agua donde acostumbre á 
beber el ganado, hay que tomar pre-
cauciones para evitar que los anima-
les se caigan al agua. 
Para ello se desmonta una parte 
de la orilla y .se arma una especie de 
barrera al borde mismo del agua, de-
jando hueco suficiente para que los 
animales puedan sacar la cabeza ha-
cia la espaldilla y beber sin peligro. 
Los dos palos en forma de V colo-
cados á t ravés de la corriente, sirven 
para evitar que se lleve el agua á 
cualquier animal que pase por el hue-
co de la barrera. 
También conviene colocar á t ravés 
de la corriente un tronco de árbol, el 
cual sirve para conservar el agua 
limpia y tranquila y para aumentar 
la profundidad del bebedero si se 
trata de corrientes de agua poco 
abundantes. 
E L P E R R O MAS G R A m i i Y 
E L C A B A L L O MAS CHICO 
Un turista noruego ha obtenido en 
las islas de Feroé una ins tan tánea 
muy curiosa de dos animales que 
forman un extraño contraste. 
Ninguno de ellos es de aquellas is-
las. E l perro Jip fué llevado muy 
joven de Inglaterra y es hijo de un 
Terranova y de una perra del monte 
de San Bernando, y tiene tres años. 
E l caballo Atom nació en Irlanda, la 
patria de la mayor parte de los pon-
neys, fenómenos que se exhiben en 
los circos, y tiene cinco años. Jip 
puede pasar por un gigante entre la 
raza canina, puesto que tiene 1,20 
metros de altura, que viene á ser 
aproximadamente la alzada de Atom. 
Los dos son excelentes camaradas 
y duermen juntos sobre la paja de 
una caballeriza. 
Su dueño, M. ITendrich, acostum-
bra á engancharlos juntos al mismo 
cochecito. 
Cuando aprovechando un descuido 
se escapan á corretear por la cam-




G e n e r a l V a r a d e R e y 
Oro 
Snmas anteriores. . . $16,761.59 
Casino Español de Bata-
banó. 
Joaquín Valdres. . 1. , 5.30 
Ríanuél Torres . . . . 5¿S0 
Ihnes y hermanos 4.24 
Fernández y hermano . . 4.24 
Felipe Pelayo 5.30 
Manuel Rodríguez . . . 4.24 
Suma total . . . . $16,79Q:21 
.Suma, anterior. . . 
1 Casino Español . . . 
U n a n Vila 
Antonio Bosch 
Manuel Pérez 
; Federico Olivera. . . . 
! Daniel .Martínez. . . . 
| Federico Ros 
...alias Martorel l . . . . 
Pedro J. Reus 
Narciso Ruiz 
Izquierdo Alemáñy. . . 





Antonio Rodr íguez. . . 
José Iglesias 
José Masot Alemany . 
Pedro Moner. . . . . 
Rafael Alemany. . . . 
José Mas 
Gabriel Alemany. . . . 
-.-atías Valent 
Bernardo Ferragut. . 
Dura y Fulgencios. . . 
Juan González 
Juan Parceló 
Camino y Cagigas. . . 
Cagigas, Gutiérrez y Cpa 
Torres, Gutiérrez y Cpa 
Ramón Campos. . . . 
Pujol, Bosch y Cpa. . 
rereda y hermano . 
Nicolás Zurdo. . . . 
Díaz y hermano . . . 
Antonio García . . . . 
Campos y Cpa. . . .• . 
Modesto Barrera. . . . 
José Iglesias. . . . . . 
José Dopico 
Felipe Gutiérrez . . . . 
Angel Madera 
La Reunión , 
Cristófeles , 
Blas García 
poya y hermanos . . . 
Rivera y Cpa. . . . . 
Docobo y hermano. . . 
Kmilio Manrufo. . . . 
Otero y González . . . 
Antonio Pendas. . . . 
Genaro Pardo 
Francisco Cubría . . . . 
García y hermanos. . . 
Antonio Mora 
Braulio Novo 




Francisco Herrera. . . 
Pelaez y González. . . 
Eugenio García . . . . 
Francisco Fe rnández . . 
Fernando Ceballos. .• . 
Ernesto Collazo. . . . 
Camilo Nermin. . , . 
Paulino Sori 
Francisco J. García . . 
Alejandro Consa. . . . 
Ricardo Granda. . . . 
Salomón Pérez 
Benigno Alvarez. . . 
José Lenjudo. . . . 
Manuel Regueira. . . . 
Setien y Cpa. . . . . 
Ju l i án Cano 
.Alanuel Ameneiros. . . 
Nogueras y Forteza. . 
Matías Tomás 
•lai me Barceló 
Bernardo Roch 
.Mariano Palenzuela . . 
Bartolomé Enseña t . . . 
Juan N . Farragut. . 
Miguel A ¿puro 
•José Rolof 
Ramón Ríos 




Andrés del Pino. . . 
Pujol y Ritol l 
Vicente Castro. . . . 
Eduardo Gómez 
Saturnino Conejo . . . 
Ignacio Quintero. . . . 
Juan Masot 
Miguel Reselló 
.Manuel Cardules. . . . 
Angel Núñez 










































































































B a reste y Cpa. . . . 
Tomás Colmenares. . 
Pérez y hermanos. . 
Serafín Suárez. . . . 
Fraga y hermano. . 
Ramón .Martínez . . . 
Luis P. Expós i to . . 
Manuel Fe rnández . . 
Rodolfo Dnarte. . . 
José Roque 
Manuel Mart ínez . . 
Ráfaej R. Rodríguez 
Gregorio Pérez . . . . 
Juan Gómez 
Manuel Capellin. . . 
Antonio Veit ia . . . . 
Pedro .Aiella . . . . . 
Alejandro Ardao. . . 
Francisco Gómez. . . 
Manuel Damián . . . 
Juan García . . . . 
Feliciano González. . 
Antonio Rodr íguez. . 
Cristóbal Barrios. . 
Antonio Regó . . . 
./osé González. . . . 
Vicente Hermida. . . 
Mánel Manrufo. . . 
Eugenio López. . . 
Pablo Estevez. . . . 
Juan La Rosa. . . . 
Simeón Perdomo. . . 
Q e r a rd o R •.) d rí gu e z. 
José Sonrean. . . . 
Juan Estakis 
Juan Na rio 





.Damián Alfonso. . . . 
José Méndez 
Maximino Rodríguez . . 
Juan Soto 
La Opinión. . . . . . . 
Francisco Madera. . . 
Ramón Romero 
Miguel Fe rnández . . . 
José Martí 
Juan A. Cancela. . . . 
Esteban Alón. . . . 
Benito Cortada. . . . . 
Juan Denis. 
Leopoldo' Cast iñeira . . . 
Evaristo Castro. . . . 
Enrique B. Nian. . . . 
Franciscp Gómez. . , . 
Manuel Lozano. . . , 
Eduardo .Mira 
José Pérez 
Juan Hernández . . . ,: 
José G. Hernández . . . 
Antonio Munar. . . '. t.j 
Miguel Córdoba. . . -
Loreto Torres ; 
Antonio Veloz. . . . 
Manuel Mnrl ínez. . 
Antonio Luaces. . . . 
Ju l ián Bouza. . . .' i.t 
Francisco Nogueras . . 
R^bustiano Alvarez . . . 
Pedro Nogueras . . . . 
Jacinto Loyola 
Vicente L . Frec. . . . 
Centro de Comerciantes 
José Barreiro 



















































































Emilio Puentes. . 
Francisco Orozco. 
Suma total . . . 
. . $ 223.55 
. . 1.00 
. . 0.25 
. . $ 224.S0 
Suscrita por don Ricardo Váz-
quez Arias, de la Salud, hemos re-̂  
cibido una sentida carta, á la que 
acompaña iin peso en moneda ame-
ricana, que el donante dedica al mo-
nunlento de Vara de Rey. 
Dice en sn carta el señor Vázquez 
Arias que " 'fal taría á los deberes 
de buen español si no eontribuyerai 
con algo de mi escaso peculio para 
erigir el monumento que ha de per-
petuar la memoria del héroe del 
Canev." 
V I N O D E L A Y L A G T O F O S F A T O EL RECONSTITUYEME DE MAS REPUTACION. - - MURALLA 15. 
14570 1-4 " 
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C a r l o t a M , B r a e m é 
K O V E L A E S C R I T A EN INGLÉS 
TKADUCIDA A L ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
(CüKTlKUA.I 
"Con gran contento mío, mi padre 
d-ejó el retrajo al irse. Aquella fotogra-
fía era para mí un manantial de goces. 
No conocía á ningnn niño; los pocos 
que vivían en los alrededores, eran ex-
traños para mí, y había heciho del retra-
to un compañero mío. Representaha un 
joven, ó mejor dicho, un niño de quin-
ce años. Su rostro era encantador, tan 
abierto y franco, tan noble é inteligen? 
te, sus grandes ojos azules y sus cabe-
llos castaños eran tan diferentes á los 
morenos y atezados niños que había en. 
trevis'U). que lo disputé como el ser más 
hermoso de la tierra. Aún conservo 
aquel retrato, María. S í lo enseñaré á 
usted cuando volvamos á casa. Viendo 
que nadie lo reclamaba ó que ignoraban 
(JíK exifitiesé, me lo apropié. Le hablaba 
eomo .si fu^ée un ser vivo. Recuerdo la 
admiración de mi madre al ver aque-
llo. Había colocado la pintura sobre 
una silla, y le dirigía un cúmulo de pre-
guntas é inculpaciones. Luego le conté 
mis impresiones sobre el lago. 
" — ¡ Blanca !—exclamó mi madre en 
el colmo de la sorpresa.—¿ Con quién 
estás hablando? 
"—Con Alian Donglas, mamá,—res-
pondí ingenuamente. 
**—¿Qué estás diciendo?—dijo, en-
trando en mi cuarto. 
" Y se echó á reir al ver el retrato en-
cima de la silla. 
"—Le hablo con mucha frecuencia, 
mamá,—continué;—pero él no me con-
t?es'ta, ¡claro! ¡como que está pintado! 
" — ¡ B l a n c a ! — repitió mi querida 
madre.—No me gusta que Me quieras 
tanto; me estremece ver cómo le besas. 
¿Quieres dármelo? 
•*—Le ruego á usted que me lo deje, 
•querida mamá,—la supliqué. 
" N o me dijo una palabra más, y yo 
conservé mi estimado tesoro; pero ¡ay 
de mí ! ¡cuánta razón tenía mi madre 
en estremecerse! Quizás su instinto de 
madre le indicaba algo. 
" N o sé, María, de qué modo perdí á 
mi madre. Estaba en sus brazos, y su 
últ imo suspiro expiró en mis labios. Si 
la muerte me hubiese arrebatado con 
ella, hubiese sido mucho mejor para mí. 
Una niña huérfana es la criatura más 
deigracia'da del mundo. 
"Sobrevino un gran cambio en mi 
existencia. Después que mi madre fue 
enterrada, los criados se despidieron, 
la casa quedó desmantelada, y yo em-
prendí el viaje á Londres, en compañía 
de miss Dean. Puede usted imaginar el 
cambio de las felices riberas del Como, 
del resplandeciente y poético lago, del 
cielo azul de Italia con sus verdes viñe-
dos y risueños valles, á este sombrío lu-
gar. Y sin embargo, la única hija de 
lord Carleón fué condenada á vivir 
aquí, porque milord no quería que se 
supiese ni una palabra de su matrimo-
nio. M i instalación fué arreglada pron-
tamente. Miss Dean fué nombrada ama 
de llaves, su hermano mayordomo, y 
una institutriz vino á incautarse de mí. 
¡Pobre miss T i r r e l l ! Murió hace poco 
en Londres, y así sólo puedo hablar de 
sus virtudes; aun cuando éstíis eran 
muchas, no logró conquis-íarse mi cari-
ño. Estaba revestida de esa frialdad 
propia de los ingleses, que mata toda 
efusión. Jamás tuvo lo que se llama un 
caluroso impulso. Probó en vano á ha-
cerme estudiar, y cinco años transcu-
rrieron en esa lóbrega casa, entre lu-
chas y rebeliones. Me adnlira cómo tuvo" 
suficiente paciencia para sufrirme; no-
che y día pedía yo al cielo que me de-
volviese á mi madre. 
"Unicamente tenía dos medios d-e 
confortación: uno era mi antigua no-
driza, miss Dean, y el otro mi amado 
retrato. Había cniTiinuado mi costum-
bre infanti l de hablar con él. Le conta-
ba todas mis desventuras y el dolor que 
me causaha el verme separada de mi 
madre. E l retrato era para mí la her-
mana, el hermano y los demás parien-
tes que suelen tener los demás niños. 
En tan triste vida, sin cambio ni altera-
ción que viniese á alegrarme, cumplí los 
diez y seis años, sombría, desdidhada, 
sin las expansiones ni complacencias de 
una niña de mi edad, pensando siempre 
en mi casa de Como y en la madre f;ue 
había perdido. 
"(Jna mañana hubo gran movimien-
to en la casa. Un mensajero vino á no-
ticiar que mi padre es-íaba gravemente 
enfermo y que quería verme. Me puse 
en camino, acompañada de miss Dean. 
Jamás olvidaré la emoción que experi-
menté al dejar la "Casa quemada"; 
parecióme que salía de una cárcel. Fu i -
mos por ferrocarril hasta Londres, y 
encontramos en la estación un coche ce-
rrado que nos esperaba. Quedé admira-
da al verme en casa de mi padre; era 
inmensa y regiamente amueblada. Ja-
más bábía visjp cesa semejante en toda 
mi v ida . . . La imponente caterva de 
criados, llevando lujosas libreas, las r i -
quísimas estatuas, los cuadros magnííi-
cos, los tapices, las arañas, me deslum-
hraron de pronto. Todo lo observaba 
con creciente asombro. Fuimos introdu-
cidas en una lujosa sala, donde nos es-
peraba el mayordomo. No sé qué pen-
sarían los criados de esta tardía presen-
tación de una hija en una casa en la 
cual debía haber habitado desde su na-
cimiento. Parecían muy respetuosos 
conmigo, é indudablemente sabían, por 
chismes y ligerezas, algo acerca del ma-
trimonio de su amo. En aquel momento 
debieron haber quedado plenamente 
convencidos, pues se me anunció con el 
apellido de mi padre. 
"Estábamos sentadas, esperando con 
ansia mal disimulada el que nos intro-
dujesen en la habitación de mi padre, 
cuando se abrió la puerta y entró un 
hombre joven. Era Alian Donglas, Ma-
ría. . Parecióme que el retrato que yo 
poseía se había animado como por en-
canto y estaba delante de mí. ¿Acaso 
sabía él el sin fin de veces que en mis 
horas de soledad había yo besado sus 
azules ojos.' Su rostro había sufrido al-
guna alteración; pero permanecía la 
misma noble, la misma franca fisono-
mía. Fué para mí algo como la apari-
ción de un antiguo y querido amigo. 
Levantéme de mi sitio, y fuíme hacia 
t i ; tendí mi mano, y estreché la suya. 
" — i Usted es Alian Donglas ex-
clamé.—Lo recuerdo muy bien. 
^ " A l i a n sonrióse, é inclinándose cor-
tesraente, di jo: 
" — ¿ D e dónde me conoce? Yo no re-
cuerdo. . . 
" - - J a m á s le he visto á usted—respon-
dí con viveza,—sino su retrato. He te-
nido uno varios años. Cuando era niña, 
solía figurarme que usted vivía, y ^ 
= 3 
saba muchos ratos en conversación con 
usted.. . es decir, con su retrato. 
"—'¡Cuando usted era niña!—-dijo, 
sonriendo.—Que ¿acaso es usted ya 
muy vieja ?... 
**—¡Diez y seis años ! . . .—exc lamé 
casi ofendida, al ver que me suponía 
casi una ohiquilla. 
nPero,—me dijo de pronto,—aun-
que usted me conozca tan perfectamen-
te, mi querida niña, yo no tenía la me-
nor idea de que usted e x i s t í a . . . n i el 
objeto por'que está usted aquí. 
"—He venido á ver á papá, contes-
té;—está enfermo y desea verme. Yo 
soy Blanca Carleón. 
"Mar ía , aquellas frases le dejaron 
í.^tupefapeto, como si un rayo hubiese 
Cfído á sus pies; su rostro, igual qu© 
sus labios, se quedaron blancos como la 
nieve; casi perdió la fuerza d*3 respi-
rar. 
**—¡¡Fero usted cree que lord Car-
león es su padre?—dijo por último. 
"—¡Sí!—contesté , muy sorprendida 
de semejante pregunta.—¿Qué duda 
cabe? 
" L a conversación fué interrumpida 
por la entrada de una alta y majestuo-
sa dama; su altivo rostro y la magnifi-
céncia de su traje me impusieron- E s -
taba también muy pálida, y sus labios 
temblaron. Se estremeció al verme. 
Fuése hacia el joven, y le puso las ma-
nos sobre los hombros. ... 
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EL CERTAMEN DEL SONETO 
Ayer se reuuió en esta redacción el 
J.u-ado, para calificar las cincuenta y 
siete composiciones recibidas, y dospues 
de lar{?a deliberación resolvió distri-
buir el premio entre los dos sonetos cu-
yos lemas respectivos son: Cham-
panoy v E l Sol conoció su ocaso. 
Salmo O i n , v. 19., teniendo en cuenta 
para ello la igualdad de méritos rela-
tivos (pie caracteriza á ambos trabajos. 
Abiertas las plicas corespondientes 
se encontró en la del primer lema el 
nombre de F . J. Amy (37, Luna street, 
San Juan de Puerto Rico) y en la del 
segundo el del Dr. Miguel Alfredo La-
bastida (Lagunas, 23 altos. Habana). 
A l señor Amy le fué adjudicada la 
pluma y al señor Labastida el diploma. 
En la edición del domingo publicare-
mos el veredicto del Jurado y los dos 
sonetos. 
Las demás plicas, siguiendo las re-
glas del certamen, fueron inmediata-
mente quemadas. 
Españoles en campaña 
España se ha convencido al fin que 
ciertos asuntos no pueden ser tra-
tados con templanza y hay que abor-
darlos resueltamente y por derecho. 
La cuestión marroquí ha llegado á 
su período álgido y el gobierno es-
pañol emprende una actividad que 
lo lleva á ocupar cinco puertos, entre 
ellos Tánger, del imperio raogrebino. 
|Gracias, á Dios que hubo de deci-
dirse ! ¡ Menos mal que sabrá castigar 
con mano dura las ofensas inferidas! 
Y todo' porque Maura probó choco-
late del tipo francés de La Estrella, 
que si no. aun seguimos cneerrados 
en Casablanea. 
POR LAS OFICIHiS 
PAL-AGIO 
Telegrama de Mr. Taft 
Esta mañana se facilitó á la pren-
sa, en Palacio, la siguiente nota: 
En despachos de Washington re-
cientemente publicados en la Haba-
lía, se aseguraba que el Gobierno 
Americano tenía pruebas de que' los 
miembros del úl t imo Gabinete del 
Presidente Palma habían cometido 
desfalcos y se hab ían dado á toda 
clase de corruptelas durante la revo-
lución de 1906. Estas manifestaciones 
llamaron la atención del Secretario 
Taft, quien al punto ha cablegrafiado 
al Gobernador Magoon lo que sigue: 
"Las manifestaciones de que el 
Gobierno Americano tiene pruebas 
de que los funcionarios del Gabinete 
y el Presidente Palma cometieron 
desfalcos y entraron en corruptelas 
durante la revolución de 1906, care-
cen por completo de fundamento. 
J amás he tenido conocimiento de ta-
les pruebas, ni tengo motivos para 
pensar que los miembros del Gabi-
nete del Presidente Palma hayan 
desfalcado ó dejado de ser honrados. 
Puede usted hacer esta manifesta-
ción sin reservas de n ingún género, 
y darle publicidad." 
E l señor Foyo 
E l Consejero Provincial señor Fo-
yo (don Ortelio) estuvo esta mañana 
en Palacio, para reiterar al Goberna-
dor Provisional, en nombre del doc-
tor Alfredo Zayas, la resolución de 
los siguientes asuntos: 
Solicitud de varios vecinos de E l 
Perico, provincia de Matanzas, para 
que ordene la reparac ión del camino 
quep arte de la calle de Mar t í hasta 
el barrio de Quintana, por el lindero 
del ingenio " E s p a ñ a " . 
Solicitud de varios vecinos de Si-
banicú, Camagüey, para que se saque 
á subasta á la mayor brevedad la 
construcción de un tramo de carre-
tera que una á ese poblado con la 
estación Hatuey del ferrocarril de 
Cuba. 
Solicitud presentada por los veci-
nos de Placetas, sobre la reposición 
de aquel Ayuntamiento. 
Solicitud del señor Pedro J. For-
naris, sobre reclamación de caballos 
que le fueron ocupados en la revolu-
ción de Agosto pjisado. 
Solicitud de indulto de Federico 
Alejo Monteagudo, preso en Santa 
Clara. 
Indultos 
E l Gobernador Provisional ha indul-
tado parcialmente á los penados Matil-
de Quintana y González y Blas San 
Luis Concepción; y totalmente á Er-
nesto Rivero Ofajé y Andrés Hernán-
dez Crujer. 
Nueva plaza 
A partir del día primero del corrien-
te mes se ha creado una plaza de vista 
de primera clase en la Aduana de la 
Habana, supriimiéndose una de vista de 
segunda clase. 
Se ha concedido un crédito de 500 
pesos para atender á los gastos que ori-
gine este cambio. 
Crédito 
Ha sido autorizado el pago de $33 
20 centavos óon motivo de la extradi-
ción de Nicolás Hernández y Martínez, 
detenido en Norte Amériica. 
©EGRBTAR1A D E 
INSTRUGGIOIN P U B L I C A 
Nombramientos 
Han sido nombradlas: la señora Isa-
bel Caballero de Salazar maestra de 
música de la Habana; la señora E»lvira 
Martínez viiudla de Melero, profesora de 
.Modelado y Dibujo de la Habana; la 
señorita Elena Lámar, Supervisora de 
inglés de la M a ; y la señorita Phil-
Biips, Soipervisora de ing'lés de la Hia-
tao*. 
Fiesta escolar 
E n la escuela Luz y Caballero se 
efectuará el domingo por la noche, una 
fiesta con motivo de abrirse el Lunes las 
escuelas de la República. 
E l coronel Bullard. 
Ha reanudado su visita á la Secreta-
ría de Instrucción Pública, el coronel 
Bul la id . 
ASUNTOS UARÍOS 
Despedida 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba nuestro distinguido amigo y com-
pañero en la prensa señor don Cár-
los Redón, quien recor re rá las pro-
vincias orientales como Agente ge-
neral de la fábrica de cerveza Pala-
tino. 
Deseamos al señor Redón un via-
je felicísimo. 
"Pepe" Beola 
Encuéntrase en esitado convaLecienite 
ed joven "Pepe" Beola, hijo del rico 
banjquero oriental, que desde hace va-
rios días hállase enfermo. 
Mucho, nos place tal noticia y deseá-
moale pronto y definitivo restableci-
miento. 
Los Bomberos 
En el cuartel de la calle de los Co-
rrales, se reun i rán esta noche en se-
sión extraordinaria los Jefes y Ofi-
ciales del Cuerpo de Bomberos de es-
ta ciudad. 
La junta, según nuestros informes, 
sera presididida por el Gobernadoi 
Provincial, con asistencia del Alcal-
de Municipal y el Comité Directivo 
del expresado Cuerpo. 
L a "N. Y . Premium Supply Co." 
New York, Agosto 30 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, Cuba. 
Muy señor nuestro: 
Se servirá usted encontrar adjun-
to un artículo, que según hemos si-
do informados, se publicó en su ho-
norable diario. 
Siendo nuestra obligación natural-
mente, aclarar este punto al público, 
por el crédito de esta casa y para 
demostrar á aquellas personas con 
las que tenemos negocios que nada 
deben temer, rogamos á usted aten-
tamente, señor Director, dé lugar en 
una de las columnas de su periódico á 
lo que á continuación le decimos: 
Desde hacía mucho tiempo está-
bamos recibiendo quejas de nues-
tros agentes, do que no recibían, sus 
premio.:, no obstante de que como es-
tamos dispuo ios á probar, habían 
sido enviados con anticipación. Esto 
nos llamó la atención y procedimos á 
hacer una rigurosa averiguación, de 
la que sacamos que la Compañía del 
"South American Express", que 
era la que se encargaba de poner en 
mano^ de nuestros clientes sus pre-
mios, había quebrado. Esto como se 
podrá comprender, es la causa por la 
cual muchas personas después de ha-
bernos mandado el dinero, no han 
recibido sus máquinas parlantes. 
Después de lo aclarado en estos 
renglones, suplicamos atentamente á 
las personas que no hayan recibido 
nada, nos manden su número de 
agente, para proceder inmediatame-
te á enviarles lo que les pertenece, 
y no tengan queja absoluta de esta 
casa la que solo quiere satisfacer los 
deseos del publico en general. 
Esperamos del claro criterio de 
ese pueblo ilustrado, comprenda lo 
explicado, y no culpe á esta casa á la 
que solo la quiebra de esa Compañía 
le cuesta una fuerte suma de dinero. 
Muy agradecidos por este favor se-
ñor Director, quedamos de usted 
como siempre sus muv adictos v 
S. S. Q. B. S. M . 
N. Y . Premium Supply Co.— A. M. 
—Secretario. 
Función infantil 
¡Los señores José María Cándia, José 
Vizoso y Constantino Añel, que for-
maban la Comisión organizadora de la 
velada del reparto de premios a'os 
alumnos d d Centro Gallego verificada 
la nodhe del domingo último en el gran 
Teatro Nacional, tuvieron la fdiz idea 
de solicitar de ¡Ta Empresa de dicho tea-
tro una función extraordinaria y ex-
clusiva para los niños alumnos del cita-
do plantel de enseñanza, petición á que 
amabllemente accedió el señor Prada. 
La función se celebrará á las dos de 
la tarde del próximo viernes, constando 
de dos partes con las más hermosas pe-
lículas. -
A la una se reunirán en el local so-
ciail Dragones y Prado, todos los alum-
nos y de allí en correcta formación se 
dir igirán añ Nacional con sus correspon 
dientes profesores y profesoras al fren-
te de sus respectivas secciones. 
Será una fiesta muy simpática y por 
ese día de regocijo que se les dá á los 
niños estudiosos merecen un sincero 
elogio del Centro Gallego, los señores 
Prada, Vizoso, Añel y Cándia. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de ani-
males, en este Departamento, duran-
te la semana que hoy termina, com-
prendiendo el servicio de veterinaria, 
inspección y desinfección. 
Establos visitados, 78. 
Animales inspeccionados, caba-
llar, 1158. 
Idem idem vacuno, 209. 
Idem existencia anterior, 7. 
Idem ingresados, 5. 
Idem inyectados, maleina, 4. 
Idem idem tuberculina, 0. 
Idem devueltos sanos, 4. 
Idem declarados sospechosos, 0 
Idem sacrificados, 2. > 
Idem muertos, causa común, 2. 
Lugares desinfectados, 40. 
Quedan en observación, 6. 
Habana, 31 de Agosto de 1907. 
PARTIDOS POLITICOS 
CIRCULO D E L PARTIDO 
L I B E R A L 
De orden del señor Presidente cito á 
los señores que componen la directiva 
de e-sle Círculo para la junta ordinaria 
que tendrá efecto á las ocho de la no-
rthe del viernes 5 del corriente mes en 
los salones del Círculo, Neptuno 2 B, 
alto*. 
Habana, Septiembre 4 de 1907. 
E l Secretario. 
Comité de Arsenal 
Los entusiastas partidarios de la Can-
didatura del Mayor General José M i -
guel Gómez, celebrarán definitiva-
mente el día 5 del presente mes un 
gran mi t in en la casa número 40 de 
la calle de Cienfuegos. 
Harán uso de la palabra Pedro Sán-
chez Curbelo; Venancio Mi l i an ; Doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez ; D - . Enr i -
que Roig; Dr. José Lorenzo Castella-
nos. 
¿GUA BE BURLADA 
Señalada por la ciencia médica como el 
mejor preservativo para los males del es-
tómago todo el mundo piensa que no es 
posible pasar el verano sin tomar Agua 
de Burlada. 
Esto es el mejor elogio. 
DE PROVINCIAS 
vías de hecho los plausibles propósitos 
de la empresa. 
Y a están trazados los planos y for-
mados los presupuestos de la nuefva 
Planta Eléctrica que ha de sustituir á 
la actual, así como del amplio y moder-
no edificio adonde aquella habrá de ins-
talarse. 
La nueva Planta suminis t rará luz y 
fuerza motriz en corriente continua, es 
decir, día y noche, llenando sobrada-
mente las necesidades locales. 
E l bandolerismo en Cienfuegos 
E l sábado fué conducido á la Jefatu-
ra de Policía de Cienfuegos por el sar-
gento en comisión Francisco Orquín, 
Segundo Melero y Muriera (a) Faco, 
reconocido por el sereno del señor don 
Domingo Nazábal, como el individuo 
que exigió el dinero al referido señor. 
Poco después se presentó el vigilante 
Nicolás Ruesga conduciendo á Severi-
no Padilla, reconocido también por el 
Sr. D. Qarlos Cantero, empleado del se-
ñor Nicolás Castaño, como el conduivtor 
de la carta llevada al referido señor 
Castaño, con las propias exigencias. 
L a limpieza pública en Sagua 
Desde el lunes han empezado á fun-
cionar en Sagua las nuevas cuadrilllas 
de la limpieza púbiioa. 
H A B A N A 
E l mitin de Nueva Paz. 
El día primero de este mes se en-
galanó el pueblo -de Nueva Paz para 
recibir al general José Miguel Gómez. 
Llegó el ilustre cubano, y los campe-
sinos le vitorearon y las autoridades 
y elementos de todas las clases so-
ciales le saludaron con el mayor res-
peto. 
Un conservador que condena las 
agitaciones actuales de la política, me 
decía con entusiasmo y asombro:—Si 
en todos los pueblos se realizaran ac-
tos de esta índole, el orden jamás se-
ría alterado y no tendr íamos que la-
montar desgracias de las cuales son 
responsables hombres sin entrañas 
que explotan la candidez y el patrio-
tismo de la masa. 
Entre músicas y gritos de regocijo 
subieron los oradores á la tribuna— 
á esa tribuna que han profanado tan-
tos atrevidos y ambiciosos... Todos 
hablaron con honradez y sin hurgar en 
la vida del prój imo n i calumniar al 
adversario predicaron el amor paíaj 
todo4? los ciudadanos. 
El general José M v • es-
taba satisfecho. Bernard. , adrón, 
Loinaz, Gonzalo Pérez, Emilio Junco, 
Aulián y Cnrrillo, eran aplaudidos. 
Triunfaba la política de la frater-
nidad que es la que puede salvar á 
las naciones, porque cuando los hijos 
de una misma fierra se entretienen en 
la maldita labor de maltratarse, en-
tonces se aflojan los lazos del pa-
triotismo, se rebajan los sentimientos, 
se pierde la noción de la propia gran-
deza y la soberanía ó se obscurece 
vergonzosamente ó se pierde para ja-
más volver á lucir en los cielos de 
la H i s to r i a . . . Era derrotada para 
bien de todos la oratoria inculta, soez 
y canallesca—arma de que se valen 
los profesionales de la injuria y que 
destruye y arroja la mala simiente 




Pero hubo otra nota simpática—la 
más simpática—en el mi t in del do-
mingo. 
Los elocuentes tribunos aludieron 
á la Iglesia y tuvieron para ella pa-
labras de alt ísima admiración y sa-
ludos cariñosos para el pobre sacer-
dote que aquí ejerce su funciones. Y 
los oyentes gri taban: —¡Viva nues-
tro Cura! 
Lean los que sueñan con la empre-
sa satánica é imposible de arrebatar 
á Cuba su fe santa y sus tradiciones 
gloriosas—esas tradiciones que según 
frase famosa forman el alma de los 
pueblos. Aprendan los soñadores l i -
bre-pensadores que aseguran que pa-
ra ser buen republicano se necesita 
perder todo decoro, algo más que esto; 
disponerse á comer carne de c u r a . . . 
Los cubanos son catól icos; en la re-
ligión del Crucifijo están sus mejo-
res esperanzas, su honor y su grande-
za. 
J . Viera. 
Nueva Paz, Septiembre 3. 
M A T A N Z A S 
E l edificio para la Aduana 
E l domingo estuvo en Matanzas el 
señor Diego Lombillo Clark, Secretario 
interino de Obras Públicas, y dedicó es-
peciail atención al nuevo edificio que 
habrá de ooupar la Aduana de aquel 
puerto, hoy instalada en local inicómo-
do é iimprapio para el caso. 
Es cosa ya decidida, la adquisición 
para ese objeto deíl edificio eruelavado y 
que ocupa toda la inanaana que limitan 
las calles de Constitución, Pavía, Con-
treras y Nicolás Heretdia. y cuyo edifi-
L-io hoy bastante deteriorado, será con-
venientemente reparado. 
La ree-difioación de que se le hará 
objeto lo t ransformará por completo 
basta oonvertirlo en un nuevo edificio. 
L a planta eléctrica de Cárdenas 
Los ingenieros de la casa C. Hem-
pel, señores Pablo Dreher y Albert 
Viaupol han permanecido dos días en 
Cárdenas realizando los estudios preli-
minares para llevar inmediaitamenté á 
S A N T A G b A R A 
NOTAS D E RODAS 
Septiembre Io. de 1907. 
Un aplauso para la policía y juez 
municipal. 
Como resultado de las averiguaciones 
practicadas en esclarecimiento del robo 
verificado en el Central ' 'San L i n o " , 
de Mr. Santiago J . Ross, consistiendo 
en tubos de cobre para fluses de loco-
motora, les fueron ocupados á los veci-
nos detenidos, Manuel Alvarez, Ramón 
Salgado y Benigno Ruiz, unos diez tro-
zos de tubo que hubieron de ser parti-
dcs para la mejor conducción del Cen-
tral á esta localidad, continuando las 
diligenci'as para ocupar el resto que se 
creen vendidoe, unos en casas de co-
mercio, en casas particulares escondi-
dos los otros, y enterrados el resto. 
Según comprobación, la falta ó sus-
tracción hácese ascender á 38 tubos en 
buen estado, y calcúlase el importe en 
unos 700 pesos. 
Trabajaron activamente en este 
asunto el probo empleado del Central 
'San L ino" , don Estanislao Morales, 
el Jefe de Policía, don Esteban Zam-
brana y el activo Juez Municipal don 
Pablo González Llórente, con su ilus-
tr; [( ' eretario don Pedro García Cal-
zad illa. 
Además de haber cumplido con su 
deber, la mejor satisfacción, merecen 
todos loé aplausos del pueblo que vé 
garantidos todos sus intereses. 
Los detenidos han sido remitidos á 
la car •1. 
La Comisión de oficiales encargados 
de revisar las reclamaciones por daños 
ocasionados en la últ ima revolución, á 
pesar de la actividad y constancia des-
plegadas para resolver los 285 casos, 
dudan de que les alcance el tiempo se-
ñallado en d itinerario que traen. 
Oréese que el Gobierno les conceda á 
los reclamantes dos ó tres días más de 
prórroga. 
Extra oficialmente se me informa 
que irán, el 6 á Turquino, 7, 8 y 9 
á Cartagena, 10 y 11 á Ciego Monte-
ro, y 12, 13 y 14, á Palmira. 
Preguntando á los comisionados, me 
manifestaron que desconocen este i t i -
nerario oficialmente. 
* 
Una alegría envuelta en el agrade-
cimiento. 
Este término municipal agradece al 
DIARIO DE L A MARINA la acogida que 
viene dispensando á las necesidades del 
término, las cuales van remediándose 
según se va leyendo en la Gaceta Ofi-
cial. 
Agradece también el caballeroso Se-
cretario de Obras Públicas, séñor Lom-
billo Glarck, la atención que á las mis-
mas viene prestando, dámdotse el caso de 
que tenemos en los t rámites de subasta 
á la Calzada de Cartagena al parade-
ro; carretera de Ciego Montero á 
Arríete y carreteras de Rodas á 
Abreus, encontrándose ya subastadas y 
prontas á su comienzo, las siguientes, 
carretera de Cienfuegos á Rodas y re-
paración del puente sobre el río Damu-
jí. 
La actividad de este Departamento á 
cargo de tan competentísimo Jefe, me-
rece la calurosa felicitación que es-
te pueblo le envía. 
Nota tristísima. 
FA entierro de 'la Srita. Marina Cari-
dad Rodríguez Leyva, de cuya muerte 
ya di cuenta en mi anterior correspon-
dencia, fué una verdadera demostra-
ción de duelo hacía los deudos de tan 
llorada señorita. 
Además de las representaciones so-
ciales de la localidad, acompañaron el 
cadáver hasta la última morada, más 
de 50 señoritas de lo más bello y dis-
tinguido de esta sociedad. 
La Escuela de Verano tuvo su es-
pléndida representación, concurriendo 
al acto en pleno todas las maestras y 
maestros. . , , _ 
^Despidió el duelo el licenciado l o -
más Aroix Etchandy, que hizo derra-
mar lágrimas con su sentida peroración. 
Descanse en paz la virtuosa Marina. 
Para mañana, día 2 de Septiembre, 
está anunciada la elección de Alcalde 
en propiedad. 
Según rumores que circulan á esta 
hora por la población, pierden loe mi-
guelistas la elección. 




Ayer fué un día de alegrías casi ge-
nerales. 
Celebraban su fiesta onomástica mu-
chos y muy queridos Ramones. 
E l comerciante de Cartagena, don 
Ramón Valdés. 
E l Agente del DIARIO , don Ramón 
Fernández. 
Don Ramón Arias, don Ramón Que-
sada, don Ramón Fernández Alonso, 
don Ramón Fernández Pozos, don Ra-
món Almeda, todos comerciantes muy 
queridos. 
Eil Secretario de la Junta de Edu-
cación, don Ramón Iznaga. 
A todos félicité y de todos recibí 
pruebas de afecto y . . . allegría. 
* • * 
Diversiones escolares. 
Ayer hicieron su anunciada visita á 
esta localidad los maestros de la Es-
Vuela Normal de Cienfuegos. 
La direción de esta Esuela de Ve-
rano, hízoles los honores. 
>El Corresponsal. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
flTERO y ÜOLOMINAS fl 
es una garantía. 
32 SAN RAFAEL 32. T E L . 1448 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungr ía , Sr. J . F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D i . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo ligarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
• Estados unidos de América, Sr. 
J . L . Roger^, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(15 O'Reilly 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D . Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, br. A . Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/0. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, i^ercaderes 31. 
Perú, Sr. üüdro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) sc^iespaclia en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín, Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona. Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
EL 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
ASESINATOS 
Casa Blanca, Septiembre s.^j, 
carta que se han recibido en esta" 
dad, procedente de Fez, se anunck 
que los hermanos Tassi, el ministro d 
Relaciones Abdul Krim y Ganim 1 
segundo representante del Sultán « 
Tánger, han sido asesinados por \Q 
partidarios del Caid de Uschuar, qüS 
es quien tiene en la corte el cargoV 
introductor de Embajadores. e 
Los hermanos Tassi, que según la 
noticia, mencionada han sido asesina, 
dos, gozaban de gran influencia sobre 
el Sultán, atribuyéndoseles la rvam 
del imperio; se les acusaba de qu. 
solo buscaban su engrandecimiento 
personal y el acrecentamiento de 3̂ 3 
fortunas, las cuales, según se dice 
bastarían para pagar toda la deuda de 
Marruecos. 
E l ministro de Relaciones, también 
asesinado, era el más perfecto tipo 
del moro astuto, lleno de falsía y siem. 
pre dispuesto á engañar á cuantos tu. 
viesen con él algún trato. 
E l otro de las víctimas del asesina, 
to, Ganim, era conocido por sus ideas 
rabiosamente anti-europeas. 
MUERTE DE U N COMPOSITOR 
Bergen, Holanda, Septiembre 41_ 
Ha fallecido hoy repentinamente en 
esta, el afamado músico y compositor 
Eduardo Hagerup Griegg. 
PROPOSICION DE M U L L A Y 
París, Septiembre 4.—Anuncia "La 
Libre Parole" que el gabinete francés 
someterá á las potencias una propo-
sición que Mulley Haffig ha hecho al 
general Drude ofreciendo si las poten-
cias que firmaron el convenio de Al 
geciras le reconcen como Sultán de 
Marruecos, él tratará de restablecer 
el orden y de lo contrario proclamará 
la guerra santa. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 4.—Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 528,600 bonos 
y acciones de las principales empresas 




EMPRESA M E X I C A N A . 
Debut el jueves 5 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Sepbre. 3 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 30.5 23.3 26.9 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.09 20.35 21.72 
Humedad relativa, 
tanto por 100 92 70 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 760.11 
Id. id . , 4 p . m 758.31 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.5 
Total de kilómetros. 220 
Lluvia m\m 0.0 
C O M U N I C A D O S . 
Habana 31 de Agosto de 19 Cu 
Sr. Director del Diario de la iMarina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: tengo el gusto de par-
cinar á V. que por escritura o.orgada, con 
t**ft 30 del actual ante el Notario de esta 
Hnrfad Sr Antonio Muñoz, ha quedado 
S snPha la Sociedad Mercantil, que giraba 
disuelta la bocina* Sinforiano 
en esta f laza bâ o la r a ^ ^ c 
González S. ^ M habién-
Hltarl0J ho cargo ele todos sus créditos y dome hecho cargo explotando las 
pertenencias -pa a ^ MíaP) ^ 
rreufana-' J otras como comerciante 
^ETerando ordene su inserción en el JS5S? á B« d i^o cargo, se otrece de 
V. atentamente, 
Sinforiano González 
alt. 3m-l-2t-2 14385 
talis ie CIÉ 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 49. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmét ica Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía, 
Id ioma, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Clase de 8 de la ma-
ñana á 9¿¿ de la noche. 00000 t l 3 - l 
Casino Essail ie la M m 
SECBETAK1A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria c e l e r a e i j W 
" de Julio actual, en v rtud de las a j .^ 
Duciones conteridas por la J ^ J ^ r o 
de asociados veriticada en «7 » 
del año en curso y en fonBonanc.a con 
Casino, abonen en ^ Q " ^ ? °eUENTA í 
^ ¿ S O r ^ ^ O « O esp. 
^ P a r a aquellos Individuos que ^ £ 
contrarse ausentes de la ^ l a ^ u ^ 
m> bajas temporales y ¿ ^ ¿ ^ c o r r e s -
número de orden en ^ Reg^tro ^ u 
pondiente, como " ^ ^ ^ ^ ¿ ' z a r á ft re-
de, citado Reglamento, B O W J P J » ^ de 
glr dicho cuerdo sino lia^ta prime^^^ 
Enero del ^ño entrante. ; . gar 
día! no tendrá ningún derecho que aieg^ 
el que no hubiera, dentro del plazo P 
jade. pedido su reingreso. r, LÓ Sue en cumplimiento de tan imP 
nt« Cnerdo, se publica con carácter 
Lo que en c u m p a m i ^ ^ u~ 7rárter 
ta te acue , s  li   « J ^ W 
pe -manente para general conocimiento^ 
Habana, 16 de Julio de i w -
eretario. José AJL Garrido. 
DIARIO DE LA MARI^'^V.—Edición de la tarde.—Septiembre 4 de 1907. 
• 
B a s e - B a l l 
Manager optimista. 
joe (JuiitiUóu, manager del Wash-
ington, dice que ahora ya tiene la ba-
se necesaria para fabricar un verda-
dero team de base-ball. "Con la tem-
porada medio vencida—dice el opti-
mista manager—creo que los entusias-
tas del Washington serán lo bastante 
indulgentes para permitirme manifes-
tar que cuando fui á dicha ciudad á 
la conclusión de la primavera pasada, 
el aspecto de la situación era bien feo. 
Era muy fácil ver «lo que hacía falta, 
pero muy difícil encontrar el remedio. 
Necesitábamos bateadores y creo que si 
en aquella época algún "fans" se hu-
biera atrevido á indicar que escogié-
semos á tres jugadores como Clymer, 
Ganlev v Jim Delehanty, lo hubieran 
juzgado'como -loco. Esto sin embargo, 
no es más que el comienzo; con Fean 
en la primera, otro nuevo que estoy 
buscando para la segunda, Altizer en el 
short y Jim Delehanty en tercera, ten-
dré un rat t l l ing good hall team. 
Umpire inventor. 
El umpire Ollie Chill, de la Ame-
rican Association, exbaseball player y 
pugilista, es también un inventor. Su 
genio en esta línea se ha desarrollado 
con motivo de su mala suerte con los 
foul-tips. De aquí en adelante Chill 
aparecerá en el diamante con una ca-
misa pneumática que ha inventado, que 
le cubre pecho y espaldas y le prote-
ge de cualquier daño. Con esta cami-
sa Chill no usará ya el peto, pero si 
piensa ponerse un par de shin-guards, 
patente Bresnahan. Dícese que el año 
que-viene actuará de umpire en la 
American Association y que ya se han 
efectuado los arreglos necesarios para 
contratarlo. 
Lo mismo que aquí 
Bajo el punto de vista comercial 
el base ball representa un buen pa-
pel en la prosperidad de la Nación 
Americana. Una firma sportiva esta-
blecida por un jugador del "Chica-
go", con un capital de $500,000, re-
presenta ahora un crédito de 50 mi-
llones de pesos en artículos de base-
ball. Como esta hay muchas en los 
Estados Unidos. 
Mañana 
Como ya hemos anunciado, maña-
na jueves lucharán los clubs "San 
Francisco" y "Almendares". 
Este desafío comenzará á las tres. 
Mendoza. 
En el Centro de Socorros del tercer 
distrito fué asistido ayer noche, el blan-
co Víctor Fernández Ferrán, de 60 
años de edad, empleado y vecino de 
San Joaquín número 20, de la fractu-
ra completa del fémur correspondiente 
al muslo derecho por su tercio medio, 
una contusión en el codo izquierdo, 
una herida contusa en la región occipi-
to frontal, acompañada esta última de 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
El lesionado manifestó que al cru-
zar la calzada del Príncipe Alfonso 
por la esquina de Fernandina, fué al-
canzado por un automóvil, que lo lan-
zó contra el pavimento en la calzada, 
causándole dichas lesiones, y que creía 
casual el accidente. 
E l chauffer del -automóvil, pardo Jo-
seph Walter, i&é detenido y manifestó 
que el suceso había sido casual, por 
haberse interpuesto de improviso en el 
camino el lesionado, y que por más 
esfuerzos que hizo para evitar el que 
fuese arrollado por el automóvil no pu-
do lograrlo. 
El automóvil es de la propiedad de 
Mr. Barlow, vecino del Paseo de Mar-
tí. 
El Sr. Juez de Guardia se constitu-
yó en el lugar del suceso. 
En la finca Santo Tomás situada en 
la calzada de Columbra, al hacer ex-
plosión un barreno que se estaba dan-
do en las canteras, fué arrojada una 
piedra de gran tamaño sobre el techo 
de la casa caldera, de dicha finca, el 
cual se derrumbó, causando la muerte 
al blanco Manuel Leiriche Díaz, de 22 
años, de edad, y de estado casado. 
El Dr. Tareche reconoció el cadáver 
de dicho individuo, certificando que 
presentaba una gran herida en la ca-
beza con pérdida de la substancia ce-
rebral. 
De este hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia, quien dispuso la traslación del 
cadáver al Necrocomio. 
A l tranisitar anoche por la calzada 
de Luyanó, el blanco Ramón Ledesma 
Rodríguez, vecino del número 4 de la 
expresada calzada, fué asaltado por dos 
morenos y un pardo, los que cuchillo en 
mano le despojaron de dos pesos veinte 
centavos plata. 
La policía del Destacamento del Lu-
yanó logró detener horas después en la 
calzada de Guanabacoa, al moreno Joa-
quín iliralles y Miralles y al pardo José 
Martínez Martínez; por sospecha de 
que sean los que asaltaron al Sr. Le-
desma. 
Al Martínez se le ocupó un cuchillo 
de punta. 
,Ambos detenidos fueron puestos á 
disposición del Sr. Juez de guardia. 
En la mañana de ayer, después de 
asistido en el Centro de Socorros del 
Tercer Distrito, fué remitido al hospi-
tal Mercedes, el blanco Juan Fonts Pa-
drón, de 66 años de edad, vecino de la 
calle de ,Santo Tomás, el cual había su-
frido lesiones en la región frontal, de 
pronóstico menos grave, al ser arrollado 
por un tranvía eléctrico en, la calzada 
de Palatino entre San Cristóbal y San 
Carlos. 
El motorista Manuel Fejjóo y el con-
ductor Manuel Martínez, del tranvía 
número 218, informaron que al bajar 
con dicho carro por la calzada de Pala-
tino vieron venir fuera de la línea al 
individuo lesionado, y que al pasar por 
su lado al carro, sintieron un golpe, al 
propio tiempo que vieron en el suelo 
al individuo en cuestión, ignorando por 
lo tanto como ocurriera el accidente. 
El lesionado no se ha dado cuenta 
de como ni cuando se causó las lesio-
nes que presenta. 
La morena Georgina Ruy Pérez, me-
retriz, vecina de Velasco número 11, se 
ha querellado contra su concubino el 
mestizo Federico Sardo Rojo, de haber 
aprovechado la ocasión de estar ella 
durmiendo para hurtarle del bolsilo 
del vestido, dos pesos. 10 centavos pla-
ta, y además le acusa de querer que ella 
le entregue una cantidad diaria para 
poder vivir sin trabajar. 
En la residencia del acusado no se 
ocupó dinero alguno, pero si varias pa-
peletas de rifa. 
El Juez Correccional del distrito co-
noce de este hecho. 
npnnn 
i v n . j í l . 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBiG 
Habana. Septiembre 4 de 1907. 
A las 11 d« la mañana, 
94% á 95% V. 
101 ¿ 103 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 15 P. 
á 5.54 en plata, 
á 5.55 en placa, 
á 4.43 en plata, 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. á 1.15 V. 
P r o b a b l e r e d u c c i ó n en 
e l prec io d e l p e t r ó l e o 
La Junta Directiva del Canal de 
Suez ha resuelto permitir el paso por 
el Canal á los buques cargados de pe-
tróleo ó bencina, suprimiendo el ar-
tículo del reglamento del Canal que 
prohibía ese tráfico. 
Esa decisión es de suma importan-
cia para los dueños de carros-motores 
y para los consumidores de petróleo en 
general, pues se espera" una reducción 
de un 50 por 100 en el precio de este 
combustible. 
Hasta ahora los vapores que traían 
petróleo ó bencina se veían obligados 
á' dar la vuelta por el Cabo Hornos, 
pues la mayor parte de esas substan-
cias procede de las Indias Orientales di-
namarqueesas, especiailmente de Su-
matra, empleándose en la travesía de 
25 á 27 días más que por la ruta del 
Canal. Por ésta, además, consumirán 
los buques menor cantidad de combus-
tible y por consiguiente desembarcarán 
más. 
Banco en l i q u i d a c i ó n 
Trabajando en el terarplen que se es-
tá haciendo en Casa Blanca frente al 
muelle " E l Destino" tuvo la desgra-
cia el jornalero blanco Víctor González 
Peña, vecino de Marina número 10, en 
dicho barrio, de que le cayese encima 
una piedra de gran tamaño, causán-
dlole una herida contusa como de tres 
centímetros de extensión en el pie de-
recho, y fractura de un dedo. 
Dicho individuo fué asistido por el 
Dr. Porto, que calificó su estado de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
Anoche se presentó en la Oficina de 
la Policía Secreta, D. Eugenio López, 
manifestando de que en la tarde de 
ayer al transitar por el parque del 
Cristo había sido asaltado por cuatro 
individuos, que le despojaron á mano 
armada de la surtía de veinte centenes. 
La policía informó al señor Juez de 
guardia, á quien dió cuenta de la de-
nuncia formulada por el Sr. López, de 
que este hecho es falso, pues dicho indi-
viduo era objeto de vigilancia por la 
policía, con motivo de una denuncia 
que había heeho contra la so-
ciedad E l Silencio, en la que por carta 
anónima se le exigía cierta cantidad de 
dinero. 
El señor Lorenzo Murguía Martín, 
vecino de la calle J, entre Calzada y 9, 
participó á la policía haber recibido 
por correo una carta anónima en la que 
se le exigen doscientos centenes so pe-
na de quemarle sus propiedades, si no 
accede á esa petición. 
En virtud de los acuerdos tomados 
en la última junta extraordinaria, ce-
lebrada por el Banco de Andalucía, és-
te ha procedido á su liquidación, ha-
ciéndose cargo de los negocios del mis-
mo el importante Banco de Cartagena, 
cuya marcha no puede ser más satis-
factoria. 
En virtud del convenio acordado, los 
accionistas del Banco de Andalucía re-
cibirán una acción del de Cartagena 
por cada catorce de éstas que entre-
guen del que liquida. 
El proyecto referido, de constituir 
una poderosa Compañía de vapores, 
lanchas viene á llenar una necesidad 
vital que actualmente siente el comer-
cio de la Argentina y los países limí-
trofes, ofreciendo con material bien es-
cogido, y administración y elementos 
competentes, una buena ocasión para 
la colocación de capitales. 
E l c a r b ó n en B a r c e l o n a 
La "Revista Minera" de Madrid 
recoge los informes y juicios del 
cónsul inglés en la capital del Prin-
cipado, que sobre el comercio de 
combustibles en Barcelona inserta 
"The Iron & Coal Trades Review". 
Hace notar dicho cónsul que el car-
bón entrado en Barcelona proceden-
te de Gijón y Aviles, ha aumentado 
desde 102,542 toneladas en 1905 á 
167,658 en 1906, ó sea en 65,116 to-
neladas. Lo atribuye á la subida de 
los derechos de importación, pero 
principalmente á que en estos últi-
mos años se han perfeccionado los 
lavaderos en Asturias y se han esta-
blecido algunos nuevos que nada 
dejan que desear; así hoy los me-
nudos semi-grasos asturianos eslíán 
reconocidos como iguales en cali-
dad á los mejores y como superiores 
á la mayor parte. Generalmente la 
clase que se lleva á Barcelona es de 
menudos y se emplea para vapor, pe-
ró como forman bóveda en las parri-
llas y tienen gran poder calorífero 
no hay inconveniente en emplearlo. 
En cuanto á la importación de 
carbón extranjero, que ha sido en 
1906 de toneladas 885,886, una ter-
cera parte procede de Cardiff y es 
de varias clases, todas destinadas 
también á las calderas. Otra terce-
ra parte es de Newcastle y es consu-
mido principalmente por las fábricas 
de Cataluña. Se nota un continuo 
incremento en el consumo de antraci-
ta procedente de Swansea. Hace diez 
años este carbón era desconocido allí, 
pero en los dos ó tres últimos se es-
tá operando una transformación; un 
gran número de fábricas sustituyen 
sus calderas por gasógenos, y de las 
fábricas nuevas un 50 por ciento 
se establecen con motores de gas. 
Esto sin contar con la fuerza eléc-
trica que tarde ó temprano traerá al 
llano de Barcelona la energía de los 
saltos de agua del Pirineo. 
„ 16—México, Veracruz y escalas. 
fj i6—Montserrat, Cádiz y escalas 
t. i6—F. Bismarck Veracruz. 
16— Puerto Reo. Barcelona y re-
calas. 
20—Cayo Soto, Londres y escalas 
BAJjDSAU 
SeptlemDrc. 
„ 4—La Normandie, Veracruz. 
„ 4—Virginia Progreso y escalas 
6—Bavaria Hamburgo y escalas 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Havana, New York. 
M 7—Excelsior New Orleans. 
9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
10—Morro Castle, New York. 
„ 14—Saratoga. New York: 
„ 15—La Normandie. St. Nazaire. 
„ 16—Mérlda, Veracruz y escalas. 
„ 17—México New Yok. 
17— F. Bismarck Santander. 
VAPORES OOSTÜKOS 
SALDBAN 
Cosme Herrera, de la Hat̂ na todos loa 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava 11, de la Habana todos ios martea. 
¿ las 5 do la tarde, para Sagua y Caibariún, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesjjacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M a r i n a m e r c a n t e a r g e n t i n a 
Por iniciativa de don Augusto J. 
Cohelcho, fundador y gerente general 
del Banco Español de Kío de la Plata, 
se proyecta fundar en Buenos Aires 
una gran Compañía nacional de nave-
gaciófi, cuya denominación será la que 
aprece al principo de esta noticia. 
El capital social se fija en 20 millo-
nes de pesos moneda legal, representa-
do por 200,000 acciones de 100 pesos 
moneda legal cada una. 
Dado el inmenso y creciente desa-
rrollo de la República Argentina, en el 
que su producción y comercio, como el 
de los paísese limítrofes del Brasil, Re-
pública Oriental y Paraguay, tropie-
zan con grandes dificultades para los 
transportes, singularmente los fluvia-
les, una Compañía que con embarca-
ciones adecuadas facilitase transpor-
tes de mercancías en aquellos ríos, rea-
lizaría, sin duda, un buen negocio sin 
temor á la competencia de tarifas, dan-
do al propio tiempo gran impulso á la 
navegación mercante argentina. 
El Directorio provisional de esta 
gran empresa ha quedado formado por 
los señores don' Pedro O. Luro, don 
Manuel J. García, don Norberto Piñe-
ro, D. M. Domecq García, den Matías 
R. Sturiza, don Antonio Sarailegui, don 
Manuel Duran, don Matías R. Euras-
quín y don Miguel Camuyrano, siendo 
los síndicos don Ernesto Frías y don 
Manuel Garles. 
EL HAVANA 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto prooedente de New York el va-
por americauo "Havana," con cjtrga y 
156 pasa.jeros. 
EL CONDE WIPREDO , 
E l vaipor español de este nombre en-
ttró en puerto hoy procedente de Bar-
celona y escalas, con carga y 62 pasa-
jeros. 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOT 
50 cajas agua San Hilario, $7.50 caja. 
30 id. ostiones Indio, $3.25 id. 
100 id. sidra medias,, Romeo y Julieta, 
$5.50 id. 
400 id. leche Reina, $4.65 id. 
50 id. peras Navy, $4.24 id. 
60 id. Rast Beef, $3.75 id 
100 sacô  harina Camen,' $5.80 saco. 
100 id. id. Campana, $7.25 id. 
100 id. id. Princesa, $7.00 id. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVZ38L& 
ENTBADA8 
Día 3: 
De Bremen en 21 días vapor alemán Eu-
ropa capitán vEyben, toneladas 2737 
con carga á Schwab y Tillmann 
Día 4: 
De New York, en 3 y medio días, vapor 
americano Havana, capitán Stevens, 
toneladas 6391 con carga y 156 pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Barcelona y escalas en 46 días vapor 
español Conde Wifredo capitán Bil-
bao, toneladas- 3774 con carga y 62 
pasajeros á Macros hnos. y comp. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Fernandina, bergantín americano 
Bruce Hankins. 
BUQUES DE CABOTAiTE 
ENTUADAS 
Día 2: 
De Ciabarién, vapor I I I Alava, capitán 
Octube con 270013 tabaco y efectos. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, capi-
tán González con 1300|3 tabacos y 
efectos. 
De Río del Medio, goleta Pilar, patrón 
Palmer, con 500 atravesaños y efec-
tos. 
De Spíritu Santo, goleta 12 Hermanos, 
patrón Román, con 1,000 sacos car-
bón. 
De Sagua, goleta Segunda Rosa patrón 
Ros con 1,000 sacos carbón. 
De Bolondrón, goleta María Vázquez, 
patrón Juan, con 1,000 sacos car-
bón. 
De Cuba goleta Expreso Gibara, patrón 
Estrella con 203 piezas madera. 
De Cárdenas, goleta Unión ,patrón Ense-
ñat con 600 sacos y barriles azúcar. 
De Cárdenas, goleta Crisálida, patrón Ale-
many, con 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas .goleta María del Carmen, 
patrón Fleixas, con 60 pipas aguar-
diente y 300 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta Inesita. patrón Abe-
lio con 30 sacos paja maíz. 
De Cabañas, goleta Maiía del Carmen, 
patrón Bosch, con efectos. 
De Matanzas, goleta 2 Hermanas, patrón 
Carregado, con efectos. 
DESPAüiiADOS 
Día 2: 
Para Santa Cruz, goleta Inesita, patrón 
Abello, con efectos. 




ti 4—Virginia, Havre y escalas. 
„ 4—Havana. N. York. 
n 4—Lugano. Liverpool f escalas 
„ 4—Bavaria Veracruz y escalas. 
„ 6—Excelsior, New Orleans. 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9—Monterey, New York. 
„ 9—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
„ 9—R. de Larinaga, Glasgow: 
„ 10—Gotthard. Galveston. 
„ 10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 16—Mérida, New York. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo, Havre, vía Vigo y Co-
mba /vapor alemán Bavarir. por H. y 
Rasch. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Para New Orlears, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGÁEON 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Conde Wfredo. 
Sres. José Pena y Artigas — Petroni-
la Epiquele Puig —Eulalia Domingo Can-
tyole é hijos — Jaime Farrera Domingo 
— María Penro Domingo — Gerónimo 
Caviglia Ayné — aMrano Puig Rodréguez 
— Antonio aMrtí Escolá —Dolores Casa-
nova Miró é hijos — Antonio Martí Ca-
sa novas — Enriqueta Martí Casnovas — 
Marí Martí Csanavs — Bartolomé Esteva 
Durán — Carmen Texas Miramunt — Mi-
guel Ferrer y Ferrer — Jaime Olive Juan 
— Pedo Antonio Rebassa Borras — An-
tnia María Oliver Obrador — Fancisca 
Maten Cabres — María Fiol Maten — Mi-
guel Verd Paret — Bartolomé Vicent Te-
nasa — Gerónimo Llull y Zofre — Ra-
fael Pascual Meli — Juans Melis Pascual 
— Antonio Lluch Hasanet"— Juan Cirer 
Llabres — Juana de Zanlos — Jorge Zan-
los — Salvador aGrcía Mariano Nieves 
Fernández —Antonio Podadera Romero 
—Elisa Elintado García — Antonio Agui-
lar Hernández — Joaquín Aranda Hidal-
go — Manuel Bono Antunez — José 
Arespacochaga Iglesias — Avelina Martí-
nez— Alfredo Rodríguez — Francisco 
Herrera Matín — Fermín Marino Díaz — 
Gabina Escobar — José de la Cuz Flores 
— Arturo Valdés Suárez — Olimpia Ex-
pósito — Arturo Valdés — Dulce María 
Valdés — Marina Valdés — Isolina V. 
Suárez — María Luisa Luis — Adolfo 
Luis — Adolfo Alfaro — Lorenzo Tude-
la Fumero — Diego Padilla — oantiago 
Falo — Francisco Lozoya Crespo — Ul-
piano Mora García — Reyes Jiménez Díaz 
— Manuel Hernández Cendal — Sebas-
tián Rabassades — Margarita Vaillent — 
Eugenio González . 
I I ! ffl 
y S o c i e d a d e s » 
COMPAÑIA NACIONAL 
(AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTORGAR FIANZAS EN LA REPUBLICA 
EMPEDRADO 30. TELEFONO 41 
H A B A N A . 
PRESIDENTE, M. J. Manduley. 
ADMINIST11ADOR, M. L. Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c IS60 iiO-'¿0 a? 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTDOS 
C O J S T K A I N C E N D I O . 
aisliiBciaa en la Eanara m í ] Uíi 
y iletc 51 &¿o# de existenois 
y a? íííteracioaes cantinüaa. 
CAPITAL respou-
sabie $ 44.581392-00 
SIÑIESTÉOS paga-
dos .üaata la íQ-
S i.616.892-39 
Asegüra caüas üe maLupuaLiiüi ¿iu ma-
dera, ouupauas por lamiiias, a '¿v ctu-
lavüs oro ebpauoi por iUU anual. 
Asegura casas ue mamposiena exts-
riormeute, cou tabiquena interior ae 
inaúipoBterlá y los pisos todos ue maüer-i, 
altos y bajos y ocupados por lamilla, 
&- 32 y meció centavos oro español por 
101 anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizariít, metal o asbestos y aunque uo ten-
gan ios pisos de madera, babiiadas so-
icmente por famUía-, á 4 < y medio centa-
voc oro español por 1ÜU anuai. 
Casas de tabla, con técnos uu tejas d*í 
lo mismo, babitarlas solamente por lami-
llas, á 55 centavos oro español por IJÜO 
anual. 
Les edíScios de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, cafe, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala l^a, que paga 
?14ü por 10U oro español anual, el ediú-
cio pagará lo mismo y así sucesivamenta 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto pdr el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana. 31 de Julio de ll>07. 
C. 1776 26-lAgr. 
Sociedad ''La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A M A 
Esta sociedad facilita cocineros a los Hoteles. Restaurants y Fondas de toda la Isla; asf como k las casas de Comercio y particulares. La Sociedad garantiza el buen cumplimiento de sus asociados, y pone es-pecial cuidado, al mandar ei personal que sea adecuado para las casas que lo solicilan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de una & cinco de la tarde y de ocho á diez de la noche, en Amistad 153, (altos de Marta y Belona). 
14414 ¿ 2Gt-2S 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en ia Repú-
blica de Coba. 
Constnicciouos, 
Dotes é 
I . inversiones 
Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 





V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
CoinpeEiiíe Genérale Trasatlantlnag 
E M P R E S A 
DE 
BAJO COiSTKATO POSTAL. 
CON E L GOBIEKNO FRANCES 
Para Verac ruz directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Septiembre, el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E 
Capitán LELANcJiON 
Admite carga a flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á. os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
10-21 a? 
L A N O R M A N D I E 
Capitán LLLANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORÜÑA 
SANTANDER 
y SAUÍl - NAZAIRE. 
el día 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto da Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá ünicamcn'e los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse pr̂ dsomciHf amarrados y sellados. 
De más pormenores informarí su consigna-
tario: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios S8, altos. Teléfono 115 
30-24 a* 
por el -vapor nlerafla 
El vapor ANDEB er rápido andar y 
provisto de buenon corrales é inmejoiaüle 
ventilación, lo que 1A hace muy aoropósuo 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores impertadoroa 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cauezas de gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á loa consig-
natario» 
HEILBUT y RASCt 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1750 26-lAg. 
Y a p o r e ^ c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R . 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerco los miércoles X 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADUliüS: 
Hemanos Zulueta f GáJiiz, m m . 2) 
clS30tí 26-22 > -
TAPORES 
Vapoi HABANA. 
CARLOS J.TRÜJILLO.S. - C 
a n t e s 
Menéndez y Cp. de Cienfaegos. 
VAPOR 
ANTIN06ENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabauó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Guay-bai, 
Manzanillo y Ensenada de Mofa, el 
Miércoles 4 de Septiembre. 
Para más informes dirigirse á 'la Agei-áa 
en Obispo núm. i , entresuelos. 
Habana. Agosto 1 de 1907. 
• M ñ m OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
?a l id í s de i k m m 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
Vapor MARIA HSRRERA. 
Miércoles 4 á las 5 de la tarde. 
Para Muevítas, Gibara, Baracoa, 
Guantáuaino. (solo á l a ida) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo» San Pe-
dro de Macorís. Ponce, Maya^iiez y 
Sau d uan de Puerto llico. 
Sábado 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guamánamo 
,solo a ia ida; y SauLiasoda Ouoa. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 11 á las 5 de la tard3. 
Para Gibara, Vita, Baues, Mayari, 
Saetía ue Táuauio, Baracoa, Giian-
tauamo (solo á ia ida) y Santiago de 
Cuba. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en la 
para el puerto de Mayar!. 
Vapor NUEVITAS 
Sábado 14 á las j de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guaucuuame 
(solo á ia ida>y Santiago de Ouoa, 
Vapor SANTIAGO DE CüBi 
Sábado 21 á las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guancánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guaacáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los maltes á las 5 de la tarde 
Para Isabela üe Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinaciou cou t 
"Cuban Central Railway", para Palmlr. 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza 
Santa Clara y RQÍIO-C, 
PRECIOS DE FLETES 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
üe la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera ? 7.00 
Idem en Tercera a.uü 
Víveres, ferretería y loza. . . .; ü.-'J 
Mercadería U.5Ü 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . .: 510.60 
Idem en Tercera. . . . . . . .. 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . ..: 0.30 
Mercadería , 0.60 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25, centavos terció 
(Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira. . , .. , , . . á 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas a O[QI 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap.-rra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que llagan de sus productos la "West 
India Olí Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
picar-, con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
adores pongan especial cuid-do para que 
jdos loa bultos sean lü&rcHuoa coñ ">H.-. 
aridad, y con el punto de residencia del 
eceptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ua-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
ia falta de cumplimiento de estos reqv;-
. BitOS. 
H; - nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio üe ios señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907 
sobrinos de Herrera, S. en Cl n. 1481 . 78-1JL 
V u e l t a ¿ . b a j o s ^ Oo, 
El Va^pr 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos I0.3 LUí-'.ES 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva 4 las 2 y Ô de la tarde para:. 
COLOMA 
PUNTA. DE CARTAS 
BAILEN-
CATALINA DE GUANB 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES y ̂ SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los día^ si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on 1« 
Esatcion üo Viliuuueva. 
Paia más informes aoúdase a la Com« 
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
n lias ^-IJL 
() 
D I A E i u UJÜ L A MARINA.—Edición de la taráe.^-Septierabre 4 de VJW. 
H a b a n e r a s 
[ N O T A S 
En el Casino Alemán. 
Su fiesta de anoche ba parecido a tu-
das de mi gu.stü dÜJClOflO. 
Fiesta exólk'a. 
Como que en la Habana, que yo sepa, 
mo se ha celebrado nunca otra alguna 
por ese estilo. ( 
Consistía eo un ooncier'.o Sonde 
Beethoven, Wagncr, Rubinstem, Puc-
cini, Schubert, J^izet y Uounud, entre 
otros grandes maestros, ILcmban un be-
••Ho programa con Intérpretes tan distin-
guidas como los profesores de la anti-
gua Sociodad de Conciertos Populaivs. 
Entre éstos haré mención especial dél 
notable violinista Joaquín Molina, del 
muy querido profesor Miguel OoníáflfiZ 
Gónrez, tan experto y tan euten 1;:U 
del gran nolimcellista Celorio y del 
hábil é inteligente Lanz. 
Ilabíasa colocado la orquesta hacia 
un extremo del gran salón del Casino 
Alemán, aquel Manco y reliiciontr sil-
lón, evocador de tantas y tan inolvida-
bles fiestas. 
Todo el espacio restante, en una vas-
ta extensión, lo ocupaba el auditoriu 
sentado alrededor de pequeñas tnésas. 
Un music hall con to.lns los encantos 
de una reunión de gente fina, elegante 
y distinguida. 
Mientras se oia música se apuraban 
sorbos de champagne ó so saboreaban 
las ricas confituras que ofrecían en su 
concha las múltiples corbcillcs coloca-
das en las mesitas. 
FÁ efecto era precioso. 
De mesa en mesa veíanse grupitos 
que charlaban animadamente en cada 
pausa de la on]tiesta. 
El plácer de la música se asociaba al 
encanto de la causcrie para hacer de la 
fiesta una noche deliciosa. 
No había más que fijarse en cada una 
de las pciiics fablcs para descubrir al-
guna figurita elegante. 
Tres Hortensias tenían, entro tojas, 
el privilegio de Mamar la atención del 
concurso. 
Eran Hortensia Reyes Gavilán, Hor-
tensia Muxó y Hortensia Bcnítez. 
Y una encantadora, la s-eñorita Isati-
ra Acosta, de cuya belleza y gracia ha-
cían elogios desde uno de los carrillos 
de la galería Víctor Mendoza y el cro-
nista de La Discusión. 
La señora de Mr. Runken, el caballe-
roso presidente del Casino Alemán, es-
taba, en una mesa con las distinguklas 
damas Georgina Serpa de Aruoldson y 
Tan li ta de TMiman. 
En otra mesita la señora Felicia Men-
doza de Aróstegui con su interesante 
hija Carmen. 
Y acá y allá, en grupitos diversos, la 
señora de Mejer, las señoritas de Agui-
rre, la señora María Luisa Vignier 
de Gutman, la señora de Ostertag, la 
señora Iglesia Viuda de Maohín con su 
graciosa higa Rosario, las señoritas 
A'lamo y Mejer y la señora Angelí-a 
Reyes Gavilán de Pérez Miró con sus 
¡bellas hermanas María Antonieta y 
Virginia. 
En una gran mesa, al fon.io del sa-
lón, veíase un grupo nutrido de nues-
tra juventud alemana. 
Todos de la casa de Upmann. 
Por más de dos horas, sin que deca-
yese por un solo instante en su anima-
ción primitiva, se pro'longó la fiesta del 
Casino Alemán. 
Fiesta que por lo original, lo artís-
tica y lo elegante es digna de repeti-
ción. 
Como no es de dudar suceda. 
• 
Del Casino Alemán al teatro. 
Tenía vivo empeño en ver esa Farru-
ca que bailaban es Actualidades la Be-
tta -Morita y la Sevillanita y aillá me 
fui , dejando la soirtc alemana en plena 
alegría. 
Mientras el público aplaudía con de-
lirante entusiasmo me detuve á saludar 
en un paleo, donde se ha'llaba con mis 
amigos Guilló y Gutiérrez, al señor 
Buiz de Velaííco. 
Se trata del representante de la gran 
Compañía Dramática de María Gue-
rrero. 
Bajó á tierra, por breves momentos, 
pues anoche mismo seguía viaje á Mé-
jico á bordo del Alfonso X I I I . 
Me dió muchas y muy interesantes 
noticias sobre la próxima temporada 
del Nacional. 
Notkiias que me reservo para ma-
ñana. 
Entretanto, y ya que á Actualidades 
me refiero, cúmpleme saludar el feliz 
arribo de la gran bailarina la Bella 
Carmela. 
Llegó esta nrañana en el vapor Ha-
vana con un equipaje grandioso. 




Toca su turno á jSspaaa este sábado 
en la brillHiito serie de los Conciertas 
Históricos de la Banda Municipal. 
lie aipií el programa: 
PRIMBR4 PABTB 
l.—LiUNrmii. HIIIN. 
1740-18.. Arieta de la Tonadilla 
"Los Amantes Chas-
queados." 





3. —EKlnva. M. UllnrlO I. 
1807-1878 Fragmento del 
de Difuntos." 
4. —C'arnicrr, KaniAn. 
1789-18oo "Gran Sinfonía" & tres 
orquestas. 
(Intermedio de 15 minutos) 
USODjrOA P A R T E 
ú.—Qutambl », . lonquín »t. 
182--1S70 Komanssa de ta zarzue-
la L a s Hijas de E v a . 
6. —K.irblcrl. I'Vo. AMCIIJO. 
1823-1894 Selección de la zarzuela 
"Pan y Toros." 
7. —Arrlctn, EOmllle. 
1823-1894 Brindis y Terceto de la 
zarzuela "Marina." 
8. —PetfreUi F c l l . c 
1841 "Zambra Morisca." 
(Intermedio de 1"» minutos) TKIU KUA PARTIS 
9. —RrrtAn, Toiufl». 
1850 Sardana de la ópera "Garln." 
10.—cimpi» Rnpc to. 
1851 Suite Morisca " L a Corte de 
Granada.' ' 
a. Introducción y mar 
elia al Torneo. 
b. Meditación. 
v. Serenata, 
d. F ina l . 
11. —Ai: , ni/, lunar. 
1867 "Ctrdr a'̂ , de 
' Chants 
Op. 232. 
12. —Grnnadon, lOarique. 
1867 "Danz- española", No. 9. 
la mite 
d'KFpagne", 
* Kste lusar eorresponde cronológica-
mente al maestro Carnicer; pero para faei-
Utar la ejecución del programa ha sido re-
legado aquél al ú l t imo .ugar de la primera 
parte. 





Es el santo de las Rosalías y mi salu-
do no podría faltar á damas tan distin-
guidas como Rosa Mojarrieta Viuda de 
Díaz Albert'ini. Rosalía Uhrbaeh de 
NUDO, Rosalía Hernández de Cay, Ro-
salía Mcndizabal de Salterain y la inol-
vidable ausente Rosalía Abren. 
Hé a'fiuí albora el carnet de la nncihe. 
La velada en el Centro Gallego de la 
Asociación Iniciadora y Protectora de 
la Real Academia Gallega. 
El beneficio del simpático Escriba en 
A Ibis u. 
Y día de moda en el Nacional con 
tres tandas colmadas de preciosas vis-
tas. 




Hoy 4 de Septiembre, función corrida. 
A beneficio del primer tenor c ó m i c o Luis 
Escribá. 
L a o l a v e r d e . 
Venus S a l ó n 
L a p i t a n z a . 
L a g a t i t a b l a n c a . 
Noches Jeatrales 
N A G I O I N A L . 
Función de vnodá. 
Hoy niiércciles ya saben que el toa 
tro Nacional será una glori'a de publico 
numeroso y elegante. 
Todos los m-iércoles sucede como los 
sábados y los domingos. E l programa 
de hoy en tres tandas es superior. Ha-
brá muchos estrenos " E l eake walk 
obligado," " E l presidio de los n iños , " 
" L a venganza del mestizo," " L a mal-
di'eión die derviche" muy notable; "Pa . 
ra un pillo, pillo y medio" y otras más. 
Ya ven que la empresa Metropolitu 




Habíiafle yo aconsejado que no menea-
ra más lo de su traducción de aquel 
Roberto; no lo hizo así. y responde á la 
acusación que le hice de haber roba;!;) á 
Gautier algunas párrafos, con que 
aquello lo dijera todo el mundo, y no 
era de nadie, por lo tanto. 
Pues alllá le va eso otro, á ver si tam-
bién lo dijo todo el mundo y á ver si 
tampoco tiene dueña: 
" B u r ó n ha despilegado en este pa-
pel, que yo he rtsueitado para los que 
no .conozcan el francés en la Habana, 
un alto talento de evocación, y creado 
para este personaje un género de cómi-
co completamente "shakespearians," 
hecho de alegría terrible, carcaj-adas si-
niestras, amarga irr idón, burla impla-
cable, sarcasmo que deja á cien leguas 
ia fría maldad de Mefistófeles. Qué 
magistradmente ha encarnado la extra-
ña y profunda sátira en que la crítica 
de la sociedad está hecha por un bandi-
do; dualidad extravagante en que 
Oestes y Pilades se disfrazan á la 
manera de la cárcel y en donde se con-
t inúa la antítesis del aspíribu y dol 
cuerpo, del ideal y de lo positivo, tra-
S ^ 2 3 L s U L s . o i r " 
á é 
• 3 R : r i : o . c e ! s a , " 
Ninguna señora que se precie de vestir bien debe de usar otros cor-
sets que los celebrados modelos que nosotros recibimos para gruesas y 
delgadas. 
Son los que usan todas las señoras elegantes del gran mundo de 
í ans, Londres y Berlín, por ser los más cómodos y porque, produciendo 
un busto incomparablemente ideal, nc causan la más leve molestia. 
PEECIO $5-30 y $8-50 ORO 
¿ V C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA DE LOS .REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
ducida del " a rgo t " por Robert Macai-
re y Bertrand—el Don Quijote y el 
Sandio del crimen ! . . . 
Conde Kostia." 
Y Goutier diz lo que sigue: 
"Frederick Lemaitre avait cree, 
pour le personnage de Robert Macaire,, 
un genre de comique tOüt a fait shaks-
pearien, gaiele terrible, eclat de rire si . 
qíatré, derisión amere, raillerie impito-
yable, sarcasme qui laisse bien loin en 
arriere la froilc merhanrcíe de Mephis-
tapheles, et par-dessus tont cela une 
elegance, une souplevse, una' grace 
etoiinanles qui son! conrinc 1'arisitivra-
tie du vice et du criine. Quelle etrange 
et profunde saitiré que celle4a, ou la 
critique de la societé est faite par un 
hrigand! ¡Quelle dimlité, bizarre, ou 
Oreste et Pylade se trouvent travestís 
á la mode du bague et dans laquelle se 
continué cette antilhese de V pri t et du 
eorps traduite en argot par Robert .Ma-
caire et Bertrand, ce Don Quichotte et 
ce Sancho Panca du cr ime!" 
Eu cuanto á la disculpa (pie \ . da, 
de que también plagió Vigny, de que 
también plagió Víctor H u g o ! . . 
No me jaga osité reir. 
que tengo er labio par t ió . . . 
Y cónstele á V. que Vigny una vez 
que tradujo, y en un francés admira-
ble, el Oti l io y el Mercader de Vcnecia, 
de Shakespeare, de Shakespeare dijo 
q̂ue e ran . . . Y V. traduce á Gautier en 
un castellano inicuo, y firma lo que tra-
duce ('onde Kostia. 
¡Vamos, hombre. . . 
Mañana se presentará Rous en Tay-
reit. No hemos recibido aún el progra-
ma, y dejames para mañana por lo tan-
to todo lo que se refiere al mismo. 
1 BEKÜERAC. 
En el tercer acto de Campanonc al-
canzó Consuelo Baíllo los aplausos de 
rigor, dado el exquisito gusto que tiene 
para cantar y la voz agradable, fina y 
hérmasa con que electriza al público. 
Ivl rondó tuvo que repetirlo á Insis-
tientes aplausos de la nutrida concu-
rrencia (pie llenaba el teatro. 
cas, atrevida sin arrumacos groseros y 
graciosa á lo sumo en los ademanes y 
en la expresión de su cara. 
La bella Morita es de las que sosten-
drá (.-I t-artol largas noches pon pie cada 
día se transforma en Queras actitudes y 
•distintos aspectos de gracia suprema, 
así es que el público de Actualidades 
no se cansa de verla y aplaudirla. 
Pero Ensebio, el simpático dueño del 
afortunado teatrico queriendo variar 
su cartel cada semana, si es posible, pa-
ra hacer pendant con la Mora, ha con-
tratado en París á La Carmela, que es-
ta mañana llegó en el vapor "Havana" 
y á la que enviamos nuestro saludo de 






Luneta 1() cts. Tertulia 5 cts. 
¡Estrenos diarios! 
Libre entrada á los jardines. 
PUBLICACIONES 
E l Curioso Americano.—Hemos reci-
bido el número 1 de esta publicación 
habanera muy valiosa, dirigida por el 
•doctor Manuel Péres Beato. 
Este número se dedica á curiosas in-
vestigaciones sobre el apellido Armen-
tero> (liizmán. con e! escudo de ar-
mas de la casa. Hace importantes recti-
fica -innes á un libro de bibliografía cu-
bana y publica una nota «obre las puen-
taa ijue hay ó lia habido en el interior 
de la Habana. 
También reproduce un grabado anti-
guo sobre el bombardeo le la Habana 
por los ingleses. 
La redacción de E l Curioso Amerira-
no está en la calle de Cárdenas núme-
ro U . 
C. 175i 26-lAg. 
Hoy nace Escr ibá; hoy celebra su 
santo y su eumpleañós, y la energía y 
el talento de este simpáti.-,) actor pó-
nense á .prueba en esta nocihc de bene-
ficio. 
La ola verde, por la Conesa; Venus 
salón, por la Con( sa ¡ La gatita blanca, 
por la Conesa y La Pitanza, sin la Co-
nesa, es un carteil capaz de llevar á A l -
bisu hasta las cariátides egipcias. 
Escribá tiene aun una platea y un 
palco principa 1 para satisfacer un com-
promiso de última hora. Tiene tres lu-
tw Cas que ni pintadas para un matri-
monio intervenido por la correspon-
diente suegra. Tiene varios asientos de 
tertulia, 3r tiene unas agallas así (aquí 
un signo) para colocar de mi l á mi l 
q.uinlentas entradas generales. Es muy, 
capaz de vender hasta la silla del maes-
tro Juliún. 
Hace bien, Escribá está al tanto de 
la política exterior y sabe que la doc-
trina Drago no ha sido aprobada en La 
Haya y no desconoce el poder de la 
escuadra inglesa. 
Amigo Egcribá (no es una carta) , 
que el mayor éxito sea la resultante de ¡ 
su beneficio y que la conciurrencia le sea 
leve en el que se darán después los de-
más. J 
Nueva Lira Criolla 
Continúa causando furor entre los 
buenos cubanos la Nueva Li ra Crio-
lla que vende "Po te" en su popular 
librería " L a Moderna Poes ía" por 
el ínfimo precio de treinta centavos. 
Tiene su esplicación esc delirio de 
las personas de gusto criollas, rello-
llas. ¿Quién no desea leer las déci-
mas escogidas del Cucalambé, el 
mandamiento de los alzados, los him-
nos patrióticos, el machete de Pino 
Guerra, canto al héroe invasor Quin-
tín Banderas, y tantas otras de sa-
bor —lo repetimos— criollísimo? 
¿Y de las liudísimas guarachas y 
boleros qué diremos? 
Hay tema para los cantores y parí) 
los lectores. 
Pídase en " L a Moderna Poes ía" , 
Obispo 133 y 135. 
M A R T I 
Lleno anodhe en M a r t í . . . 
Y no solo—como antier,—en los jar-
dines, sino también—como antier—en 
él teatro. En los jardimes funcionaron 
los eaiballos y la rueda, esta última so-
bre todo. 
En ella vió mucho el público, pero 
v¡(» más aún en el teatro; estrenóse la 
película " E l hijo del diablo," de la que 
no hablamos ya porque no Ha^ quien no 
ÜS haya admirado alguna vez, y pusié-
ronse otras varias proyecciones, á cada 
cual más hermosa. 
Ell programa para hoy es colosal: yy 
aipunto las pelí/ulas siguientes: 
"Deshonra vengada," " E l gato te-
naz," " G u a r d i á n de faros," " L a lám-
pa ra dul vecino," " Comida inespera-
d a " y "Los perros de policía." 
Para mañana se anuncian "Estreno 
de un aeronauta" y "Riqueza de un 
d í a . " 
Promto, novedades. 
A G T U A b I D A D B S 
Lia Bella Morita. 
Las gracras y habilidades encantado-
ras de la bellla Morita llevan la Habana 
estas noches a;l popular teatro de Ac-
tualidades. Es una divette española 
con el donaire andaluz y eil chic moder-
no de las coupletistas y bailadoras. 
Hay que ver el eointorno artístico de 
sus niiovirnientos. Es una verdadera se-
rrana de ojos vivos y facciones picares-
f Todos los tiempos no son i^ua- * 
^ les, pues las épocas cambian y al J 
• cambiar, ya sabe usted, que lo 
• que se usaba ayer, está desecha-
r í do hoy. Por eso es bueno i r á la 
^ Filosofía que ofrécela últ ima no- ^ 
4 vedad y regala sellos. • 
• 0 
• • • • • • • • • • • • • • • 
í M C E T I l i J i x V 
Los TEATROS HOY.—Es noche de mo-
da en el Nacional, y coiji tal motivo ha 
combinado Chas Pitada un bello pro-
grama. 
Consta de tres tandas. 
En cada una de éstas se exhibirán 
catorce vistas de las mejores y más no-
tables del extenso fepertorio de la Me-
tropolitan Co. 
Palcos y lunetas se verán ocupados 
esta noche en el gran teatro poi un pú-
blico tan numeroso como distinguido. 
Lo de todas los miércoles. 
Payret cerrado hasta mañana, en 
que hact su reaparición, con un nuevo 
espectáculo cinematográfico, el conoci-
do empresiario mejicano don Enrique 
Rosas. 
Albisu estará de gala. 
Es el beneficio del popular y muy 
simpático tenor cómico Luis Escriba, 
con un programa colmado de atracti-
vos. 
Va primero La ola verde, por María 
Conesa, después Venus Salón, también 
por la Conesa, á continuación el estre-
no del entremés de costumbres andalu-
zas La pitanza, original de los herma-
nos Quintero, y como f in de fiesta La 
(jatita blanca. 
S t . A u g u s t i n e ' s C o l l e g e 
DIRIGIDO POR LOS PADRES AGUSTINIANOS DEL NORTE, 
PLAZA DEL ( KISTO 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar la apertura de dicho Colegio en don 
de se explican los cursos de Primera y Segunda enseñanza y además la can-Am' 
comercial. E l idioma oficial del Colegio es el inglés, sin que por esto sufra m*. 
noscaoo el español. Hacemos notar á los Padres de familia, que en este nuevñ 
Colegio se hallan todas 'as comodidades ai estilo moderno, como gimnas'j coin 
pleto, baños, etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Para mayores datos se pueden dirieir 
al Rev. P. Rector. u m g i r 
1929 6-3 lAg. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilhi de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r a v a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CEXTRAL, A g u u r y Obrapia 
Aquí, en esta última obra, también 
se lucirá la gentil tiple valenciana can-
tando nuevos couplets. 
Uno de ellos alusivo al simpático be-
neficiado. 
Muy chistoso. 
E l desempeño del éhtremés ¡.n Pi-
tanza está confiado á la geñOM Duatto 
y los señores Riera y Escribá. 
Función corrida. 
En Mart í habrá esta noche, en las 
dos tandas cotidianas, una gran varie-
dad de vistas. 
Actualidades llena su cartel con pe-
lículas preciosas y vistas fijas, finali-
zando las tandas, como de costumbre, 
con los bailes y couplets de la Bella 
Morita y la Sevillanita. 
Después de la tercera tanda baila-
rán de nuevo La Farruca. 
Vestida de hombre la Morita. 
En el vapor IIarana, entrado en 
puerto esta mañana llegó la renombra-
da bailarina española la bella Carmela, 
oontratada últimamente por el popular 
Ensebio Azcue, para su afortunado co-
liseo. 
Pronto debutará. 
Y complétase el cartel teatral de la 
noche con la función de Alhambra, 
que consta de las zarzuelas Un marido 
que no lo es y Tipos de guaricandilla, 
á las ocho y á las nueve, respectiva-
mente. 
No va más. 
1 CINEMATOGRAFO 
^ . l e l ' a q u i t a R0 ' Exito col os: 
fiel la Mori ta) é Isabel 
tíevillanita.) 
j u e v e s bailes y ooiip]ets 
SONETO. 
(De Dante) 
¡ E h l . . . peregrino que por esta vía 
atraviesas con planta indiferente, 
¿vienes tal vez de tan remota gente 
que el duelo ignoras de la patria mía? 
¿Cómo no lloras ¡ay! cuando sombría 
cruzas por medio su ciudad doliente, 
como quien nada sabe, nada siente 
del grave luto que obscurece el día? 
Si te detienes á escuchar el caso 
yo sé de cierto que llorando, amigo, 
no pudieras de aquí mover el paso; 
perdió Itala á Beatriz; y cuanto digo 
á otros hombres hablando de la bella, 
tiene virtud de hacer llorar por ella. 
Carolina Coronado 
SOLICITUD.—Se desea saber el domi-
cilio de la señora María :le los Angeles, 
hija de don Angel Uncal (q. p. d.) de 
Sales (Afciturias), para informarle de 
un asunto que le interesa en .Muralla 
27, béjoGL 
Lo EXÓTICO.—Hay quien cree que lo 
exótico es siempre mejor qne lo propio 
y es un gran error. A'hí está para de-
mostrar lo comtrario, "Tesoro del Ho-
gar." el excelente polvo áe arroz de la 
acreditiada perfumería " L a Constan-
cia ," magníñeo producto de la perfu-
mería cubana que compite ventajosa-
mente eon cualquier polvo extranjero. 
"Tesoro Jel Hogar," es una necesi-
dad para las familias y por eso se ve 
en todos los tocadores. 
Se vende en todas partes. 
LA GEOGRAFÍA DEL SUICIDIO.—Un ar-
tículo del doctor Xavrat, en la Revista 
Clínica de Vietíú, demuestra que existe 
un modus moriendi, según el país ó la 
clase socia'l del suicida. 
Dicho artículo, que bien puede ser 
considerado como ensayo primero 
<lc una geografía interesante del sui-
cidio, distingue en Europa dos grandes 
regiones naturales: una al Norte (es-
cjindinavos. alemanes y la mayoría de 
los eslavos), que es el país del suicidio 
por estranguhiciún. y otra al Sur (esla-
vos del Norte y pueblos latines) donde 
la generalidad de los suicidas eligen 
d revólver para eliminarse. 
Sobre esa primera división existe la 
tan importante para las geógrafos de 
países^ continentales'y de paísese ma-
rítimos. A nadie sorprenderá, en efec-
to, que al natural de una isla ó de 
una península, se le ocurra, en trance 
desesperado, arrojarse al mar. Empe-
ro será necesario para que el suicida 
acuda al llamamiento de las sirenas, 
que el agua no esté muy fría. E l doc-
tor Xavrat ha averiguado que los ita-
lianos sienten debilidad por el suici lió 
acuático, debido á que las ondas del 
Mediterráneo son templadas y azules. 
Igual les ocurre á los griegos desde los 
tiempos de Safo, la bella nostálgica <le 
amor. En cambio los ingleses se miran 
mucho antes de dar la última zambu-
Uina en sus aguas grises y heladas; de 
ahí que prefieran el puñal ó el revól-
ver. 
La muerte voluntaria por arma blan-
ca, habitual en la antigüedad, y que 
hoy subsiste entre los japoneses, bajo 
ta forma honorable de karakiri, ha lle-
gado á ser muy rara en Europa, don-
de parece estar reservada á las borra-
chos y á las locos. 
Los chinos, que no aman los métodos 
sangrientos, se'envenenan con opio. 
Puntualizando más. diremos que cada 
eapital europea tiene su caprichos par-
ticulares en esto del suicidio. En París , 
es el Sena, favorito de las modistas 
enamoradas, ó el brasero asfixiante, pa-
ra los viejos miserables. Los desespe-
rados de Milán se envenenan; los de 
Viena recurren al cianuro potásico, y 
los de Praga al fósforo. De cada cien 
suicidas napolitanas cincuentan em-
plean el arma de fuego, veinticinco se 
arrojan al mar y otros veinticinco se 
degüellan con la navaja de afeitar. 
Y, por f in , en losEstados Unidos, la 
mayoría de los suicidios son por ar-
mas de fuego ó por aplastamiento ba-
je las ruedas de un tren. 
L A NOTA F I N A L . — 
Descarga sobre un balneario una tem-
pestad horrible acompañada de lluvia. 
Un huésped que se alberga en eil piso 
tercero llama al dueño del est.a'bleei-
miento y se le queja de las goteras que 
hay en el cuarto. 
—¿Se ha mojado usted?—le pregun-
ta el propietario. 
—¡ Ya lo creo! 
—Pues entonces, se queja ustid |.' 
vicio. ¿No ha venido usted á tomar las 
aguas? 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é v L u n ^ u 
E S P E C I A L I D A D EN S A X D W 
Completo surtido en frutas de J 
clases, Nacionívles y Extranjeras ? 
especial en Helados de todas ¿ i 4 
Leche pura de vaquería propia a^ 
Prado 110.—Teléfono 618 
H A B A N A 
14574 
EL JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y KESTAlJlUfc 
de Francisco C. Laia9¿. 
CENAS A 4 0 C E i m V O S 
toda» las nuuum irj,e„i L 
HOY: Biíteaok Lionesa. 
Pescado en blanco. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y eafe. 
Extra Arroz cou pollo 
Hay t^a/:pacho á todas huras 
Los del campo no olvideu que aon' 
tienen su casa llegaudo a la Habaua/ ' 
I l l o j a L á i n e í j Teléfono .•>»>(». 
1379S 
GARAGE PAIUSIEÑ 
GALIANO Y NEPTüNO 
Se alquilan a u t o m ó v i l e s franceses n«»,5 
paseos por el campo y la ciudad. Telífniü 
número 1225. •^"ona 
i 26t-28 
Botes automóviles^ 
Dentro de breves días se inaugurari 
un línea de botos automóviles entre ftl 
muelle de Caballería, la Cabana y Casa 
Blanca. Precio: cinco centavos amerlca. 
nos por viaje. Adelante! 
1457* 4M 
Y A T I E N E N fuerza de agua de día y~^Z' 
che los nuevos altos independientes de la 
casa calle de Espada 16 entre Neptuno v .San 
Miguel con sanidad y muy frescos. E¿pada 
10 informan. 
14588 4t.4 
S A N T A A Ñ A ~ 
Colegio de Primera y Segunda Ense. 
ñanza. Directora: Francsca Varona, viuda 
de Cortina. Admite pupilas. Neptuno uú-
mero 153. 
C. 1926 15.1 
EL MEJOR CRISTAl 
PARA 
LENTES Y ESPEJUELOS 
y que conserva la vista 
.-in producir molestias 
es un compuesto de siii-
cato de sosa de cal, de 
alumina y óxido;; mo-
tülicos. Ka blanco, du-
ro, homogéneo , sin hor-
Lujas, ni estrías. Kste 
cristal es incoloro (cali-
dad extra-blanco); los 
cristales seraifinos, los 
Koylos, son muy ma-
los, esta casa es la úni-
ca que no los vende, so-
lo vendemos los extra-
blancos y piedras del 
Hrasil primera de pri-
mera cou armaduras de 
nike l , plata aleimna, 
enchape de oro garanti-
zado y oro macizo; ini» 
pertinentes de todas cla-
ses; aparatos de agri-
mensura y polarimetría. 
Pidan nuestro catálogo ilustrado. 
EL A L M E N A R E S 
M . (Jouzalez y Comp, 
OBISPO 54. A P A R T I D O 2410. 
C. 1758 
C O N S E R V A T O R I O 
OE M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
V i l L A H A B A N A 
PREMIADO EN £ f F ™ T * PAN-AMERICANA DE BUFÍAÍAJ 
dirijÍdo por c, a. m m E 
K E I N A I i U l V l , 3 
E l día 16 del mes ¿ ^ ^ S ^ " ^ 
nudara su clases este t t n i ™ malrlcul* 
su Secretaría so 'iaj'1í' lb prospectos, de S 4 
todo el año y se í a ^ ^ ^ d l a a laborables 
10 de la mañana, todos IO» 26^2^* 
C. 1902 
' S e V o r t c i ^ ^ 
Las casas Corrales 143 X * áii3 
213. 232 y 238 todas juntas 0 
y sin intervensión de torreoui 
rán : Riela número 2. n-8m-31 
14307 J l l T 
Antes de proceder ^ l a d i v l s l ^ ^ 
critorio) del priso P"»^»^ , ^ 1 ^ .gnaclo i i  l i  " 1 - ' ^  san I i  
Dtí L O R I E N T E HERMAisüb ¿g ^ 
yAmargura se avisa 1 ' ^ ^ f . ^ por l« 
S O C I E D A D E S V ™ ™ ? ^ J grau 
cuantía de sus ^60C'0' " " f I Í de Sep-
amplitud de local, que has^ ei ^ ^ 
tiembre vstá en disposición de ate 
las solicitudes que se Presen^ ,„ conoci-
La orientación del edificio es ^ coanile.', 
da vulgarmente con el now1brei^eser altas 
con la ventaja, además, de no sei 
las ca-as de su frente. monne a. en 
Informarán: Loríente Hermanos o-
C, Amargura 13. o7i'U-27Ag 
14064 1301-27^31-
P A R A P R O L O N G A R L A VID--, viva ¿ 
Víbora. Si usted no tiene c***Jn*u* ^ diré viu . DI t>tcu ww..- - - - „ y ie 
cerse de una barata V('nKa,á J ^ " d i e z pes^ 
como adquiere usted un solar P f *1™ & 
mensuales y lu. i;.. 1- ^ , " ¡ ' : , ; tiV - V*1'' s l s  IUUBU „: , Í Í " 
Valdés . Kinpedrado 81. Teléfono 66 
tado 1143 14320 26t 
30A* 
LA TUANQU11 
PONDA Y POSADA, 
13¿67 
OBRAPIA 95. 
f2tí- 17 ag 
ímye*mt i y Omttireotipl* 
«Ul O 1 A 11 I U I» K L A If A B 11* • 
Teulcatc Ucy ?• Pradn. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cíe l a t a r d e . — S e p t i e m b r e 4 de 1907. 
ENGLISH PASES 
O F T H E 
j j a c a u a . S e p t e m b e r 4 , 1 9 0 7 
T H E S O N N E T S 
• 
T h e j u r y s e l e c t e d to a w a r d the 
p r i z e o f f ered by the DIARIO's En-
gÜsh Pages to the best t r a n s l a t i o n 
into S p a n i s h o f B l a n c o - W h i t e ' s s o n . 
net , r e a c h e d i t s final d e c i s i ó n y e s t e r -
d a y , g r a n t i n g the go ld -pen to the 
a u t h o r of the sonne t m a r k e d 
Champoñóy. 
W h e n the enve lope c o n t a i n i n g the 
a u t h o r ' s ñ a m e w a s o p e n e d t ñ e j u r y 
w á s g r e a t l y p l e a s e d to see t h a t the 
a u t h o r w a s F . J . A m y , of P o r t o 
R i c o , a S p a n i s h A m r i c a n poet a n d 
j o u r n a l i s t of h i g h a n d w e l l - m e r i t e d 
r e p u t a t i o n . 
T h e j u r y f o u n d s t i l l a n o t h e r son-
n e t m e r i t i n g a p r i z e , a n d i t w a s 
d e c i d e d to g r a n t t h e a u t h o r the 
d i p l o m a o f fered b y the DIARIO. T h i s 
o ther sonnet w a s m a r k e d E l sol 
conoció su ocaso a n d its a u t h o r ' s ñ a m e 
i s D r . M i g u e l A l f r e d o L a b a s t i d a , oí" 
t h i s c i t y . 
S e ñ o r M a r i a n o A r a m b u r o y M a -
c h a d o , at the r e q u e s t of the j u r y , 
w í l l d r a w u p the d e c i s i ó n a n d t h i s 
w i t h t h e sonnets a n d some r e m a r k s 
c o n s i d e r e d n e c e s s a r y b y the j u d g e s , 
w i l l be p u b l i s h e d on S u n d a y m o r n -
i n g . 
E N G L I S H 
T h e D e p a r t m e n t of P u b l i c I n s t r u c -
t i o n h a s d e t e r m i n e d to i n t r o d u c e a 
c o u r s e of E n g l i s h i n a l l the p u b l i c 
schoo l s of the i s l a n d . 
A s the f i r s t m o v e i n th i s d i r e e t i o n 
a n o r d e r w a s i s s u e d y e s t e r d a y b y the 
A s s i s t a n t S e c r e t a r y of the D e p a r t -
m e n t to t h e e f fect t h a t E n g l i s h be 
t a u g h t i n e i g h t e e n schoo l s i n S a n t a 
C l a r a p r o v i n c e . 
W e a r e g l a d to h e a r t h a t the C u b a n 
t e a c h e r s t h e m s e l v e s r e q u e s t e d 'this 
o r d e r . I t p r o v e s t h a t t h e y k e e p 
a b r e a s t o f the t imes a n d r e a l i z e the 
g r e a t p r a c t i c a l bene f i t s w h i e h the 
C u b a n s w i l l d e r i v e f r o m a c q u i r i n g a 
c o m m a n d o f - E n g l i s h . E s p e c i a l l y w i l l 
the o p p o r t u n i t y to l e a r n i t i n the p u -
b l i c s c h o o l s be e m b r a c e d b y those 
w h o s e m e a n s do no t a l l o w t h e m to go 
N o r t h f o r t h a t p u r p o s e . 
B u t l e t u s r e m a r k t h a t i f g r e a t 
c a r e is n o t t a k e n to p r o v i d e the 
s choo l s w i t h e f í j c i e n t t e a c h e r s , m o r e 
h a r m t h a n good m á y r e s u l t f r o m the 
decree , i n s p i t é af a l l i t s e x c e l l e n t 
p u r p o s e . 
W h a t m u s t be t a u g h t h e r e is E n -
g l i s h a n d not C u b a n - E n g l i s h . T h e 
decree w i l l n o t h e l p t h i s c o u n t r y m u c h 
i f the b l u n d e r s u s u a l l y a n d n a t u r a l i y 
e o m m i t t e d b y the n a t i v e s i n w r i t i n g 
a n d s p e a k i n g S h a k e s p e a r e ' s t o n g u e 
a r e to be p r o p a g a t e d i n the p u b l i c 
schoo l s . T h é r e s u l t w o u l d be to c r é a t e 
a n e w v a r i e t y of " b a b u " as t h e y c a l i 
the f u n n y p e r f o r m a n c e s w h i c h r e s u l t 
w h e n the n a t i v e s of I n d i a t r y to ex-
p r e s a i n E n g l i s h those g l o w i n g 
f l i g h t s of f a n c y , so o f ten m e t w i t h a lso 
i n t r o p i c a l S p a n i s h , a n d w h i c h do not 
f i n d a n a p p r o p r i a t e m é d i u m i n so 
c l e a r , l o g i c a l a n d i d i o m a t i c a l a n g u a -
ge as the E n g l i s h v e r n a c u l a r . 
T h e e x t r a o r d i n a r y w e a l t h of the 
E n g l i s h v o c a b u l a r y , i t s l a r g e p e r c e n -
tage of w o r d s d e r i v e d f r ó m the L a t i n , 
e i t h e r d i r e c t l y or t h r o u g h the c h a n -
nels of the o í d N o r m a n a n d the mo-
d e r a F r e n c h , a n d the l a n g u a g e ' s t e n -
d e n c y to b o r r o w w o r d s a n d e v e n 
p h r a s e s f r o m m o d e r a l i v i n g t o n g u e s 
are v e r y m i s l e a d i n g to f o r e i g n e r s 
who a r e t h e r e b y i n d u c e d to be l i eve 
t h a t t h e y c a n a c q u i r e E n g l i s h e a s i l y . 
T h e r e m a r k is f r e q u e n t l y m a d e 
t h a t o r t h o g r a p h y a n d p r o n u n c i a t i o n 
a r e the o n l y d i f f i c u l t i e s i n l e a r n i n g 
E n g l i s h . Y e t , the g r e a t e s t d i f f i c u l t y 
for a f o r ^ i g n e r p a s s e s u n n o t i c e d . I t 
l ies i n the s p e c i a l c o m b i n a t i o n s of 
A n g l o - S a x o n p a r t i ó l e s w i t h L a t i n 
v e r b s W h i c h so f r e q u e n t l y chango the 
m e a n i n g of the l a t t e r a n d f o r m the 
m a n y i d i o m a t i c p h r a s e s t h a t c o n t r i -
bute to the w o n d e r f u l w e a l t h of the 
l a n g u a g e . 
~ T h e p r e p o s i t i o n s , h a r d e n o u g h to 
c o m m a n d i n a l l m o d e r a tongues , a r e 
p r e c i s e l y the s t u m b l i n g — b l o c k f o r 
f o r e i g n e r s i n E n g l i s h "With t h e m a n d 
the A n g l o - S á x o n w o r d s c o n s t i t u t i n g 
the l a n g u a g e ' s f u n d a t i o n s , the people's 
English, the free and easy is m a d e . 
F o r e i g n e r s c a n h a r d l y m a s t e r i t . I t 
c a n n o t be a c q u i r e d n e a r the s rae l l of 
the l a m p r e a d i n g one ' s eyes out i n 
l e a r n e d g r a m m a r s ñ o r i n p e r u s i n g the 
w o r k s of A d d i s s o n a n d M a c a u l a y . I t 
m u s t be s u c k e d i n f r o m the m o t h e r ' s 
b r e a s t , o r g r a d u a l l y a t t a i n e d t h r o u g h 
a l i f e ' s w o r k . 
E n g l i s h t e a c h e r s i n C u b a n schoo l s 
o u g h t to be n a t i v e s of E n g l i s h s p e a k -
i n g c o u n t r i e s . 
B Y P E R S O N A L E X P E R I E N C E 
H e w a s a s t o c k y l i t t l e S p a n i a r d , 
w i t h the f a c e of a f o u r t e e n y e a r , o í d , 
t h o u g h h i s age, it d e v e l o p e d l a t e r , 
w a s n e a r e r e ighteen . H e w a s s t a u d -
i n g i n f r o n t of a l i v e r y s tab le w h e r e 
the o w n e r of a h o r s e a n d c o n v e y a n c e 
w a s e n g a g e d i n c o n v e r s a t i o n w i t h the 
h o s t l e r . 
I t w a s the horse , h o w e v e r , w h i c h 
h a d h i s a t t e n t i o n . H e o u g h t to h a v e 
been h a s t e n i n g ou h i s w a y , f o r a b i g 
b a s k e t b a l a n c e d on top of h i s h e a d 
i n d i c a t e d that he w a s out on b u s i n e s s . 
I f the b a s k e t h a d b e e n p l a c e d on 
e n d b e s i d e h i m it w o u l d h a v e r e a c h e d 
the b o y ' s s h o u l d e r s . I t w a s f u l l of 
d i r t y c l o t h e s . 
T h e h o r s e w a s c h e c k e d h i g h a n d 
the c h e c k - r e i n w o r r i e d h i m , f o r he 
t o s s e d h i s h e a d f r o m one s ide to the 
o t h e r i n h i s e n d e a v o u r to o b t a i n mo-
m e n t a r y re l i e f . 
S u d d e n l y the b o y t u r n e d to the 
o w n e r . " S e ñ o r , c a n ' t y o n u n c h e c k 
y o u r h o r s e w h i l e h e ' s s t a n d i n g h e r e 
at l e a s t ? T h a t s t r a p h u r t s h i m , I see, 
— i t m a k e s h i m f ee l l i k e th i s b a s k e t 
o n m y h e a d m a k e s me fee l . U n c h e c k 
h i m , w h i l e he s t a n d s . " 
T h e o w n e r , s o m e w h a t a s t o n i s h e d , 
c ó m p l i c e ! , a n d the boy m o v e d on . 
B R E A K F A S T O F B O U L E V A R D I E R 
K i n g E d w a r d ' s i n v i t a t i o n to M . 
C l e m e n c e a u to b r e a k f a s t at M a r i e n -
b a d is the t h e m e of a n e d i t o r i a l i n 
the " G a u l o i s " . I t s a y s : " T h e i n v i -
t a t i o n sen t b y the B r i t i s h K i n g to 
the P r e s i d e n t of o u r C o u n c i l of 
M i n i s t e r s is a n a c t of c o u r t e s y to 
w h i c h w e c a n n o t r e m a i n i n d i f f e r e n t 
W e do not , h o w e v e r , be l i eve t h a t a t 
d e s s e r t E d w a r d V I I a n d M . C l e m e n -
c e a u w i l l s e r i o u s l y r e a r r a n g e the 
m a p of E u r o p e . "We i m a g i n e t h a t at 
b o t t o m E d w a r d V I I , w i s h e d to be 
a t ease a f t e r the s o l e m n p a r a d e s i n 
w h i c h he h a s been ob l iged to t a k e 
p a r t . M . C l e m e n c e a u is a m a n of 
p a r t s , is i m m e d i a t e l y a t _ ease a t 
t a b l e a n d k n o w s howv to t a l k 
w i t h o u t a p p e a r i n g p o m p o n s ; these 
a r e q u a l i f i c a t i o n s wjrách c a i m o t b u t 
a p p e a l . to a n o í d P a r i s i a n l i k e the 
B r i t i s h s o v e r e i g n . I t w a s the K i n g 
w h o m e t "Wilhelm I I a n d P r a n z 
J o s e f , b u t i t is the P r i n c e uf "Wales 
w h o h a s i n v i t e d M . C l e m e n c e a u to 
d i n n e r . ' -
T a z z i B r o t h e r s , O h a r g e d W i t h R u i n -
i n g t h e i r C o u n t r y , A s s a s i n a t e d 
i n M o r o eco. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
C a s a B l a n c a , S e p t e m b e r 3 . — L e t t e r s 
f r o m F e z d e c l a r e t h a t the T a z z i b r o t h -
ers , P o r e i g n M i n i s t e r A b d u l k r u m B e n 
S h i m a n a n d G a n i m , the S u l t á n ' s s,ec-
o n d r e p r e s e n t a t i v o at T a n g i e r , h a v e 
b e e n a s s a s s i n a t e d b y p a r t i s a n s o f the 
C a i d of U e c h w a r , the o f f i c i a l w h o 
i n t r o d u c e s a m b a s s a d o r s to the S u l -
t á n ' s c o u r t . 
T h e T a z z i b r o t h e r s e x e r c i s e d g r e a t 
i n f l u e n c e o v e r the S u l t á n , a n d to 
t h e m is a t t r i b u t e d the r u i n of the 
e m p i r e . I t is a l l e g e d t h a t t h e y s o u g h t 
o n l y p e r s o n a l a g g r a n d / z e m e n t . ^ T h e i r 
f o r t u n e is s a i d to be s u f f i c i e n t to p a y 
the e n t i r e M o r o c c a n debt . T h e for-
e i g n m i n s t e r w a s a p e r f e c t t y p e of 
the c u n n i u g M o o r , w h i l e G a n i m w a s 
i n t e n s e l y a n t i - E u r o p e a n . 
F A M O Ü S C O M P O S E R D E A D 
B e r g e n , S e p t e m b e r 4 . — T h e com-
p o s e r E d w a r d H a g e r r u p G r i e g d i e d 
s u d d e n l y t o d a y . 
P A L M A ' S C A B I N E T 
W A S N O T D I S H O N E S T 
S e c r e t a r y T a f t S a y s N o E v i d e n c e of 
T h a t K i n d W a s E v e r B r o u g h t 
T o H i m . 
C A B L E S G O V E R N O R M A G O O N 
" Y o u C a n M a k e T h i s S t a t e m e n t 
W i t h o u t Q u a l i ñ c a t i o n , a n d G i v e 
I t P u b l i c a t i o n . " 
T h e f o l l o w i n ^ note w a s g i v e n out 
a t the P a l a c e th i s m e r n i n g : 
W a s h i n g t o n d i s p a t c h e s r e c e n t l y p u -
b l i s h e d i n H a v a n a a s s e r t e d t h a t the 
A m e r i c a n G o v e r n m e n t h a d p r o o f 
t h a t t h e ^ m e m b e r s of the l a t e C a b i n e t 
of P r e s i d e n t P a l m a w e r e d e f a u l t e r s 
a n d ' g u i l t y of d i s h o n e s t p r á c t i c o s d u r -
i n g the r e v o l u t i o n of 1906. T h e s e s t a -
t e m e n t s c a m e to the a t e n t i o n of S e -
c r e t a r y T a f t , a n d , t h e r e u p o n , he c a -
b l e d G o v e r n o r M a g o o n as f o l l o w s : 
' ' T h e s t a t e m e n t t h a t the A m e r i c a n 
G o v c r a m e n t h a s p r o o f t h a t C a b i n e t 
o f f i c e r s a n d P r e s i d e n t P a l m a w e r e 
d e f a u l t e r s or d i s h o n e s t d u r i n g the 
r e v o l u t i o n of 1906 is e n t i r e l y u n f o u n d -
ed . N o e v i d e n c e of th i s k i n d h a s e v e r 
been b r o u g h t to m y a t t e n t i o n , ñ o r 
h a v e I a n y r e a s o n to suppose t h a t the 
m e m b e r s of P r e s i d e n t P a l m a ' s C a b i n e t 
w e r e d e f a u l t e r s or d i shones t . T o n 
c a n m a k e t h i s s t a t e m e n t w i t h o u t 
q u a l i ñ c a t i o n , a n d g i v e i t p u b l i c a -
t i o n . " 
T ' R O W E M O U T ! 
C o n s i d e r a b l e a m u s e m e n t w a s 
c a u s e d i n N e w Y o r k d u r i n g t h e f e w 
d a y s p r e c e d i n g L a b o r D a y , b y a 
s q u a b b l e b e t w e e n the n e w l y o r g a -
n i z e d M i n i s t e r s ' U n i o n a n d the r e s t 
of the l a b o r o r g a ñ i z a t i o n s . I t e n d e d 
i n t h e o u s t i n g o f the u n i t e d c l e r g y 
w h o w e r e not p e r m i t t e d to t a k e p a r t 
i n the L a b o r D a y p a r a d o . T h i s a c t i o n 
w a s t h e r e s u l t of c o m p l a i n t s b y the 
b r e w e r y w o r k e r s , w h o c l a i m e d t h a t 
the r e c e n t a g i t a t i o n a g a i n s t the s a -
l oons h a d r e s u l t e d i n a n i n j u r y to 
t h e B r e w e r y W o r k e r s ' U n i o n . T h e 
c i t y l a b o r b o d y t o o k u p the com-
p l a i n t s , a n d a f t e r a h e a r i n g d e c i d e d 
t h a t t h e c r u s a d e b y the r e l i g i o u s 
w o r k e r s w a s to the h a r m of t h e i r f e l -
low- .unionis ts , a n d the of f ic ia l c a s t i n g 
ou t f o l l o w e d . 
A S A C I V I L ! ] 
M r . J . M a r t i n M i l l a r , A m e r i c a n C ó n -
s u l a t R h e i m s , P u t s F o r w a r d 
N e w C r i t e r i o n . 
S I G N O F I N C R E A S I N G W E A L T H . 
E x p o r t F i g u r e s S h o w A m e r i c a I s 
B e c o m i n g W o r l d ' s G r e a t e s t C o n -
s u m e r of S p a r k l i n g W i n e s . 
M r . J . M a r t i n M i l l e r , the A m e r i c a n 
C ó n s u l at R h e i m s , w a s a s k e d w h a t 
the e x p o r t s to A m e r i c a f r o m the 
e i g h t d e p a r t m e n t s c o m p r i s i n g h i s 
C o n s u l a r d i s t r i c t i n d i c a t e d as to the 
p r o s p e r i t y of the U n i t e d ^States. 
" T h e r e is p r o b a b l y no be t t er ba-
r o m e t e r f o r m e a s u r i n g the p r o s -
p e r i t y of o u r c o u n t r y , " s a i d M r . M i l -
l e r , ' ' t h a n the q u a n t i t y of goods w e 
a r e c a p a b l e of b u y i n g f r o m f o r e i g n 
c o u n t r i e s . T h i s a p p l i e s p a r t i c u l a r l y 
to t h e l u x u r i e s . T h e R h e i m s C o n s u -
l a r d i s t r i c t e m b r a c e s the f a m o u s 
c h a m p a g n e d i s t r i c t t h a t se l l s to a l l 
the w o r l d a p p r o x i m a t e l y , $40,000,-
000 w o r t h of c h a m p a g n e e a c h y e a r , 
of w h i c h d u r i n g the l a s t five y e a r s 
the U n i t e d S t a t e s h a s t a k e n about 
one s e v e n t h . D u r i n g the f i s c a l y e a r 
e n d e d J u n e 30 l a s t the U n i t e d S t a -
tes p u r c h a s e d $6,019,000 w o r t h of 
c h a m p a g n e , at the w i n e g r o w e r s ' 
p r i c e a t the w i n e c e l l a r s of the d i s -
t r i c t . T h i s i s $500 ,000 m o r e t h a n the 
v a l u é df the f a m o u s s p a r k l i n g w i n e 
e x p ó r t e d to the U n i t e d S t a t e s d u r i n g 
a n y y e a r i n the h i s t o r y of the C o n -
s u l a t e . 
" T h e c h a m p a g n e t r a d e i n E n g l a n d 
h a s n o t been as f a v o r a b l e d u r i n g 
the l a s t t w o or t h r e e y e a r s as for -
m e r l y , a n d • p r a c t i c a l l y the s a m e 
c o n d i t i o n s p r e v a i l i n e v e r y o t h e r 
c o u n t r y e x c e p t the U n i t e d S t a t e s . 
R u s s i a h a s r e c e n t l y s h o w n a d e c l i n e 
i n the a m o u n t of c h a m p a g n e con-
s u m e d , w h i l e the t r a d e i n J a p a n h a s 
r a p i d l y i n c r e a s e d . T h e c h a m p a g n e 
g r o w e r s p o i n t w i t h p r i d e to w h a t 
t h e y l o o k upon^as a fuct , t h a t c h a m -
p a g n e a n d the m i s s i o n a r i e s a r e t h e 
m o s t p o t e n t f a c t o r s i n c i v i l i z i n g a n d 
C h r i s t i a n i z i n g these l i t t l e f j r ó w n 
' Y a n k e e s of the F a r E a s t . ' C h i n a 
is a l so t a k i n g m o r e c h a m p a g n e e a c h 
y e a r . 
" W h i l e the U n i t e d S t a t e s t w o o r 
t h r e e y e a r s ago took a lmos t one-se-
v e n t h of a l l the c h a m p a g n e p r o d u c e d 
d u r i n g the fiscal y e a r r e c e n t l y c los-
ed, w e c o n s u m e d n e a r l y o n e - s i x t h of 
it. T h e r e are fifty-two f i r m s e x p o r t -
i n g c h a m p a g n e to A m e r i c a t h r o u g h 
t h e R h e i m s C o n s u l a t e , b u t five o r 
s i x of t h e m do n i n e - t e n t h s of the 
b u s i n e s s . 
" W h e n the g r e a t g o l d - m i n i n g 
boom s t a r t e d i n N e v a d a a f e w y e a r s 
1 7 0 - 1 7 2 . 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r q ^ o n t 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. 
14546 78-4S. 
Dr. J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrático Titular de la Universidad 
Medicina interna en general. Especial-
mente enfermedades del sistema nervioso 
y del corazón. — Consultas de 12 á 2 
($5.30) San Lázaro 221. 
14481 26-3S 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
Mercaderes 16. 
2 á. cuatro. 
13841 
ABOGADO 
De 9 á 1 y media y de 
13-22A&. 
DR. F . CARRERA Y JÜSTIZ 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. T e l é f m o 17J7 
De 7 á 11 y de V¿ á 3. 
13S33 26 22Ag 
C I R U J A J S O - D E N T I S T A 
"JELeCteGLic* r* -o . , l i o 
[Mili [I 
Polvos dentríñeos , el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 ¿ 5. 
13187 2e-]0AgV 
Dr. Juan F. O'Famll 
ABOGADO 
Aguiar l O S ^ De 1 2 á 4 . 
13097 2 6-8Ag. 
Mannel y Víctor Manuel Cardenal 
PROFESOíl S de ARMAS 
P r a d o í > 3 A - a i t o s de P a y re t. 
c 0000 3 Ag E,i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado 64A de 1 á. 2. Gratis lunes y miércoles 
14244 26-29AS. 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Pa»eo 35. — Vedado: Consultas de 1 ú 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Galixmo 24, altos. — Telé fono 0103 
uonsultas de ^ á 4. Martes Jueves y Sábado. 
13143 26-10A8: 
enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^, próx imo 
á Reina, de l á 4 2.—Teléfono 1839. 
C 1726 26-lAe. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 á '2 (Clínica) $1 la inscrip-
c ión al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73, /Teléxono 1334. 
C. 171S 26-lAg. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGAD OI 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 17o0 26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOOADÜ. 
G a l i a no 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 1767 26-lAg. 
ae i Dr . E m i l i o A i a m i l l a 
TraLamieiito Uo las eutermcuaaes de la 
piei y tumores por la iü iec inc iaaa , Kayos 
X , Rayos u'insen, e tc .—Parál i s i s per i fér icas , 
deuiliaad general, raquitismo, dispepsias. y 
enfermedaues de señoras , por la JUlectrlci-
dad Es tá t i ca , Galvánica y l a r á d i c a . — E x a -
men por los Kayos X y Radiogra f ía s , de 
todas claaeE. 
CONSULTAS D E 12% & 4-
E M P E D R A D O 73. Telefono 3154 
12528 78-12J1. 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
AHOÜADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA dASARIEGO 
MEUiCü-CIKUJANO 
Amistad 54.—Tellfono l a s í . — C o n s u l t a s de 
1 á 3 .—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: .Dispensario "Tamu-
yo •• 
C. 1735 26-lAg. 
DE. HERNANDO SEGUI 
t-̂ v i ai.ijxwv i. i ^ u usü l^A UNÍVJ^IÍOÍI^AÜ 
Euferiiiedadoü dei Pecho 
B R O A y C i U t i Y. GAli t íAxNTA 
N A R I Z Y OIDOS 
(VEPTUIVO 137. D E 12 ft 'i 
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la maftasa. 
C. 1713 26-lAg. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en aoniaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallado 103. es-
quina á San José . 
C. 17 68 26-lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia i i s t i : en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 á ¿i 
C. 1715 26-lAg. 
Dr. K. Cliomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Telé fono 354. 
EG1DÜ .\L.'ú. 2 (altos) 
C. 1708 26-lAg. 
Dr. J. Sanios üernáiiáeí 
OCIJLISTA 
Cwu^ultaa em Prado 
C. 1727 26-lAg. 
G a l i a n o 79. 
C. 1725 
ABOGADO 
H a b a n a . De 11 á 1. 
26-lAg. 
D r . 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Cirujano Ueatiata 
P a n t a i e ó n J u n a n Y a i d é s 
C. 1720 
Médico C'trujaan 
AGULLA WUMEKO 78. 
26-lAg. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T E - L E F C N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DR. H, 1LVAREZ ARTIS 
E N F E K A I E D A D E S D E L A GAKGAÍÍTA. 
N A K I Z Z ÜlUÜS 




H a regresado á esta capital y ofrece PUS 
servicios profesionales. 
Jttcrua&u uiiuu ÚUJ cniresuelos. 
C 1703 26-lAg. 
DR. GÁLVEZ GüiLLEM 
Especial is ta en aiiiiis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
0 0 
O C t J L l t t T A 
Consultas y. e lección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96, T E E E F Ü N U 1743 
11065 78-tiJl. 
DR. GUSTAVO G. DÜPL£SSIS 
C I R U J I A GU.NEiwVL. 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C 1710 26-lAg. 
CIRUJANO DSOVI \ 
Extracciones sin dolor, • . empleo de 
Miestés lcos Inofensivos, -lo seguro y 
fin n ingún peligro. Espcc lad en denta-
iuros do puente, coronas d' bro etc., Consul-
Mb8 y operaciones do 8 1 5. G ibinoti: B a b a -
« f i j w d eaaulna á CBe l I lv 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
CIEUJANü 
Kspe^alista en eníermedai!. . . sedoras, ci-
rujii í'n general T partos. Cuî -.i tos de 12 á 
1. Kiiípcdrado 52. Teléfono .JÚ 
C. 1701 ' 26-lAg. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N ., 1 : ; 
'uracionts rápidas por sitéinJ -nodernl-
simos. 
Jesfis Alaría 9ik C,*' 12 
C. 1707 26-lAff. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E¡ enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á^4. A G U I A R 126 
C 1769 26-lAg. 
D R . G 0 H Z A L 0 A E O S T E J U í 
ai6uieo de ia Cana úc 
Ueacflcencla y ÍUntcriudrnl. 
Especialista en las enfermedades de les 
íiiaoa, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de i i & i . 
A G U I A R IOS}*. 'i'EJ-tEFONO ¿524. 
C. 1716 26-lAg. 
D R . J U S T O V E K D U G Ü 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especial ista en enfermedades dei e s tó -
mago é i/itestinoi;, s e g ú n ei procedimiento 
de los profesores docturtis i iayem y Winter 
de P a r í s por e¡ aná l i s i s del ^ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
• C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
- J . ^.-. 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
v-. i ' l i 26-lAg. 
i^niennedaaeb de Señoras . — Vías Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
a ü .—ban Lázaro 246 .—Teié tono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
ANALISIS de ORIN 
Lauúratorip Urológico del Dr. Viidósuia 
(Fundado en 1SSÜ) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1729 26-lAg. 
E i i f e r m e ( l a u e s d e l E s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s e x e l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, proceainnenLO que emplea el pro-
fesor l layein del Hospital de faan Antonio 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la . 74. íútos. — Teléfono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDJCO CIRUJAJNO 
Catedrático por oposic ión 
de ia Escuela de Medicina. 
San SlUcnel alto». 
Horas de consulta: de 3 a o.—'¿«léíODó JS69. 
C. 172S 26-lAg. 
- - - : C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O i ; \ 
26-lAg. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de i á 3. Santa Clara 25. 
C. 1724 26-lAg. 
D r . C . E . F i n i a v 
ENspeeiauaitu eu enXeriH^uuucu üe IUI «jos 
T de ion citaos. 
GabinettJ, Neptuno 4i .—Xeiéfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Cala.ada| óe-Vedado-Telf. 9313 
C. 1709 • 26-lAg. 
P o l í c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agotar 61, üBaacu Katiufioi, principal. 
To.eiuau aur.^. 12Ú. 
C. 1765 ^ 26-lAg. 
D r . A l a n u e i D e i í i r i , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas dé 12 i- 3., — Chacón 31, esQuma J 
Aguacate. — Teieto;io gio. ( i 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBIiICO 
PELATO GARCIA 1 OEESTEá EEER4RA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a, y do 1 & ó p. o. 
C. i?*» 2C-lAg. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A l>l>. H A B A N A 5 5 
T E L B F O I V O 7U3 
C. 1737 26-lAg. 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C A R A ) 
y para carbuncio s intomát ico ( P E R Z O I T l A 
ae ios terneroáj se venda en ei J L a ü o r a i o -
r i o - J B a c t e r i o i ó ^ i c o a e l a O r o u i c a M ó -
( l i c o - * . ¿ i u r i u ^ i c u d e l a H a O a u a , F r a -
i l o l O ó , 
C. 1779 26-lAg. 
i)R. PRANGiáGOJ. DE VELASCQ 
Eni.01mouu.acs aei Curaxúu, l'uxiuoiáe», 
iNcrviuB^u», Piel jr V euére»-Bjjuuilca».-con»al-
tas ae 12 á ¿.—Dicto lestivoa, ae 12 a l . — 
'X'rocaaeru ü . — ' i e i é l o u o 4óa, 
C. 1705 26-lAg. 
Miguel Rodrigues y Anillo 
M é u i c u - c i i i i j a u o 
Enfermedades de ios pulmones y de. 
aparato uigesuvo. 1 ratam.cüto especial de 
ia Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
bercuüna dei Dr. Jacobs (ae BruselasJ 
'1 amblen emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Síüiis y de 
ia Anemia. Consultas de 11 á 1, ¿Jan pi-
colas 86. 
12036 
Vías urinarias. Lístrcciiez de la orina. Ve-
néreo. Sífiii'j. h'dro^íiie. Teld-funo 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1706 26-lAg. 
M A N U E L A L V A R E Z ' G Á R C I A 
A B O G A D O Y K O T A l i l ü 
Abogado de ia Empresa DIAKIO DE LA AIAKINA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
M i g u e l A n t o n i o , . N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Campanario 7 7 
G 
Aguiar '¿ 
Con pi^^cica en cbnstruuiun , proyectos 
de edi&cios. así uomb en ta dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece a contratistas 
é industriales. Dirigirse á A M. Martínez, 
.-i.paitado 3Ü1. 
C. 1816 i>Ag. 
C L I N i C A D E N T A L 
FitCUSi eu naia 
Por una «jxtxa-xioa. . . . . . . $0,50 
Por una extraueióu mi doic r. . , tü.'75 
Por una limpieza do ia dentadura! l'l.OO 
Ppr ana empí atad ara porceiaii 
6 platino -75 
Por una orificaciój», desde. . . . 0i.5Q 
Por un diente espiga g.oo 
Per una coman oro Z'¿ ktés. . . "éM 
Por una dentadura ue 1 á a pzaa. "¿'.00 
Por un?, dentadura de 3 á ü pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes a razón de $4.00 por cada pieza, 
ConsuUfis y aperacjnea ae j ác ia nutñana i % 
¿1 la tarde j de j á 10 ae ta nociia. 
NOTA. — cata casa cuenta con apañaos para 
poder cícetuar ios trabr.jos. fambiéo de noche 
. 1-8^0 2 6-lAg. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
• C 1 K U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista «n piezas protés icas . — P r i -
mor dentista de .as Asociaciones de R e -
pór ters y de la Prensa . -Consui tas de 7 á 
11 a. HL en la Quinta " L a Fur í s ima Con-
c e p c i ó n / —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Teló íono 3137.—Habana 
L- l l 0 i . 26-lAg. 
DR. F. JÜSTINUNI CHACOS 
Uédico-Cirujaj io-Denuata 
C 1.30 26-lAg. 
A M A R G U U A 3 3 
Directora: Melles. IVIARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idio-
mas, Francés, Español, ó Inglés, Religión. 
Piano Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Internas medio internas y 
externas, — Se facilitan prospectos. 
14572 13-4S -
Sres. dnenos de Ingenios y colonos 
Un maestro de ins truc ión Pr imar ia E l e -
mental se ofrece á dar educación de prime-
ras letras. E n s e ñ a n z a primaria y elemental 
s e g ú n consta en el t í tulo que posee. Direc-
tor que fué de varifis Escuelas Públ icas 
durante el Gobierno Español en esta Isla. 
Direc ión calle San Rafael número 150 Haba-
an, Bodega. 
14545 4-4 
M I S S M A R Y M I L L S 
Profesora de i n g l é s y francés . P R A D O 101. 
14355 8-1 
I M A F ' O DE LA M/RIÑA.—Edic ión do la tarde- S e p t i e m b r e 4 do 1907 
ago a champaírno boom commenced 
at tho same place. The moro -nld 
thé minors discOvercd. Ilio more 
uhampagne they drank to celébrate 
thoir prospority and .HMilrah/o the 
effeets of the alkali dusl. In the 
same way the champagné eOnsumed 
m the Mississippi Vaüey States indi-
eates the amount of wh&at, corn, hve 
stock and eotton producod thore, 
and wholher or not al profitaWe pn -
ces for the farmors. Jndging from 
the amount of oliampagnc geni jo 
the United States during Jul.v and 
so far during August business must 
be booming in the iron, steel ¡md 
eoal industrias of Pennsylvania in 
every other lino. 
"Remember, too," said .Mr. Miller, 
"that champagne is but oñe of tífty-
nine articles of export from the 
Khoims district to the United Sta-
tes. The re has never been so much 
maohinery for the manufacture of 
Bügar from • beets shipped to the 
United Stalos as during the fiscal 
year. The town of Charmes lias ex-
tensive works employing 400 inen 
making scvoral spocialtics in flus l i -
no, l i s business has growu four-fold 
during tho last year, so that i t is to 
be concludod that the beet sugar 
manufaoturing business must be 
prospering in Rlichigfcn, Xobraska 
arul CalifoVma. Dur ing July several 
shipmonts wcnt to nevv faotorios as 
well as to oíd ones, inereasing thoir 
oulput. 
"The inorease in the exports of 
articles other than champagne 
amountod to noarly $500,000 moro 
than the previous year. 1 am in-
formed that the same thing is true 
of the fourtoen other American Con-
sulatos in Franco, as well as in other 
couutries." 
(Paris-Herald.) 
ONE OF TWO BAD MEN 
TAKEN INTÜ CÜSTOOY 
Pursued a Farmer, Relieved Hi:ii cf 
Some Money and Demanded 
Still More 
K I D N A P P E D HIS SON 
Took their Victim's Son as Hcstige 
to Be Redecmed. Father 
Paid Up. 
LIVELÍ TIMES IN 
ANTWEfiP REPORTEO 
Strikers Terrorize City,—Poured Pe-
troleum on Lumber Ya,rd and 




A L I T T L E B I I X E D 
Eugenio López has reported to the 
secret pólice that yesterday while 
crossing Cristo Park, which is in the 
center of Havana. at half past four 
in the afternoon, he was helcl up by 
four meu armed wifh knives who took 
from him tweníy centens. The pólice 
however declare this to be untrue, 
and they ought to kuow for i t seems 
they were shadowing López who is 
under suspiein of complinity in cer-
tain attempts to obtain money by 
threats. 
H E R O A G E D E I G H T 
Aged eight, Joan Savignien hanu-
ed an oar to his father, who had 
fallen overboard from a boat on the 
river Clain. His presence of mind 
contributed to save the üfe of h:.-. 
father, who was reseued from 
drowning l y a soldier named Pon-
toire.—Petit Journal. 
.Major Foltz has suplird t i l -
palaco with an 'offStíññ) report on the 
kidnapping caso r c o n l l y ivportod 
from Yagual-amas. 
It seems that twO njeh, ono DÍ 
whom is said to b." namod . .ntol i i i 
Pino, piii-snod a farmor of Ww 
vicinily m'-ntionod from some 
yanls down the piiblic i-oad 
demanded 100 contons of him. 
rarmrr was making bis escapé in 
good ordor whcn bis horsc feli, 
throwing him, and plaring him at 
the morcy of the twÓ higlnvaym-r 
who wautod bis money or his life 
immodiato^ly, 
Tho farmor. namod Leiva, had 2(1 
centens with him and these ho 
handod over. The robbers inforrned 
him he Wónld have to complete the 
oven hundred asked, and to assnre 
bis doing so they carriod off his 
young son. to be releasod mi reccipt 
of the eash, 
Leiva, within tho timo l imit al-
lowod him. rised the money whieh 
he forwardod to the place selected 
by the robbers, who sent back his 
child in aeknowledgment of tho 
donation, 
Procv-ading on the supposilion that 
one of the two guil ty men was An-
tolin Pino, the rural guard bogan 
')])• atioiis. scótiring the coontry to 
find the i)air and taking all due 
precautions to prevent thoir leaving 
the island. as i t was rumored they 
intended to do. 
On August 15 Captain Casanova 
reported that he had bcen confiden-
tial ly inforrned tha Pino was in the 
province of Santiago de Cuba. 
The chief of the seeqnd regiment 
of the rural guard was ordered to 
send a number of men acquainted 
with Pino, giving them instructions 
to communicate wi th the chief of 
the thr id regiment wi th a view to 
their capture. 
Pino was finally taken into cus-
tody at a place called Muías in the 
district of Bañes, by the provincial 
pólice of Santiago de Cuba, and 
Monday, September 2, was escorted 
into Colon, His case is now in the 
hands of the judge of instruction ot 
that town. 
C K I L D R E N W E R E K I L L E D 
Pólice Mobilized This Moming in 
Anticipation of Further Dif-
ficulties. 
By Associate-i Press 
Antwerp, September 'J.—Viplencé 
among the s t r i k í sg docli laboreirs and 
their isympat^izers reached serioüs 
proportions today when the pólice at 
their pistols' points ropeatedly dis-
pérsed rioters, who immodiatoly reas-
somblod in other places. 
Tonight the strikers continué to 
terorize llie eity and one policeman 
has been killed and several children 
woundod in the indiscriminalo shoot-
ing, 
A detaehment of policemen charged 
one crowd of strikers this evenin» 
wi th drawn sabors. Tho strikers fled 
in a panie. 
Tu other parts of the city the strik-
ers overturned wagons and burned 
their contents and sprinkled a lum-
ber yard wi th petroleum and set i t 
on fire. 
Many have been injured in the pó-
lice charged, but order is somewhat 
restored. The mili t ia has been or-
dered to mobilize at 6 o'clook in the 
morning in anticipation of' further 
trouble. Ball eartridges were issued 
to the troops late tonight. 
AMERIGANS TAKE FIRST 
PLACE IN SPAIN 
King Alfonso Receives Sportsmen 
Who Won Events in Bilbao 
Events Recently 
Special to the Diario 
Madrid, Sept, 3,—The King o" 
Spain has granted an audience to 
the American sportsmen who recently 
carriod off first place in two of the 
principal events of the Bilbao 
regatta. The King eongratulated the 
Americans upon their prowess, 
MARS AND I T S CHANGES 
From the Paris edition of The New 
York Herald, August 19: 
M, Camilo Flammarion, equally 
celebrated as an astronomer and as a 
wri tor of works which great scientific 
knowledge and rare powers of imagi-
nation combine to render interesting, 
calis the attention of the Herald 
readers to the fact that the present 
time is very favorable for the study 
of the planel Mars. This planet. ow-
ing to the analogy that exists between 
it and the ear th - s im la r i t y of daily ro-
tation, of geológica] cons t i tu l i on . of 
almosphoric conditions, and the pro-
bahility of animal life on its surface— 
is one of the most popular of the 
heavenly bodies and tho one that 
excites the greatest iuterest. As now 
sitnated it is at the point of its orbit 
Av'hich most closely approaehes the 
e a r t h . and thorefore. presents admi-
rable opportunities for observation, 
being oníy some thirty-í 'our or thir ty-
five millions of miles distant—a mere 
tr if le. M . Flammarion has taken 
advantage of this favorable circums-
tance to obtain a series of views which 
show the eharacteristic features of 
the Martian landscape very clearly 
outlined. They onable those who 
have not at their disposition the as-
tronómica! instruments of M . Flam-
marion's Juvisy observatory. to rea-
lizo the extent of the chango wrought 
in tho aspect of "the red planet" by 
the procossion of the seasons. The 
polar rogions of Mars. liko those of 
the earth, are confidontly believed to 
be covéred with snow and ice, all tho 
évldence available appearing to jus-
tify this hypothesis. The viows taken 
by M. Flammarion on June 18 and 
August 14 bear out this surmise. I n 
the first, the bright spot, or ice cap. 
at the south polo is seen to cover a. 
largo arca. Eight weeks later i t has 
shrnnk to insignificant proportions, 
At tho north polo, 'on the other hand, 
the first view shows no iee cap, while 
in the second one is plainly visible, 
Those changos in the aspeet of Mars. 
s a v s M. Flammarion, cannot be at-
tributed to the difforence in the incli-
nation of the planet's axis, which be-
tween the two dates has not varied 
six degrees, They are due solely to 
the fact that summor is roigning in 
tho south polar rogions of Mars and 
inidwinter is approaching at the north 
polo. Consequently the ice cap in the 
north is growing in área, while, that 
at the south polo is melting under 
the action of tho summer temperature. 
PROFESSOR TRACY AT 
EXPERIMENT STATION 
Special Commissioner of American 
Department of Agriculture at 
Santiago. 
BENTON AND H O U S E R 
Chief of Department of General Agri-
culture. — First Assistant 
in Pathology. 
HAFIG MAKES PQWEfts 
SEVENTEEN CONGERNED 
IN ALLEGED FRAUDS 
On Trial in Matanzas Charged with 
Cheating Government in Matter 
of Revenues. 
The t r ia l of the sevehteen persons 
concerned in the revenue cases at 
Matanzas comes up tomorrow. The 
fiscal has asked fourteen years each 
for the aecused, and he wants in-
demnity for the state to the sum of 
$680.000. Among the seventeen who 
are in trouble are merohants, ins-
pectors and no less than seven law-
yers. ín teres t in the case is naturally 
keon. 
The United States Department of 
Agriculture has recently sent one of 
its special commissioners to the Cen-
tral Experiment Station in Santiago 
de las Vegas, to seo the nativo legu-
mes which are being tested there as 
to their adaptability to cultivation. 
This commissioner. Professor S. M. 
Tracy. is a man wi th a very wido 
knowledge of agriculture in its vari-
de brahches. having been the Direc-
tor of the Mississippi Agricultural 
Experiment Station before connect-
ing himself with the U . S. Depart-
ment of Agriculture. ITe expressed 
great interest in tho wholo fiold of 
Cuban agriculture and horticulture 
and was surprised at the great pos-
sibilities for futuro developnient in 
the Island. One of the few adverse 
.conditions which he noted was the 
lack of any govornment moasure for 
quarantining against dangorous fun-
góos and Lnsect posts. 
Although his investigations for tho 
Department of Agricul luro have been 
along many difforent linos, he has gi-
ven special attention to tho introdne-
tion of legumes for forage and soil 
improvomont in tho sonthorn United 
States and he has made and directed 
many vnluable tests of. such plants. 
He socured soeds of the Cuban legu-
mes which Professor Baker is oulti-
vating at the Station and which wi l l 
now be tested in the United States 
also. 
Yuca is another of Professor 
Tracy's spe.cia] interosts, and he was 
glad to study Professor Austin's va-
riety tests of this plant of Santiago, 
On Saturday, August 31. Professor 
TTarmon Benton, from the Depart-
ment of Agriculture of the United 
States, arrived at the Station whero 
he is to oceupy the position of Chief 
of the Department of General Agr i -
culture, At the same time Mr, J, S, 
Houser. from the Ohio Agricul tural 
Experiment Station arirvod to tako 
the place of First Assistant in the 
Department of Vegetable Pathology, 
GOT 8HORT S H I F T 
St. Petersburg, September 3,—Two 
of tho threo conspirators against the 
life of the emperor, who were arresl 
ed five days ago, were hanged to-
day. 
If Signers of Algeciras Ccm^ 
Will Recognize Him mV 
He Wil l Behave. ^ i 
M A Y P R E A C H A 
If He Doesn't Get What H r ^ 
He Wül Stir Fanatics A^í. 
Europeans. ^1Ilst 
By Associated Press. 
Paris, September 4.- -Thó 
Parole declaros that the enhir, T ' ^ B 
submit to the powers the proposj- P 
which ]\hila¡ I l a f i g made to 
which is to the effect that if th 
nalarios of tln; Algeciras conv^J 
w i l l recognize him as sultán he 
si?. 
undertako to restoro ord( will 
but :< 
they do not do so, he wil l p r e ^ 
"ho ly w a r " and make a lot of t \ 
ble for evervbodv. 
_ J L i 
A T T H E P L A Y 
National Thoatre.—San Kafael ft 
Prado.—Moving pictures j , , hoiSv 
acts. Regular performance this avJm 
ing at SMr>, Pric. s $1.20 to 10 2 1 
per act. s 
Pavret Thoatre Prado orner 0( • 
San Jose-.Al-oving Pictnves in hourlvl 
acts, boginning at S'Ul. Priecs 
to 10 cts, por aét. 
Albisu Thoatre.—At tho hcad o! f 
Obispo street: Spanish Zar/n la Com. 
j)any. Regular performance ih;S even> 
ing boginning at S o ' d o c k : La 0¡a 
Verde. Venus Salón, La Pitanza, ú 
Gatita Planea. Prices for eiitire per 
formanco $6.00 to 20 cts. 
Thoatre Martí.—Movinc? l 
In hourly acts, . beginniug. at 8 
o "dock. 
Alhambra Theatre (For men only) 
—Consulado córner of Virtudes.' 
Regular performance this evening 
at S'lj), Un marido que no lo es; 
0'15. Tipos de Guaricandilla. Prices 
40 cts. to 20 cts. per act. 
Actualidades Theatre,—Monserra-
te No, 8—Moving pictures in hourly 
acts Paquita Romero and Isahd Var-
gas, song and dance artists. 
Regular performance this evening 
at 7'15, Pnces 60 cts, to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir. 
tucies Streeís —Moving pictures La 
V»nrlv a^'s. 
G R A N O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
M O K S E R R Á T E a n d o b i s p o ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
MSTÜFACTORY O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . COIMFECTIOKARY AND T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O ¿i C0. 
6 2 , I N F A N T A @2? H ñ V A B H A . 
<f or quf-f.ufre V, de dispepsia? Tome 
f Fepsiija y Icuibarbo du BU.St¿üJ 
Y se curtirá en poooa diai, Í ¿ M > C \ . : \ 
EU baen üuru j r y su rosoro AÍ J j¡idf A a-
i ano y aleare. 
LA I KllüAKBJ \ l »«TJ3 
produce cx^eienisi reiulDAlJ! a \ i 
iratamietuo at todas las e n í e m e d a -
r.e8 del estomago, dispepsia, ^assraljii 
ifidigestiones, diííesiiüiioj l^utu / diíi-
ciies, maraos, vomites de las no irazi-
cas, diarreas, estreñ'mienco, íi--'aras:j-
iiia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA "i R U l -
E A K B O , ei enfermo rápidaiuente se 
pone mejor, digiere bieu, asi.a i m á s 
ti alimento y promo llega ^ lái cura-
tion completa. 
Los pnujiu^iSi 'n ̂ di^oi i i • : i . t i 
1. oce añus oe éxtCO cre^^a'.i 
te venQe en 10 as \ M O'Uic n do \ \ 
1 
3 \ P 
j u b f e 
L a s . a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , consU'Qiaa c o n t o d o s 
ios a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s -
t e d i a a e l o s i n t e r é s a l o s . 
P a r a más i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g u r a 




A f i R A Q A B L E ¥ ¥ U m 
E S T O M A C A L Y 8 # j y / l . 
S M I M I T A B L E E N S O A R O I B S A . 
© P T I M A E N S ü O L A S E , 
U L T ñ k S U F E ñ i m E N T O D O . 
POR E S T i S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A M A D * 
E N L A I S L A I>E CUBA. 
Ofic inas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E L O . 
78-18Ag, 
C A J A S R E S E R V A D A 
JLab tenemos en uu«dira. üóve-
da conairmda cou todos ios ade-
lantos modernos y ias> alquilamos 
para guardar vaiores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todi» 
los detalles que se deseea. 
Habana, Agosio 8 de l . ) i í 
AGUTI A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O W Í P 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
1S40 156-14AB 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
P O R 
RU ñ í l M i D U n U 1 11 
Contiene ios ul^uler.tes diucursos: J -̂i 
Const i tuc ión rol l i ica de Aragón . — BJloglo 
de ColOn.— L a <.:rgani/,acl6n industrial, — 
Prlnclplus y ten iencias de la deinooiacia. 
— E l método experimental en la leglsla-
ción. — E l problema colonial, — L a reforma 
cor.stltuolonal en las Antillas. — E l reglo-
nallamo jurldloo, — L a libertad moral y la 
fuerza Irresistible. — lül Arte. — E l progra-
BO en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
üerecho. 
So vend«s en la admin i s t rac ión de este 
periódico L J1.20 el ejemplar. 
cía i V q l K 
í-'Jorc ae explosión y 
c o i u u u i t c i o u e s p o u c á -
uoast Sin humo ui mal 
olor. Jb^íabaratía ea la 
láorica establecida eu 
KjtJXiT, en el litoral de 
esta bahía. 
Fura evitar falsitica-
cioues, las latas lleva-
ran estampadas en las 
tapitas las palaoras 
L t Z B l i l L L A N T l O y eu 
la etiqueta escara im-
presa la marca de ta-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exelusí-
\o uso y se perse^uirJ 
ton todo el riyor ae lu 
Ley a lostaisincadores. 
El Aceite L ü z ^ B r i W í 
que o l í s c e n l o s al pü-
blieo y que no tiene ri -
val, es el produeto de 
una labricaeión espe-
xoduciendo una L U Z T A N 
G I R O S D E L E T R A S 
T b í L C E L L S Y C O M R 
(S. en Cj. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el caoie y giran letras 
&. corta y larga vista sobre New ifork, 
Londres, Par í s y sobre toúu.!* las capitales 
y pueblos de Espahu ó islas Baleare» y 
Canaiias. 
Agentíin de la Compañía beguros con-
tra nuaintHoB. 
C 1477 IB<-1J1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, A G t I A K 108, esquina 
A A M A B G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
¿•artas de crédito y tfiran letras 
a corta y l a r g H vista 
sobre Nueva íorK, Nu'jva Oneans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan ae Puerto lilco. Lon-
dres. París . Burdeos, uyon. Bayona, Ham-
burgo. Koma. Nápoles , AllUn. Uénova. Mar-
si l la . Havre. Lel la . Nantes, Saint Quintín 
pieppc iolousc. Venocla, Florencia. Turín 
Masimo, etj. así como sobre todas las c»-
uta i t í s y provincias de 
ESPESA h¡ I S L A S CAA A R I A S 
C Ib4a 16«-l^Ag. 
3 A NUI. K i l o s — M E l i C A D K U K Ü 
(naa oriclaalmeMte cntabieeitla ea IS4-1 
Giran letras & la vista «obie lodo? ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan ospeclal atrnclón-
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 47 j 78-1J1. 
8. O ' K E I L L Y . 6. 
E S Q U I N A A M 1 2 U C A U I S t t V 4 
iáaceu pagos por «l cable, i- aci l l lan caf-a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, New Tork. 
New orleans, MUan, T u r m . ivoma, Veuecia. 
Plorencla, Ñapóles , Lisboa, uporto Glbral-
lar, Bremen, Uamburgo. París , Havre, Nan-
tes. Burdeos. Marsella, Cátdlz, liyon. Méjico, 
Veracruz, tían Juan de Puerto Rico, etc. 
Robre todas las capitales y puertos sonr» 
Palma de Mallorca, Ibisa, Malion y tíant* 
Cruz de Tenerife, 
sobre Matanzas, Ckrde^aa, liemcdlos, tíanta 
Clara, Calbarlén, saifua ia Grande, Tr in i -
dad, Cleníuegoe , banctl hplrltus, Santlag* 
do Cuba, Ciego de Avi la Manzanillo, Pi -
nar del BIo, Gibara, Puerto Piüíc ipe v Nue-
vitas. 
C 147i 7I-1J1 
Xlaccii viic^B poi oJ cu,un-, aUíLii ittiaíi a 
corta y la i^a .i&^a / uu... ^.xcaili» 
suorc New io;.a. i-Í..I.ÍO..IJ. Ui icano, • 
han ií'raucisco, L.oimica, ....-o, .u.iu.ic^ 
Barcelona, y demás capitán.. . y ci>. laucu yug 
importantea de loa JJsta^o., uníaos, .uLj.t-o. • 
v í u r o y a . aaí como sobie louo^ .o* íj.i.OIOM , 
l t * u S i & . y capital y puenos ao viejico.^ 
E n combinación con los senoreb t . O. 
Hnmr, etc Co.. de Nueva i'.orK. reciben ór- d | 
^ i oaia Ja compra y venta de valores 4. | 
»cc/ÓnePa ctmables'en la Bolíra de dlcba ciu- | 
dad cuya cotizaciones se rfeciucn por ^ " ^ M 
^CíMl*** 78-1JL 
H i j o s de S . A r g i í í J l l s j i 
BANQULKOS 
m m m M, m u 
Telé lono . a m . 7*. C«W**J ' Kaiuonargue' 
Depós i tos y Coentas Comentes - DepO- | 
sitos de valores, naciéndoae ^ l ^ u L e ^ e s ! l . 
bro y Remis ión de ^ ^ ^ ^ t ^ / y í ru- , 
P r é s l a m o s y ^ 2 » c ^ n d e d t a i t r e 8 PÜbllcoi 
tos. — Compra y venta ae v a ' ( ^ dle letra« 
de cambios, ^ 0 ^ r 0 Sybre las prlncl-por cuenta agena.—Giros sooi bl03 á9 
Ules plazas y í * ^ r e 3 y ^ ^ " ^ • - F í i í É O Í 
España. Islas j a l e a r e s y 
uor Cables y Cartas de Creauo ^ . j j i . 
C, 1478 
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l iKltMOoA, bin Uumu ni mal olor, que nada tiene que envidiar al tjas alia 
puriticado. Kste aceite po.^ée la gran ventaja de n<» iníiamarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO i>i'j L A S F A B U L I A S . 
Adverteue.a á ios consumidores: L V LL'Z Í5 i t lLLANTIO, marca K L K -
F A M T L , es igual, si no superior en condiciones luminicus. al d e mejor ciasu 
importado del extranjero, y se vende á preidos muy rtíducidos. 
También tenemos un completo surtido de B t J X Z I X i y G Í S O L Í V4 de 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás íisos. á meclos're-
ducidos. 
The West ludia OH lt«f iuiu- Cj.—Olicin i: S W T \ (JL\14 V, 5 , - H i * j a a 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
$ . T a l e B u 6 o m p . 
